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D I S C U R S O D E L S E N A D O R SR. W I F R E D O F E R N A N D E Z 
Son varias las preguntas que 
hoy nos han hecho. 
La primera, que por que nos 
han puesto una bomba. 
¡Sabe Dios! 
U segunda, que por que vie-
ne García Vélez. 
¡Mcnocal lo sabe! 
Y la tercera, a qué se debe la 
festinada postulación de don Mi-
guel Arango; y esta pregunta sí 
que nos asombra, porque sobre 
esto Dios, Menocal y todo el mun-
do saben lo suficiente. 
* * * 
Lo de la bomba tiene gracia,! 
porque puesta sm saber por qué, 
como casi todas las bombas, se 
apagó sin que se sepa cómo. 
Lo del viaje de don Carlos tie-
ne menos gracia, sobre todo pa-
ra los montalvistas; pues han da-
do por decir las malas lenguas 
que 'ese es el hombre." Esa bom-
ba puesta por los laborantes en el 
seno del Partido Conservador, sí 
se sabe para qué se puso; pero 
se ignora si la han de apagar a 
tiempo, o hará explosión. Del 
general Menocal depende todo, 
como siempre. 
Cuanto a la ..postulación de 
Arango, ni tiene gracia ni deja de 
tenerla. 
Dicen que trae mucha azúcar 
a la canjpaña electoral; pero no 
olvidemos que no es lo mismo la 
Cuban Cañe que Czamickow-Rion-
da, y que el azúcar que hace la 
una la otra se la come. 
En fin, ya hablaremos más des-
pacio sobre estos chismes, que 
han de dar todavía mucho juego; 
única cosa que no se regatea en 
Cuba, dicho sea en nuestro honor. 
G A R A N T I A S A L P R E S I D E N T E D E R R O C A D O D E B O U V I A . - A L E -
M A N I A T I E N E Q U E F A C I L I T A R D O S M I L L O N E S D E 
T O N E L A D A S D E C A R B O N M E N S U A L M E N T E . 
O T R A S N O T I C I A S C A B L E G R A F I C A S . 
E L G E N E R A L T L I L A R R E A L ATACA» del Encargado de Negocios chileno en 
MOMTBBET. í La Paz, el Gobierno Provisional de 
CIUDAD D E MEJICO, Julio 14, i Bolivia ha dado garant ías de seguri-
El general Irene Vi l lar real, atacó dad al Presidente derrocado, señor Jo-
hoy a la ciudad de Monterey, capital j sé Gutiérrez Guerra y a los miembros 
del Estado de Nuevo León, según par- | de su gabinete, de acuerdo con la pe-
tición formulada por el Ministro de 
los Estados Unidos en Bolivia. 
E l representante chileno ha enviado 
una breve relación de la nueva políti-
ca extranjera de Bolivia, según las 
manifestaciones hechas por el sefior i 
te recibido en la Secretaría de la 
Guerra, expedido por el general M. 
Pérez Trevlño, jefe de las operaciones 
militares en dicho Estado. 
Dícese que el general Pablo Gon-
zálezi, ex-candidato a la presidencia 
de la república, fué el responsable 
del ataque contra la aludida ciudad. 
Según nota publicada por la Secre-
taría de la Guerra, los generales Tre-
viüo, Gómez y Porfirio González, es-
tán tomando "las medidas necesarias"' 
contra Pablo González. 
' E l parte expedido por el general 
Gómez, a-cerca de lo ocurrido en Mon-
terrey, fué dado a la publicidad por 
la Secretaría de la Guerra en la, tar-
de de hoy. Se estima que el general 
Villarreal no atacó la ciudad sin idea 
de poder tomarla; sino que su propó, 
sito era unir sus fuerzas con las del 
General Pablo González. E l Secreta- p3*11 *c flestaJa cjónica social 
rio de la Guerra general P. Elias Ca- í10^10^ día!Ldel c1ron,f*a ma-
lles, dijo que Pablo González era el í m ? - de Enrique Montan lis. de uno 
responsable de los recientes levanta- ^ J03 P^stigios más sólidos del pe 
todos los países especialmente la de 
sus vecinos y tratar de arreglar to-
das las dificultades pendientes ami-
gablemente." 
<E1 Mercurio, después de citar las 
relaciones mercantiles entre Bolivia 
y Chife afirmando que Chile está es-
tudiando detenidamente aquellas me-
didas que satisfagan las aspiraciones 
de Bolivia, expresa el sentimiento de 
Chile por la revolución boliviana. 
E l periódico se lamenta de la Im-
Bautista Saavedra. Presidente Provi- ¡ presión que pueda causar en el ex-
slonal, cuya relación dice así: 
"Saavedra me informó que la subi-
da del republicanismo al poder no 
significa en manera alguna hostilidad 
hacia Chile, siendo el propósito del 
nuevo régimen ganarse la amistad de 
E n r i q u e 
F o n t a n i l l s 
tranjero, diciendo que las revolucio 
nes siempre son perjudiciales a los 
países hispano-americanos, los cua-
les siempre son considerados como 
países de ópera bufa, donde los jefes 
se disputan el poder, seguidos por 
partidarios ambiciosos. 
mientes en los Estados septentriona-
les. Agregó que el gefieral Villarreal 
tenía doscientos hombres y que el ge-
neral Ríos Zertucha había salido con 
fuerzas de caballería en persecución 
de Villarreal. 
E l general Calles dice que ha or-
denado el arresto de Pablo González y 
que una vez detenido será traído a 
la capital para ser juzgado por re-
riodismo habanero, por ser uno de los 
que con mayor asiduidad lee a diario 
la sociedad toda y quien mayor in-
fluencia, sobre ella ejerce. 
Es galano y es culto y es ameno. 
Y es, sobre todo, un compañero 
excelente. 
Nadie como él ha hecho del compa. 
fierismo un culto. 
NI nadie de tan cumplida manera 
bollón. E l general Carlos García, miem lo ^ct}^! : , 
bro de la Cámara de Diputados y 
Jefe del Estado Mayor de González, 
también será arrestado, dice el Uni-
versal. Dicho periódico agrega: 
" L a política conciliadora del Go-
bierno será abandonada y se toma-
rán medidas enérgicas contra los que 
perturban la paz de la nación.'' Esa 
actitud del Gobierno, dice el Univer-
sal, se desprende de las manifestacio-
nes hechas por el general Calles. 
los Oficiales y mirinerfa del 
tazada "Alfonso X i l l " 
tomarán parte en la 
procesión del domingo. 
«áL ASCfBNSO D E L COMANDANTE 
D E L ALFONSO X I I I 
En la edición de ayer publicamos ¡ 
la noticia del ascenso a Contralmi-. 
rante del Comandante del Acorazado 
Alfonso X I I I , señor Honorio Corne-
jo. 
Anoche se recibió un cablegrama 
fle Madrid confirmando nuestra noti-
cia- lo que mucho nos complace. 
Lo sustituirá en el mando del Al-
ronao X I I I el Capitán de navio señor 
villa, Director de la academia Naval 
M Cartagena. 
O A RA > TIAS AL P R E S I D E N T E D E -
RROCADO DE SOLIVIA. 
SANTIAGO, Chile, Julio 15. 
Según despacho recibido en la Se-
cretaría de Relaciones Extranjeras, 
Aún ayer la sociedad habanera, en 
su más genulna y brillante represen-
tación, se comgregó en torno del ami-
go queridísimo, del cronista elegante, 
para rendirle homenaje de admiración 
¡y afecto. 
Y hoy, con motivo de su fiesta ono-
mástica, volverá a recibir la unáni-
me felicitación. 
Para nosotros también es día de 
fiesta. 
Porque con Fontanills estamos 
.siempre en sus dolores y en sus ale-
grías. 
ALEMANIA TÜSKE QCF F A C I L I -
TAR DOS MILLONES DE TONE-
LADAS DE CARBON MENSUAL-
MENTE 
PARIS, Julio 15. 
Dícese que la aceptación por par-
te de Alemania de las demandas he-
chas por loa aliados, en el sentido 
de que Alemania tendrá que facilitar 
dos millones de toneladas de carbón, 
es condicional 
Carta Abierta 
1 En la sesión que ayer celebró el 
Santa Clara, Cuba, 12 de Julio de j Senado, el ilustre senadpr señor Wi 
1820. i fredo Fernández, pronunció el si-
Señor Presidente de la Cámara de I guíente discurso explicando su actúa-1 
Comercio, Habana. c^n como miembro de la Comisión I 
Muy señor nuestro* ' Mixta designada por el Congreso para j 
Por estimar que conviene a los In- ! f ctamir;f5r fbre el Proyecto de ley 
tereses generales del país saber adap | inquilinato. 
tarse a las nuevas variaciones de la i Sr. Fernández: Sr. Presidente y sc-
Ley del Timbre, nob permitimos mo. ' res Senadores: Cuando hice nu ap-.-
lestar a usted con la siguiente Carta ' lación a la cortesía del Senado ;>ira 
Abierta, que le dirigimos al logro de ' Que se aplazase hasta una sesión yró-
obtener posibles aclaraciones de la IrÍTna ltt discusión de este dicunun 
S'eoretarla de Hacienda, en las dudas ' no advertía que condenaba esta ley | 
que al comenzar se presentan, y que ' a una (ie esfcas dos alternativas: -
es probable puedan obtenerse por rae. ('Que á r l e s e , produciendo los 
diación de esa respetable CorporaJ11 
ción de su digna presidencia. 
L a Secretaría de Hacienda, en 
circular número 32 de 5 del corriente ¡ fiaiadisimo favorj que le agradezco, 
mes, al referirse a la edición extraer j de ,hacer recaer mi entendimienLo so-
dlnana número 30 de la Gaceta Ofi- bre esa circunstancia y aclarar i m s 
cial fecha lo de este mes, en que se I ideas, acaso un tanto perturbadas en 
publicó la ley de la misma fecha, por ' estos momentos por el estado espe-
la <iue se introducen varias alterado- ' cial de mi ánimo, que en mi produc¿ 
nes en la ley de 31 de Julio de 1917, ¡ lo que yo entiendo que ha sido u u í 
llamando la atendióa se los señores j inesperada agresión afectiva de mis 
Administradores de las Zonas Fisca . ' compañeros del Senado. Así es que 
les sobre haberse suprimido el sello 1uo s610 complazco al señor Ma?a y 
en los pedidos comerciales y en las Artola en su solicitud, que me parece 
libretas de cuentas corrientes y de- muy Justificada, sino que tengo que 
pósitos de Bancos, dice a la vez: "Se Cantarme para expresarle nu « r a -
modifican "las escalas del Apartado de^nieuto por haberme ensenauo «• 
CB) referente a Copias autorizadas 
de escrituras notariales; (C) de re-
o d 
maics 
o tener que 
aprobarla níécesariamente como na sa-
I lldo de la Comisión Mixta; pero ei S S -
1 ' ñor Maza y Ar to la me ha hecho ei w 
senda del aciei'to, la senda de ia sin-
cera cooperación que deseo preotarlu 
i a toda medida legislativa que tienda, 
cibos privados; (D) de las facturas ¡ a conjurar en estos momentos el dlÜ-
comerciales; etc. etc." j cilísimo problema de las viviendas uc 
E n párrafo segundo, continúa di-¡ las clases obreras en nuestras pria-
clendo la referida circular, que se ira. ! cipales ciudades, 
pone un sello que se determina en i Realmente quedo agradecidísimo 
Pertinax^el redactor político del iioa ^ooumentos privados a qne se re. j ese servicio que me ha prestado mi 
Echo de París, dice que los aliados I fiere la letra do la misma Ley de 1 compañero y, desde luego, retiro mi 
están estudiando la situación. 
VICTIMA DE UNA EMBOSCADA 
DUBLIN, Julio 15. 
Una patrulla compuesta de cinco 
guardias y un sargento, fué víctima 
de una emboscada anoche en el dis-
trito de Adare, Condado de Limerick. 
Uno de los guardias fué herido grave-
mente y falleció más tarde de resul-
tas de dicha herida, los otros lograron 
escapar ilesos, según noticia oficial i ô pesos, están exentos de tributa-
publicada en esta ciudad. 
L A REGATA IlfERJfAClON'AL 
SANDY HOOK, Julio 15. 
Hoy se reunió, por primera rez en 
díecieiete aftos una escuadrilla de 
yachts par presenciar la regata en 
opción de la "Copa América." 
Embarcaciones . . r a T t l ^ * ' ^ , vapo-
Que estas las experimente hoy el res, remolcadores y un gran númere 
compañero queridísimo, colmadas e de aeroplanos se dirigían en la ma-
intensas. 
Hoy y siempre. ' Pasa a la página 4 columna 5 
D E L A F I R M A D E l T T r A t X d ^ 
CCXXXVII 
LAS EQUIVOCACIONES DE LA CONVENCION REPUBLICANA EN CHICAGO. LA INTERVENCION 
EN MEJICO ESTAMPADA EN SU PROGRAMA. CONTRADICCIONES EN CUANTO A LA LIGA DE 
NACIONES. ENTUSIASMO DE LOS DELEGADOS DE SAN FRANCISCO DE CALIFORNIA POR MR. 
WILSON Y SUS MENSAJES AL PRESIDENTE Y A MRS. WILSON. 
ción. Mas no sucede del mismo modo 
aclarada y definida la cuantía míni-
ma a que han de sujetarse las factu-
ras comerciales, y a éste un caso de 
mucha importancia, que el señor Se-
cretarlo de Hacienda, verá la nece-
sidad de aclarar, porque, si el apar-
tado (D) determina que las facturas 
comerciales llevarán un sello en cada 
hoja según la escala gradual de la le. 
tra b, refiriéndose la letra b, a las 
copias autorizadas de escrituras otor-
gadas ante Notarios Públicos y dicien-
do que, las que no pasen de $500 lie. 
varán diez centavos en cada hoja, ha 
de pensar lógicamente el señor Secre-
ario, Que no habrá casos, sino en 
ina gran excepción de la Regla, para 
escrituras, ante Notario Público, por 
menor cuantía de veinte pesos, y que. 
TOMARAN P A R T E HN L A PROCE-
SION 
próximo domingo se efectuará 
oei puerto una gran procesión reli. 
^wa en honor de la Virgen del Car-
nen. patrona de la marina. 
P a s i ó n saldrá de la Iglesia de 
c^a Blanca y la virgen será embar-
s S . T . 6 1 Muelle de Tiscornia y pa. 
ral h í ^ ^ m e n t e por todo el lito. 
P u ^ Z88; Blanca' hasta Ia boca del 
Pnnfc? ês<Ie donde regresará por la 
(lel SL?)rt,lÍna de Valdés, Capitanía 
Por fr * ' Melles generales, cruzará 
y }* al t r a z a d o Alfonso X I I I 
m S ^ i ^ c a d a entonces por el 
•Mglesfa6 Barbería' Para retornar a 
en ^ , , »6^ P r e s i ó n tomarán parte 
claW ,ancha8 y botes todos los ofi-
; i f ! r 0 s ¿ I l ? a r i n e r l a ™ ^ 
(.Tanibién tomarán parte muchos ofl-
^bana ™ 63 7 m i n e r í a de guerra 
en SOn . ^ " c o s y que irán 
B«s embarcaciones. 
^ NUEVO D I ^ T T O PARA T E J I -
DOS 
, a V ¿ n i n h t r a ^ 0 r de ,a Aduana de 
de «n n,?lhar«dispuesto la creación 
108 * D ^ ' to para tejidos en 
Bl n! 1 • do Atarés. 
1 11̂  de ^"apiedra será de-
U >m errCf^ías en ^neral . 
v a w CAJAS D E L E C H E 
^ l o u Lf"61:1^110 Esperanza ha 
«da. * m l 1 « " - J m de leche conden-
^ ^ A ^ T A I S I ^ L CON UN CASO 
SOSPECHOSO 
el doctor M ̂  de la rnañaiia de hoy 
08P&üoI inf I a ( l U e v I s I t ó e l 
vapor 
^Pacho d í l I8abe, susPendió el 
:ef4tara d Uque Erigiéndose a la 
k ? «onocünw1"611^1143 donde puso 
bl* un t0 que a bordo ba-
con BRto sosPecboso de viruelas. 
Ia ^ n n s i ? ^ 0 ^ 0 se ha convocado a 
Sts a fin V enfermedades infecclo. 
Si ní!.?. agDosticar el caso, 
^aes ira* , 0 los P a j e r o s no im. 
1iUiĵ „ j 'azárete del Mariel y los 
El j8 E m b a r c a r á n . 
fcu * * y S l ^ e \ trac 1S8S v*™}* ayor Parte isleños. 
4 i» Página 4 columna 5 
Compárese el discurso de Henry 
Cabot Lodge en la Convención de 
Chicago con el de Cummings, en San 
Francisco de California y la Plata-
forma de ambos Partidos en ellas 
aprobadas, y se verá la pasmosa di-
ferencia y superioridad en el campo 
democrático. 
E l Senador Lodge. el mismo que a 
mansalva insultó a España con len-
guaje tabernario, después de las ba-
tallas de Manila y de Santiago de 
Cuba en su libro "La guerra con E s 
dos, que hace contraste con el respe-
to a la libertad de los otros pueblos 
tan defendida por el Presidente "Wil-
son en su obra de Paz. 
Y en cuanto a la Liga de Naciónos, 
veamos cumo se expresan los re pu-
blícanos en su Programa para ia 
elección del Presidente. 
" E l Partido republicano quiere ti 
Concierto de las Naciones para pre-
servar la paz del mundo y entendt 
huestes de la democracia, reunidas 
tn Convención nacional, me indican 
que os d'r ja este mensaje de recono-
cimiento y saludo. 
E l Partido Democrático, reunido en 
Convención Nacional desea que l l e -
gue al Prusidente de los Estados Uni-
dcs tus palabras de agradecimiento y 
saludo. 
Durante siete de los años más aza-
lo. del actual, y, como este apartado solicitud, no sin hacer algunas aoia 
(E) indica que se aplicarán los sellos raciones que considero índispensaoic!» 
convenidos en la escala gradual de ' Para ^ue consten no ya como una tí í-
la letra (C) de la propia Ley; como ,fensa de mis Ventos de vista y como 
en el referido apartado letra (C) se l1ina explicación anticipada al voro 
determina que los recibos privados! £avorable1 ^ vo^ a darIe al aicU 
, . i. j. t i men de la Comisión, 
que pasen de cinco pesos hasta vein. Realmentei si y hubiera ^ i á ú - j 
tlcinco pesos, llevaran dos centavos,! explicacIones de carácter persoiu.l, 
queda determinado y definido que, los ' sl y0 hubiera expresado aquí resenú-
recibos privados que no pasen de cin. | mientes por la forma en que se na 
procedido conmigo en el seno de ia 
Comisión, precisamente por aquelics 
compañeros de quienes yo podía ebpt,. 
rar mayores demostraciones de con-
sideración, las palabras sentidas y 
elocuentes del señor Yero, bastarían 
a dejarme completamente satisfecno. 
Como no ha sido eso. como no. eran 
explicaciones de carácter personal 
las que yo solicitaba, es que lo en. 
tendía que el procedimiento es decu-
sado, el procedimiento es perturba-
dor; es que yo entendía que a un 
compañero, a quien se cita para con-
currir a una Comisión, que asicte 
puntualmente a la hora señalada, que 
entiende que debe interpretar «xm 
benevolencia la falta de concurreacia 
de sus compañeros, que viene des-
pués al Senado a prestar su atención 
a una ley relacionada con el misino 
problema hondo que trata de deba 
si para los recibos privados determinó se, y que solícita de una Comiálón la 
la tributaciión en cuantía que, ex. delicadeza, la cortesía de que se ha0a 
ceda de cinco pesos, se hace necesario i m " k 6 ™ aplazamiento de horas si-
algún términa parecido que aclare y (luiera' Para darle tiempo a estuaiai 
defina alguna base de exención, (ya ^ 1 ^ ? ^ ^ ^ ^ 
sea que exceda en 15 o 20 pesos por 
que el recibo tributa después de cin-
que ese procedimiento, además de b c i 
lesivo para los derechos de los i -nn-
¡ pañeros, es perjudicial para la forma 
co) para la tributación de las factu-1 en que tiene que (lebatirse esta mo-
ras cuya ascendencia no pase de 500 
pesos. Pues si no cabe pensar en ca-
sos de escritura pública por menos' 
cuantía de veinte pesos, tenemos evi-
dentemente que pensar en <3ue pueden 
presentarse infinidad de casos que se 
exija una factura, que no diremos de 
paña" publicado en 1899, empapa de , be proveer métodos que mantengan 
el derecho público por el desarrollo 
de las leyes y la decisión de tribuna-
les imparciales'*. 
Y ante esa declaración nebulosa y 
sin precisión preguntamos nosotros: 
¿qué más da que llamen Concierto do 
Naciones o Asociación Internacional a 
. rosos de la Historia de nuestro país, 
mos que esa a s o d a d ó u internaciomil1 Woodrpw Wllson ha ocupado y enal- "a centavo, (parte inicial de 500 pe-
debe estar basada en la Justicia y de- ; ti?cldo el puesto más elevado de la sos) pero si podemos citar de 50 cen 
nuevo su despreciable pluma en su 
discurso leído en la apertura de la 
Convención de Chicago en su odio a 
Mr. Wilson y le hace exclamar ''Este 
país tiene que echar del poder al 
Presidente WHson y a su dinastía y 
derrotar la Liga de Naciones como 
"Wllson la desea". Y en efecto el yer- j lo que Wilson llamó Liga y que viene 
no de Mr. Wilson, Me. Adoo, hace I llamándose así desde la de los Amic-
más de un año ^ue no ejerce ningún- tiones de la antigua Grecia 
Nación. 
Ha iniciado y consolidado el plan-
teamiento de fundamentales medidas 
progresivas de valor inconmensura-
ble con posltvos benefleios para el 
pueblo de los Estados Unidos. 
Como Jefe del Ejército y de la Ar-
mada de los Estados Unidos ha con-
ducido las heroicas fuerzas de este 
país por las luchas más reñidas de la 
Historia, y sin reveses ni retardos. 
tavos o de un peso, primera unidad de 
quinientos; y se verá que, si mercan 
blema y en que deben votaise «•¡•.tas 
leyes por el Congreso de la República. 
Por eso," señores Senadores, moles-
té la atención del Senado, y poi esc 
hice esa proposición equivocuüa, 4ue 
rectifico. Realmente las palabiab atl 
señor Yero han venido a larme la 
confirmación completa de quv. yu es-
taba en lo cierto. Porque el señüi Ye-
ro ha declarado qne la Ley que trata 
de votarse asuí es incompleta, que no 
cía por v^lor de 50 c e n ú v o s tributa ! ! ^mejor> ^ ^ T * A L ^ w ^ t * *?, . , Wl E n el seno de la Comisión Mixta se con diez centavoe, es innegable que ¡ ha con ck¡rta lronía> Lomo ^ 
la tributación inflige una carestía de habla aquí 8iempre> de todo lo Qu¿ 
20 por ciento para el que compra, 1 signI{ique uu esfUerzo intelectual 
si es el llamado al pago del sello de más 0 ,nenoa equivocado de los Le . 
factura, como producirá quebranto gisiadores que tienen proyectoó iuni*.-
inconcebible para el vendedor si éste nosos, d*. ios Legisladores que tienen 
ha de aportar tal pago, dentro de la | mil frases para resolver esto üiíícil 
gal. Así es que no puede cntendei 
que yo buscaba con esta defensa, ni 
con este incidente el predominio u b 
traer aquí apuntes de vista persona-
les, que no tengo absolutamente mu. 
guno, como uo sea este puuto de \ i . -
la personalísimo que creo que el 
problema de la vivienda es uu probie-
ma gravísimo, que esa legislación 
mezquina, que esa legislación raquí-
tica revela que el Congreso de la Re-
pública no le ha prestado la atención 
que merece; que yo entiendo que ti 
problema de la vivienda es un pro-
blema de verdadero orden p ú b l u j , 
con especialidad en la ciudad de la 
Habana, y d orden público, señores 
Senadores, de orden púbico silenciu* 
so, callado, que no se traduce en des-
orden por la naturaleza especial a--
nuestro pueblo, que no se traduce l u 
desorden por la psicología de mien-
tras multitudes; pero que no sol... 
mente debemos entender que se p¿i-
turba el orden público cuando haya 
desorden y cuando haya sangre, sinj 
cuando toda una ciudad, cuando 
chas clases sociales Adven en cstauo 
de angustia indescriptible en que es-
tán hoy la inmensa mayoría de K,á 
habitantes de la Habana, la inmen-a 
mayoría de las clases pobres que haa 
acudido al Congreso en busca de n.,,» 
solución efectiva de ese grave p:i-
blema. 
Así es como entendería yo el pro-
blema, y planteándolo entendía que ni 
la Ley de la Cámara de Representan-
tes, ni la Ley del Senado, ni el dicta-
men de la Comisión Mixta, lo resuel. 
va. 
• Este problema se suscitó aquí por 
mediio de un proyecto de ley que se 
presentó hace cerca de tres meses. 
En ese Proyecto, digo yo, que se de-
bía nombrar una Comisión Conjunta 
del Congreso, compuesta de miem. 
bros de las Comisiones de Códigos, 
de ambas Cámaras, para que estudia-
ran medidas que conjurasen la grave-
tinti y la intensidad de este mal qna 
pstamos ahora tocan-o. 
Cuando yo propuse ••¡ue se nombre, 
ra una Comisión de ( ócUgos no indi-
caba forma nmguni. perqué entonces 
medía yo la imporVmcia de mi M * . 
ligehola personal y mucho más que 
nada mi propia Incompetencia par% 
preponer formas concirtas a mis com-
pañeros . | 
Allí indicaba yo lo difícil que era, 
dentro de la legislación vigente y den. 
tro de nuestros preceptos constitucio-
nales, esta cuestión; pero entendía 
entonces, y continúo entendiendo que 
las leyes que se dicten tienen que com 
ponerse de dos maneras: una legisla, 
ción lejana, que tienda a conjurar el 
problema en su verdadero nervio, qu« 
es en la carencia de las casas; una 
legislación lejana, a la que concurre 
el proyecto del sefior Gonzalo Pérez, 
y a la que concurre mi propio Pro. 
(Pasa a la página 4. columna L 
D e G o b e r n a c i ó n 
HOMICIDIO 
En el barrio Puerta de 1" Cíiiira, de 
Artemisa- Femando Collazo López dió 
muerte de dos nuñaladas a un mesti-
íro nombrado Braulio Pérez, sicnd > 
detenido en el acto. 
HUELGA SOLUCIONADA 
E l Alcalde de Gibara solucionó 
ayer la huelga de bahía que estaba 
planteada en aquel puerto y los tra-
bajos fueron reanudados hoy por la 
mañana. 
P I D E GARANTIAS PARA LOS PÁI* 
L E R O S 
E l agente especial de Gobernación 
en Matanzas F . Bárzaga, Informa que 
al ser llamado al taller de los P. C. 
Unidos en aquella ciudad, para procu-
rar que trabajaran los paileros. fué 
agredido por un grupo de Indlvirlii"-
quienes alentaban F . Brito y S. Hen-
derson. Agrega que urgen garantías 
para los paileros en aquella ciudad. 
cargo público en los Estados Unidos i Y así se nota, siendo una ia nocí 
y ya se ha visto en la Convención de unión de las Naciones, que iiiieu-
de San Francisco que el Presidente tras Lodge, Johnson y Borah abomi-
Wilson no ha apoyado a su hijo po- nan de Wilson y su obra, las mujeres 
lítico ni a ninguno de los candidatos, americanas se hayan dirigido al Ge. 
y por eso el triunfador Cox. entusias- neral Wood. felicitándole poi el apa-
ta y reconocido, visitará muy en bre- yo que presta a la Liga de N^Kmes, | ¿ ^ ^ X t o S f f i a l í i d l í 
ve al Presidente para darle las gra-. lo que demuestra que la conducta de 
cías por su imparcialidad y ofrecerle ese Partido Republicano en la cuea-
^ ! las ha llevado al honor y a la yic^l Hlñltff;*^ que ya le tiene impuesto problema de la vivienda, y yo ¡enfeO 
su más decidido apoyo y ser paladín I üón de la Liga que es el tema prl-
de la Liga de Naciones en innúmeros ; mordial de la lucha actual, es bono-
dlscursos que intenta pronunciar en ¡ Sa y desdibujada, 
todos los Estados de la Unión. I No se comprometió el Panido há-
Pues habiendo quedado desmentido i pUbiicano a aprobar la Liga de Na-
y mal parado l̂ odge en su discurso. ciones con las Reservas de Lodge, tal 
no se ofrece en más airosa situación como hizo en el Senado, puesto que 
como redactor del Programa del Par- j CUando se discutía la redacción dc\ 
tido. ¡Programa en la Comisión del Paitido, 
Desde los primero? párrafos de ese i en Chicago, osó Mr. Murray Grane 
Programa se ve la violencia y la acó- : proponer "la aprobación de la Liga 
metividad contra las demás nació-, de Naciones, con Reservas apropta-
nes, se revela desde los primeros pá-1 das" le interrumpió Lodge que él no 
rrafos riel programa al dirigirse a . era partidario de ê o reconocímie i*.o 
M.jico y amenazarle con Ta perdida 1 gpecífico, amenazando con levantarse 
de su independencia si no se protc-:cn |a Convención y y combatir el Pro-
jen los intereses americanos, dicien- 8rama en ese punto. ¿Puede dar;-.e 
do; "Si continúa la presente sitúa- mayor contradicción en la actitud ü " 
«Món vendrá el desastre para sus Pa-1 i^dge en el Senado y en la Convea 
torla por la libertad y la democracia Subsistencias, en la utilidad. Casos que declarar para que no se entiende-
ganados por las naciones libres del j ambos que también puede y debe acia en este empeño y en este esfucizo ene 
mundo. l rar la Secretaría del ramo, cual antes no pertenezco a ese número, qu-i óoy 
Nosotros aclamamos estos resulta-' ha aclarado y definido aquién corres- uno de los Legisladores que erácy 
dos. Señor Presidente, y vivimos or-lpondía el costo de sello del pedido; prestándole mi cooperación a este 
gullosos de que se hayan obtenido du I y egta aclaración de ahora, es tanto Problema sin ningún plan, sin ninjgán 
más deseable y necesaria, por cuanto estudl0 especial, sin ninguna p w í " 
Celebramos el que hayáis recobra- [ dará por terminadas dudas y discu-
do la salud y las fuerzas después de' giones <iue al presente median entre 
AHORCADA 
En la casa del vecino Jacinto Pa-. 
dilla, barrio Navio de Melena del Sur 
apareció ayer ahorcada la señora Ra-
mona García. 
D E P A L A C I O 
tantos meses de sufrimientos y afl^r el comprador y el vendedor, sobre 
ciones, que habéis soportado con valor el vendedor> ademá8 de tributar 
y sin lamentos. 
trióticas aspiraciones.' 
Sentimos profundamente los ata-
ques crueles que os han dirigido ad-
versarios partidaristas, fcuya inteli-
gencia y percepción están embotadas 
por la malicia política que les ha he-
cho escribir las páginas más lamen-
tables de nuestra Historia. 
E n este momento, cuando los Dele-
gados de esta Convención van a co. 
menzar sus trabajos, nos detenemos | 
para enviaros el testimonio de núes 
tra admiración. 
Nos alegramos y os felicitamos por 
haber recobrado la salud y extende 
mos al país nuestros parabienes por 
por el recibo— que no ofrece duda— 
ha de pagar también los sellos para 
la factura de lo que venda. 
ración más que la percepción ^xi»cía 
que tengo de que estamos frente a un 
problema gravísimo que el Congrego 
debe abordar y que el Congreso no 
debe esquivar con leyes incompletas y 
con leyes ineficaces. 
Yo era de los que entendía que la 
Comisión Mixta no podía encerrarse, 
Hay también, a nuestro ver, motivo ¡ por la rniffma índole de la magu 
do aclaración en cuanto se refiere a ) cuestión que trata de debatii se, i,': 
las ventas de contado en el mostrador ¡ los moldes estrechos de ima Ley ue 
y carros de reparto, en menor escala, | relaciones, de ir a ventilar única y 
donde ofrece duda si ha de extenderán ; "elusivamente la diferencia de c| i-
factura o si basta con el recibo por Iterfo eristente entre el criterio de itis 
tratarse de cantidades de menor cuan, i lcj;es de ambos Cuerpos : porque >o 
tia, aun las mismas que resultan ex. i ;utenpmil *¿ °,ucha frecuenc.a 
, . , . ^ . ,, las Comisiones Mixtas rompen e6.»a 
pendidas a comerciantes; y esto puede nioldes reg,anie,ltarios sin ^ m n ^ 
y debe Quedar esclarecido a base de j frecUencia vemos aquí que en el seno 
cantidad determinada, que la becre.! de las Comisiones Mixtas para cues-
L E Y SANCIONADA 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca, ha sancionado la ley por la cual 
se concede pensión de $3.600 anuale5? 
a cada una de las dos hijas del gene, 
ralísimo Máximo Gómez, 
que habéis podido con clarísima ^dslón taría. estime fijar, después del es-j t¡ones m , , ^ llienos imp0rtanteg 
ción? Por eso hemos mantenido nos \y vaior indomable llevar a cabo gran- tudio y los datos que con tal fin ob. | gen proyectos de ley complelámcutt 
No hubiera hablado do otra suerte ! otros aquí, que Lodge es más radical 
lillermo lo. , de Hohenzollcrn, des-j^j comt)atir la Liga, diciéndose p a i l l . 
. darlo de ella con Reservas, que los 
verdad, j n1ÍKin0S johsnson y Borah que fraaca-
des reformas para conservar la paz i tenga. I disimiles, completamente inconfonnes 
del mundo en interés de la humanidad! y hay otro caso, no menos impor. j con los Proyectos primitivos a que ene 
y del progreso de la civilización. | tante en aciarar sobre la tributación | ron origen, en ninguna oportunidad 
¡Dios os conserve al vida largos del 4 por ciento que establece la nuc. había tanta disculpa, en ninguna 
años para el servicio de América y ^ para la utilidad de socieda. j oportunidad había tanta justificac.ón 
n^^^SSÜ^imfm rio VaHAn HhrP Ues y particulares dedicados al co. a-"e c" el seno de la Comisión Mixta 
, eTocuentísimo disenso" r e ^ m á ^ r U t t a ^ t l m a - - é r e l o y a la industria, cuya ^ fe^^^ 
ha sido el partido político de los E s - ! ^ f P ' ^ ^ Cummings se acordó en- . ̂ n que las que encierra ese Mensa- ción está determinado que empezara ^ f ' ^ r a un proyecto de ley 
tados Unidos oue ha arrebatado a E s - ; f a r u í Mensaje a Mr. Wllson en los je? «us efectos en lo de Enero de 1921. I ™ ^ L * ™ ^ S L ^ S ^ i * 
íéíminos más encomiásticos y mere-1 Pues no contentos todavía los D e l ^ P u e s hay numerosos casos de contra- deagr™pdrC q 16 tratan^ 
a insertargados con tan entusiasta saludos ái-'*™ o^iaiao <tn« rfeferminan halnnoM . _ieauiver. a s i 
Gu 
de el zenit de su poderío 
Por eso pudo decir cón 
Mr. Wib:on. de ese proerama, que en- i 11)ente y sin ambajes quisieran arrún 
cerraba la política del prusianis- i car]a de, Tratado de Paz y destruirla. 
mo- ' i En San Frantífeco de California 
i a nosotros no nos ex t raña : ;.Cuál 
SERVICIOS TERMINADOS 
Por decreto presidencial han sido 
doclarados terminados los servicios 
, del señor Tomás Cantillo. Jefe de Ad-
| ministración de Ra. clase. Liquidador 
' de Contribuciones c Impuestos en la 
Zoina Fiscal del Distrito de Orirntp. 
de la Habana. 
INCAUTACIONES SIN E F E C T O 
Ha sido dejada sin efecto la incau • 
tación de la fianza de $200.00 presta-
da por una Compañía en favor del se-
ñor Cristóbal Díaz Barrio, procesado 
por atentado a agente de la autoridad. 
Igualmente ha quedado sin efecto la 
incautación do otra fianzn de $200.00 
prestada a favor del sefior Gonzalo 
i del Valle, acusado de un delito de le 
i siones. 
paña. Puerto Rico y las Filipinas y 
a Colombia. Pamiiná, sino el republi-
cano? Grover Cleveland precedió a 
Mr. Kinlc- en la Presidencia de los 
Bhtádos Unidos y lejos de intervenir 
con violencia m los asuntos de Cuba, 
r '^mi* v *éfM6, el peligro. . 
S? algún dia tenemos tiempo escii-
DiremoÉ un articulo demostrando ¡as 
rusias de rapiña territorial del Pa.-ti. 
do Republicano de los Estado» Uni-
cldos, que nosotros vamos 
fqui, no solo porque es una Indica-
ción de la labor del Presidente Wfl-
BOn, sino para que pueda servir de 
mira a las deferencias que han de ser 
«.lardadas al Jefe de la Nación. 
"Kecouocemos el hecho de que la 
toga de JacksoD y de Jefferson, ci-
•̂ .«n vuestro cuerpo como jefe incues-
tionable de nuestro Partido; y las lítica y sincera amistad 
¡tos sociales que deter i b a ces ¡}« S Z ^ i * ? * . f V ^ J 0 í16 , slQü 
I i i J ^ A i - loe mo00a de 103 hau «Bt«do pidiendo daos. 
antecedentes, tratando de 
rse para poder llevar, no en 
República había desplegado en la cu-i0"0, DUJ^'",1 ' 7 ^ \ 7 o T ^ \ r n ""o s,no cn las 8esiones suceslc u 
ración de su esposo, sirviendo de no-! o dos meses ^ aUO j*20' SegUn *™ que alebrara la Comisión Mixta, an-
ble ejemplo a las damas americanas. ¡ el caso, a la tributación que corres, tecedentes. fórmulas, no mías, sino 
Mr. Wilson contestó conmovido a ponda a 1921, lo que caso no afecta de las personas que tuvieran estua.ü 
tales demostraciones de adhesión po-1 1 preparación jurídica para pod»:r 
•\sa a la página 5 columna l abordar este problema cn forma le-
M i n i s t r o d e 
G u a t e m a l a 
La Secretar ía de Estado tiene noti-
cias de que el próximo sábado embar-
cará en New Orleans a bordo del va 
por Atenas, el señor 9drián Vidaurrr 
designado Ministro Plenipotenciari< 
do Guatemala en Cuba. 
(El señor Vidaurre viene con su fa 
mllia 
PAG'NA DOS DKRJO DE LA MARINA J u ^ lS de igzü ABO LXXXVIU 
[RATl JRRILLO] 
Allá va esta carta que es un lamen-
to y una protesta, una queja y una 
maldición. Callo el nombre del autor 
porque no serla ni medio decente re-
velarlo, y me doy cuenta de lo que es 
decencia; allá va esa carta. 
"Julio 9 de 1920. 
Sr. J. N. Aramburu. 
Muy señor mío: 
Hace tiempo, cuando yo era libre y 
podía escribir de vez en cuando para 
diarios y revistas, se ocupó usted al-
guna vez do mis pobres escritos, y le 
merecí alabanzas, y le quedé recono-
cido. Hoy que atado a la pata de mi 
escritorio no puedo publicar mis opi-
niones sin pedir permiso, me dirijo a 
usted para que sea una vez más el 
abogado de la causa de Cuba, y tam-
bién el abogado de los Presidentes do 
Juntas Electorales. 
Hace pocos días lian matado a An-
tonio G. Solar. Con muchos defectos 
y muchas virtudes fué raí amigo, co-
mo antes había pido mi jefe cuando 
yo era un subalterno de su Notaría-, y 
estudiaba la carrera de Derecho, Su 
desaparición me ha llenado de dolor 
y de temores por ol porvenir de la 
, República, 
Temo que la Cámara de Represen-
tantes haga oídos sordos al suplica, 
torio que se elevará para el procesa-
miento del homicida, que es miembro 
de ella y quisiera que la pluma de us-
ted, siempre vidente, trazara en grue-
sos caracteres la profecía de los des-
astrosos efectos de tal actitud. 
Hoy cada Presidente de Junta Elec-
* toral ha de ver un enemigo natural 
del orden, del derecho, y de su perso-
na, en cada Representante de la Na-
ción. Y si el Poder Legislativo se con, 
vir t iera una vez más en encubridor 
del delincuente, será cosa do que ca-
da uno de nosotros no estreche más la 
mano de ningún representante de la 
Na.ción, Será lógico que los recibamos 
de pie, guardando una prudente dis. j 
tancia, ausente el pensamiento del j 
asunto do que se trate, fija y descon-
fiada la mirada en los movimientos! 
del interlocutor, la mano en el bol-1 
sillo del revólver, levantado el gatillo, 
dispuesto a disparar contra el impu i 
ne, 
¿Qué serán las elecciones próximas ' 
en esta situación de ánimo? ¿cuál la 
suerte de la patria, por la que esta-j 
mos haciendo mayores sacrificios que | 
Jiicieron los soldados de la Indepen^ 
dencia? 
En cuanto a mi, permaneceré lejos' 
do la Habana y lejos tal vez de un 
porvenir personal riente, metido en 
estas asnerezas si creo que con mi ab-
negación puedo contribuir efleazmen. 
te a que por una vez siquiera cambio 
de manos el Poder Ejecutivo sin vio-
lencias y cumpliéndose derechamen-
te la voluntad popular, Pero si es co. 
sa de empeñar mi porvenir y mi vi. 
da, comprometiendo ambas cosas en 
un loco quijotesco propósito de cur-
silería ¿no sería mejor que de una y 
otra parte se apelara de una vez a 
la fuerza bruta, a la violencia fran-
ca, y que de las cenizas de lo actual 
renaciera el Fénix de la decencia po-
lí t ica? 
Solar cumplía con su deber; no ha-
cía política; si alguna hizo en otros 
tiempos fué conservadora. Recuerdo 
su actuación cuando la muerte t rági -
ca de Armando Riva; él otorgó do 
gratis todos los poderes que fueron 
necesarios para constituir la acusa-
ción popular. ¿Habrá ahora otro No-
tarlo que haga lo mismo en respeto 
a la memoria del compañero asesina-
do? 
Diga algo, señor Aramburu; inter-
prete usted ol sentimiento de los 
amordazados Presidentes de Juntas. 
Electorales, mientras nosotros conde-
namos, en el silencio impuesto por 
las leyes, homicidios e Impunida-
des. . . " 
Hasta aquí la carta, ¿Comentarios? 
¿Acaso no los ha hecho la conciencia 
nacional, sin distinguir de opiniones 
políticas do los que la constituyen? 
¿Profecía? La hice cuando el homi-
cidio de Armando Rlva y la rehabi-
litación de sus matadores; la repet í 
cada vez que un legislador ha matado 
a un hombre, atropellado a un poli-
cía, herido a un t ranseúnte , derriba-
do mesas y vidrieras, atacado a la 
propiedad y a la vida de los ciudada-
nos, sin una frase siquiera de censu-
ra por parte de sus compañeros en la 
magostad de las funciones legislatl- j 
vas. 
Eso, y cosas más horribles, es tán , 
previstas por mi y por muchos obser.! 
vadores, Pero seguirán sucediendo; 
ya lo creo: castas Inmunes y podero-; 
sas ha creado la república de Mhrtí, i 
né 
H a r i N A l a c t e a d a , 
feNTocoriDLETOPARA';0 
|™50N*3 D E B I L I T A D A S » " . 
SiiiLECME MASPURAJJ 
Estoy en la Glor ia ! ! 
Qué buena es la 
H A R I N A L A C T E A D A 
d e N e s t l é . 
E s e l alimento que prefieren Jos niños. 
M a r c a s y P a t e n t e s 
RICARDO MORE 
Ingeniero Indos triol 
Ex-Jefe de los negociados de Marcas 
y Patentes. 
BüUíiillo, 7 altos. Teléfono A-GÍSS. 
Apartado número 79*5. 
, C5950 alt. • 10t.-13 
PARA 
P A Ñ O S 
T E J I D O S 
" E L D A N D Y " 
AGUACATE, 47. 
Pérez, Suárez y Cía. 
En el discurso-programa leído por 
el General Gómez, al ser proclamado ¡ 
por su partido candidato a la Presi-
dencia, censura como era natural los 
que entiende abusos y escándalos de 
sus contrarios en Tunas, la Salud, Ya-
guajay y otros puntos; pero su cen-
sura hace a la vez justicia al gene-1 
ral Montalvo, ' 'Mi digno contrincan- i 
te,'' dice Gómez. "Sus sensatos con. 
sejos no han sido escuchados por los I 
conservadores,'' repite el general Gó-! 
mez. 
La fama de violento, de Irascible, de! 
orgulloso que la pasión de unos y lar 
ignorancia de otros ha formado en tor, i 
no do Rafael Montalvo, es justameu. ! 
te desmentida por "su digno contrin-
cante" el hombre de Caicaje. Caudillo 
cuyos consejos a sus parciales son | 
caliñeados de sensatos por el adver-
sario, no merece ciertamente los epí-
tetos que suelen aplicarle enemigos, 
que no adversarios, más atentos al 
descrédito del conciudadano que al 
enaltecimiento del caudillo a quien 
sirven. 
Por lo demás, recuerden los obsti-
nados que Montalvo fué a rendir ho-
menaje de respeto y admiración a 
Gómez, emigrado, a Ferrara, emigra-
do, no obstante ser sus adversarlos 
más salientes, desafiando con aque-
lla actitud impopularidades y censu-
ras, que habían de brotar de su pro-
pio campo, ya que nuestra política 
carece de hidalguía y se nutre de ren. 
cores e intransigencias. 
Y pues escribo esto cuando se es-
t a r á decidiendo en el Teatro Nacional 
el pleito de la Vicepresidencia por los 
liberales, entre Recio y Arango, en-
tre el joven liberal y el ex-conserva-
dor Delegado o representante gene, 
ra l en nuestro país de la Cuban Canes 
Asociation, séame permitido recordar 
dos afirmaciones que por muchas ve-
ces he trazado en esta sección: 
Una: la í r a s e magistral, lapida, 
ría, del inolvidable Eernúndez de Cas-1 
t ro : 
"Desde 1S97, el problema de Cuba, 
ya no es un problema cubano; es y 
será ya para muchos siglos un proble-
ma genuinamente americano, de polí-
tica y de negocios de los Estados 
Unidos.'' 
Otra: la recomendación que no me 
canso de hacer desde 1905: "Reinem-
ber Hawai." Menocal, el alma de los 
conservadores, el ídolo do muchos, 
la fuerza prepotente contra el libera-
lismo y contra Gómez, Presidente de 
la República de Chaparra, prominen-
te figura de la Cuban American Sil-
gar, con su Delicias, su Chaparra, sfi 
Tinguaro y Merceditas; Miguel Aran . 
go, candidato a la vicepresidencia. Je-
fe de Hacendados y Colonos, y cabeza 
visible en Cuba de la. Cuban Cañe, 
con sus numerosos centrales azucare-
ros. Dos grandes sindicatos yanquis; 
dos rivales grandes empresas sajo-
nas; dos núcleos de producción de 
azúcar en la huerta de los Estados 
Unidos. 
El problema se simplifica aunque se 
descubaniza. Ya lo dijo el insigne Fer-
nández de Castro; es problema, eco-
nómico de la Union; ya lo advert í yo 
hace quince años : "Remember Ha-
wai ." 
T U B O S D E H I E R R O 
d e 2 , , y 4 " 
P a r a I n s t a l a c i o n e s S a n i t a r i a s 
T E N E M O S E X I S T E N C I A 
H a y de u n a y dos b o c i n a s . T e s , Codos 
y p iezas a c c e s o r i a s . 
R O U S E A U Y L E O N . 
Obispo 7. Departamento 321. Telf. A-2542. 
c 6016 alt Ct-15 
Vapor Alfoiiso XII 
Saldrá el 20 del presente raes pa-
ra Coruña. GIjón y Santander. Reco-
mendamos a los señores pasajeras 
que adquieran su equ:po en esta ca-
sa. 
Baúles bodega, des- r 
de $ 9.00 a $ 75.00 
Baúles camarote, 
desde . . . . 16.,00 a TO.O'O 
Baúles escaparate, 
desde 30.00 a 250.00 
Maletas, desde . . 3.50 a 95.00 
Maletines de ma-
no, desde . . . I S . 0 0 a 150.00 
Portamantas, nelceseres, sacos de 
ropa sucia, sillas, gorras de viaje; 
en general todo lo necesario para un 
viaje cómodo. 
F . COLLIA y F U E N T E 
OWspo, 32. Telf. 1-2816. 
E L LAZO D E OKO 




D i ^ T i n ^ i ü n . 
m m T Ú D E T R A J E A w MEWDfl 
D A D R f í f m E m D U & T R I f l . 
Mario Calvino, ex-director compe-
tent ís imo de la 'Estación Agronómica 
de Santiago, Delegado de la Secreta-
r ía de Agricultura en aquel útil cen. 
tro de enseñanza agrícola, me obse-
quia, como el año pasado, con 600 gra-
mos de semillas de tabaco, variedad 
HAVANENSIS. A los paquetes acom-
paña algunos ejemplares de la C\rcu-
lar número 54 y muy claras y concre-
tas iustruciones acerca de la forma 
de ^hacer y cuidar los semilleros. 
Me hace el doctor Calvino Interme. 
diario entre el Departamento y los ve-
gueros; por mi conducto llega a ma-
nos de seis de ellos un paquete de 
semillas de legítimo tabaco criollo, a 
fin de que logren posturas lozanas y 
hagan vegas de legít ima rama cubana, 
de las cuales a su vez obtendrán nue-
vas semillas para cosechas próximas, 
desterrando al fin esas variedades de 
tabaco extranjero, introducidas por el 
mercantilismo en nuestros campos. 
La Estación de Santiago de la§ Ve. 
gas llena su objeto, sirve al país, edu-
ca y estimula las actividades de los 
agricultores laboriosos; honra al go-
bierno con su actuación incesante, 
científica y práct ica. 
Muchas gracias al doctor Calvino y 
un aplauso más al profesorado que 
le secunda. 
J. N . ARAMBURU. 
Carliallal Unos. 
Importadores de joyas y muebles 
Depaitamento de joyas: San 
Rafael 133-135. Teléfono M-1744. 
Departamento , .de muebles: San 
Rafael 136-188. Teléf A-4658. 
Gran exhibición de Joyas finaa 
Muebles, LárnParas; Mimbres y 
objetos dr arte que detallamos a 
PLAZOS Y A L rONTADO 
i o t í 
E f e c t i v o 
R e c o n s t i t u y e n t e 
m á m 
V I N O D E 
C A R N E D E T O R O 
Aumenta las carnes, 
promueve el apetito 
^ D á F u e r z a s , S a l u d y Vigor 
Enrojece la sangre. 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
L A B O R A T O R I O S D E A . S . P A M I E S , 
R E Ü S , E S P A Ñ A . 
i1 ^///// ( ¿ w / i ^ //mi ^ "s-W 
A L D Y L I S 
E l P e r f u m e 
d e l o s C i e l o s , 
A b r a una C a j a 
de Polvos 
Q u e d a r á Encantada. 
A r m i ñ a n la p ie l 
f emenina , la sua-
v i z a n c o m o l a 
s e d a , l a a r o m a n 
d e l i c i o s a m e n t e . 
DE VENTA EN FARMACIAS 
Y SEDERIAS 
P E R F U M E R I A ALDY 
25, Rué de Henri Monnier 















are y risueño 
Al-
He sufrido mu-
cho. Atacado por 
la más repugnante 
enfermedad, creí 
que mi vida tenia 
j'os días contados, 
guien me dijo que el 
Desaibrifnienlo Médico 
podía darme la salud 
perdida. Es admirable 
para la Eczema. Sífilis. 
Llagas, Ban os. Ulceras. 
Nacidos, Reumatismo, 
L p̂ra, Sarpullido, Heri-
cipela. Granos Malos. 
Cometón i 
Yo estoy casi curado 
B Desoibrimienlo Médico 
es el mejor depurativo 
de la sangre. De venta 
«n todas las Boticas. 
Depósito al por mayor 
lotin$on,S3rrá.Taqueáel,Ma|o y Colomé y liriarte 
B A N Q U E R O P R I V A D O 
S e r v i c i o m o d e r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o . 
¿ T E N C I O N P E R S O N A L J i L C U E N T E 
A B S O L U T A R E S E R V A 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
F A C I L I D A D E S 
p a r a el comercio de I m p o r t a c i ó n 
y E x p o r t a c i ó n , teniendo a l a d i s -
p o s i c i ó n del m i s m o la experiencia 
de 50 a ñ o s en la v ida comerc ia l 
de este p a í s . 
por cable y l e tras sobre todas p a r -
tes del Mundo, inc luyendo C h i n a . 
C A R T A S © E C R E D I T O ^ 
K C H E Q U E S <DE y i A J E R O S 
CAJAS 0E SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
O F I C I N A PRINCIPAL: 
O b i s p o e s q . a a g u i a r 
' E N CONSTRUCCION) 
S U C U R S A L E S : 
RJCLA No 57 — OFICIOS No, 2& 
¿ V E N I D A V E I T A L I A (Co/Zano) No, 83. 
MANZANA V E GOMEZ, por Zulueto. 
ARGUERITH AUQOUX. - L'Ato-
llen do Marle-Claire. i\oajiun. 
1 tomo 
GABRIEL TIMMOKY.-Monsicur 
Pí'dicule. 1. tomo J] 40 
CHARLES OULMONr.-Adam ot 
Eve. Sentlment et Pliy îologie 
de l'amour. Romain. 1 lomo. . 
PIERRK M I L L E . —Trois Fem, 
mes. I totno 
MARCEL PREVOST.-Mon Cher 
Tomuiy Romain. 1 tomo. , . 
IENE FONCK.UMes combats. I 
tomo 
H E N R I B A R B U S S E . - L t , lueur 
dans rAblme. Ce que veut 1c 
Groupe Ciarte. 1. tomo . . . $0.6» 
P I E R R E BEXOIT. - Ponr Don 
Carlos. Román. 1 tomo, . . . |1.20 
GUSTAVE GEFFRO Y. - Nourrcaux 
contes du Pays d'Ouest 1 to-
mo $1,29 
F I E R R E VEBER.—Les cours. 1 
tomo $1.00 
J. H. R O S N Y.—Le F-ilin Geant. 
1 tomo .̂ 
R O M A I N ' ROLLAND. —Lilull. 
Ilustratlon-; d'apres les bois de 
Frans Mas*»rel. 1 tomo. . .̂ f. 
I . E O X DAIISET.—La Lutie Ro-
mán de une Guerison. 1 tomo, 
MARCEL PREVOST.-Les deml-
viersres; Román. 1 tomo. . . 
K1DER IIAGGARD.—Elle Tra-
duction intégrale du celebre 
loman anijlais "She" par Jac-
ques llillsriiüicher. I tumo. , 
MAURICE I'KKOBRA.-Le Gen-
tlenian Burlescnie. Román. 1 
tomo $1,00 
XI>RE WAKN01> -Miqnette et 
fes dou^ compagnom. Román, 
1 tomo $1.00 
COLETTK W I L L Y . - L a pix chn 
les be i os. 1 t omo $1•'', 
CHARLES HEXRY HIRSCH.-La 
chevre aux nieds O'or. Román. 
1 tomo. . $1.<« 
MATHILDE ALAXIC.-NIcole Ma-
rle. Román. 1 tomo. . . . . 
liARTNXE STAFFE.-Plnfslrs de 
Chateaux ot de grarirtes malsons 
Ernbellisse.nent du logis. 1 to-
mo . . . 
CAMILLE FLAMMARTOX. - 1̂  a 
mort et son mysterc. Avant la 
mort. 1 tomo. . . . 
FR. PATJLHAX,—Les trnnsforma-
tlons .sociales des sentiments, 
1 tomo 
STEPAX C1IR1STF.SCO.- E t o I u -
tion magnatique des uondes et 
fies forces 
FDMONIV LOCAR D — l/Enquetu 
criminfdle et les méthodos Fcien-
tiriques. 1 tomo 
-BTEPA N C H í I U ST ESCO. - L ' Ener-
óle creatrlc; et la pensee hu-
u-.íiine. I to r.o 
MMITRY GAVROXSKY.-Le bi-
lan du Bolchevismo urHíe. 1 to-
mo 
VOLSKC-I'ans le 













1 tomo. . 
GASTOX BOTTRLIER.-La P»" 
r.oolale. 1 romo. , . . • • 
liOGER LEVY.—Trotsky 1 to-
mo • 
IIENARD ot WRULE.lívSE.-I^ 
travail dan^ l'Europo moderne. 
Avec 29 gnivures dans le texte. 
1 tomo . • • • 
PAUL ÜUPUNT.-Les r'roblem«s 
de la Phü.^sophla et leur er-
chalnement scientifique. Le don-, 
ne et i'obl.ictlf. 1 tomo. . • • 
I S R A L E ZAXGWILL -Les re-
^eurs du Ghetto. 1 tomo. 2 
A. M. P E L L E T I E R . — 1/Indivi-
dualismo l tomo. . • • i . ' 
DR. E . CHAVVIX.—Prisd:? de Te-
ratolopio. 1 tomo. . i'i.ó 
I.YON et LOISEAF -Formnla ^ 
Therapeuti-uio. Ave-; H co"5; 
boration ¡ a L . Delherm ct Vf-»1 
Emile Levy- Onzicmo «•dittoji.-
1 tomo de -erca do 900 
encuadernaio 
E»R. ROBERT - TherareutW-" 
oculalre. 1 tomo. '*a 
J . ROUCH.-Manuel prntique 




MIS MALOS TIEAjrOS 
Ultima punlicacMn del 
Raimundo Cabrera ín la i"cJie estudian las personas y ' S ? ^ 
rbos de la revolución de J , e i " 
4% C a j a d e A h o r r o s 4% 
ro de 1917, .íctica. 1 voluminoso tomo en r>isu<-»-
Librería "CERVANTES.' ^ a 
V. loso. Gal laño 62. ( 1^ A-í^ 
tuno.) Apartado l.lló. Teléfono 
rd» ' 
c o g n a c M E S R O B I H s C ' ^ I - S P 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s : M A R . Q U E T T E y R O C A B E R T I . A g u i a r n ? 1 3 6 H a b a n a 
tlabana. 
L E C H E 
MATE RN12 ADA 
\ PAMCPIAPHIÑO5SAH0SA 
D [ S K 0 U E N A C E N 
DIARIO DE LA MARINA Julio 15 ¿e 1920 PAGINA TRES 
D e s d e E s p a ñ a 
n C a s t e l l a n o d e l M u n d o . 
M P , / 0 d i ^ í S a y un escritor 
^ ^ o í a u S n de la Cerda, el en-
Kpolaoo, GrAaUJriebrar la Iniciativa... 
P ^ i * S e noticia de eate asun. 
A la ^ e ^ de que 
lt0. llegó ^ ^ S i i o intentaba anu-
í 1 ^ r ^ i ^ ^ é iiecesarl0 ^ 
fiar ^ ^ ^ o repitiera dos yeoe8_ E 





eBpaño , f !™p amor hacia su "rna-
l ^ ^ e c l S e n t e , fué su embajador 
>dre. inhalador en esta corte, el 
[fiU?r^rvelSda quien explicó su 
b o ? c o r l X W c a en un dilema 
^ l o L o s españoles o somos in-
íalo^er.ue0 no?st_é c o n ^ con un 
Ó 
'írespTéndida Repúblic 
Serénelas en español el señor Blasco 
Ibáñez en la gran capital neoyorklna 
con imponderables éxitos, y que en 
cambio no pudiera dar las suyas en 
francés ©1 señor Maeterlinch; • . . Por-
que tienen el ropaje de un Idioma de 
oro y luz, pueden las obras de los ar-
gentinos recorrer muchas naciones, y 
entroncar directamente con nuestra 
literatura, toda fecundidad y resplan-
dor. Y mirando hacia atrás, siglos 
atrás, les es lícito decir que son hijos 
de Cervantes, de Lope, de Calderón, 
de Fray Luis de Granada y de Que-
vedo... 
Sí, cierto: una beber ía . . . Lo 
único que pudiera disculpar este afán 
de novedades, sería el que la lengua • 
castellana careciera de riqueza para ( 
expresar ideas y matices. Y es grotes-
co suponerlo, después que se escri-
bió L a Celestina, el Quijote, el Laza^ 
rillo, L a vida es sueño, Los Intereses 
creados, la Hermana San Sulplclo, 
Marianela. .«< ü ^ « M m m w n M M j m k . 
Ocurriría con esta Jerga lo que ocu. 
rrló con el latín vulgar de .donde el 
castellano derivó: la formación de un 
Idioma ni depende del antojo de tal 
o cual gobernante, ni es cosa de cua-
tro meses; requiere el lento avance 
de los siglos y mientras ellos trans. 
\moS- ««í cue invente otro.. . 
reflrtor Avellaneda se declaraba 
B1«ol. mas parece que las Cámaras 
espedid lica prefieren 
deir To? indias. Esto no quiere de, 
S í u e el hecho de atacar el caste-
<f ?Uve de convertir el criollo en idio-
tetí naci6n' 
Üñnres representantes argenti-hos señores m^ia contra Es* curren, va él buscando su cauce po-j nos malevolencia memtaa^ ^ ^ co a poco> ^ ^ gIn 
rnole'eUos está Por esta oriundez, y 
S e r é a nuestro país; mas ya se co-
I S e el dicho de que aún siendo muy 
i Senos los canónigos, puede el ca-
ÍSdo resultar muy malo: y eso ocu-
lí" lo mismo en la Argentina que en 
/ ¿ ¿ a ñ ^ q u e en Cuba . . . Cuando ha. 
b l S T ^ r separado diez personas, tle-
tí in ocurrencias nobles, son discretas, 
le» msan de galantes; pero en cuan-
' Z se juntan para hablar, solo se les 
|ocurren beberías. . .: 
Y este acuerdo adoptado en Bue-
b o i s Aires no prueba malevolencia, 
«ero bebería s t Poseer un Idioma ex-
traordinario, juzgadó por filólogos 
Ilustres como el más armonioso y ex-
presivo de cuantos derivaron del la-
tín el Italiano Inclusive, y quererlo 
cambiar por una jerga» insustancial, 
es bobería. Poseer un Idioma extraor-
dinario que hablar en la actualidad 
ochenta millones de hombres, que per-
mite recorrer un sin número de pue-
blos entendiéndose con todos, que es 
tm perfecto idioma comercial y que 
merece actualmente una Infinidad de 
cátedras en las naciones más grandes, 
«Intentarlo cambiar por un patols ha-
blado solamente en un país y sola-
mente por la gente Inculta, es bobe-
tfa...* 
Ahora encuéntrase en Madrid una 
«otrlB argentina de gran mérito. Nle-
Tes Lasa. Y pone exclusivamente co-
madlas die escritores argentinos^ 
Nuestro teatro argentino—decía Ghl-
raldo una vez en banquete que le 
dieron varios Intielectualefs españo-
les—envuelve sus obras en el ropaje 
de esto admirable Idioma, sangre de 
nuestro espíritu, lazo de oro y de luz 
con que los pueblos de América han 
«uedado ligados a España para siem-
pre jamás . . . Y porque és este el ro-
paje, las obras de estos actores pue-
den recorrer el mundo, y encontrar 
la escena abierta en todo él. Aun en 
pueblos de otro origen, de otra len-
gua, de otra raza, pueden hoy encon-
trar la escena abierta.. . 
Hoy se enseña el castellano en in 
Anidad de cátedras . . . E n Burdeos, 
en Tolosa, en Montpelller, en París. 
)Sn Londres, en Hamburgo, en Colum 
Wa, en Nueva Y o r k . . . E n los Esta 
dos Unidos se publican revistas admi 
rabies en la lengua de Castilla y las 
escriben los mismos nofteamericanos 
Y así pudo suceder que diera sus con-
gramática, sin ímpetu . . . Todo lo que 
se escribe en ese tiempo, está con-
denado a muerte: a lo más, está con-
denado a esconderse en el archivo 
polvoriento, como documento históri-
co o como pieza curiosa que alguien 
puede quizás examinar al cabo de 
cientos de a ñ o s . . . 
Y poseer un idioma prodigioso, for-
mado ya, glorificado ya, y cambiarlo 
por otro que principia, es todavía un 
borrón, que no será un idioma pro-
piamente sino al cabo de los miles, 
es lo mismo que vivir en la civiliza-
ción y pasarse por gusto a la barba-
rle. 
Constantino CABAL. 
Casa Especial para 
Bouquet de Novia, Cestos, 
Ramos, Coronas, Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de Salón, 
Arboles frutales y de som-
• tra, etc., etc. 
SemiSas de Hortaliza* y Flores 
Enviamos gratis catálogo de 
.1919-1920 
A r m a n d y l i n o . 
OFICINA Y JARDIN: 





BECK Y O 
H A B A N A 
Ecos del Vedado 
ONOMASTICO 
Celebra el día 15 su fiesta un dis-
tinguido Joven y amigo Enrique Ma-
Jfian. 
Subadmlnlstrador del Banco Nacio-
nal (Lonja.) 
MU felicidades a l querido amigo. 
A F U M A R , B E C K 
O t r a v e z f e l i z . . ~ 
Beck; mi tabaco favorito: Cuánto lo he extrañado. : 
Tanto tiempo sin fumar a gusto. 
A h o r a recupero e i placer perd ido . N o fa l tará mía, 
Somos m u c h o s los que estamos de p l á c e m e s . ^ 
T a b a c o s B e c k , d e T o d a s l a s V i t o l a s , e n t o d a s p a r t e s . 
UNICO AGENTE Y OI8TfU»ÜIOOB« 
J O S E M* V l L L A V E R D E O R R O C 
L A COLUMNATA, Obispo, frente al Parque de Albeer, Habene. v 
PARA PEDIDOS RAPIDOS, USEN E L T E L E F O K O A-3656. 
' HVL SIRVEN ORDENES AU INTERIOR PE LA REPUBLICA • 
SOLEMNES CUITTOS A LA. V I R G E N 
D E L CARMIEN E N LOS CARME-
L I T A S D E L VEDADO 
Los días 16» 17 y 18, se celebrará, 
solemne triduo, empezando el ejer-
cido los dos días primeros a las S 
de la noche. 
E l día 18 se celebrará la fiesta prin-
cipal. A las 8 misa de comunión ge-
neral. 
A las 10 misa a toda orquesta en la 
que oficiará Monseñor unardl, Secre-
tario de la Delegación Apostólica, y 
cantará las glorias de la Virgen del 
Carmen, el P. Castro, S, J . 
Asistirá, a la misa solemne nuestro 
Excelentísimo e Ilustrísüno sefior 
Obispo Diocesano, don Pedro González 
Estrada. 
Por la tarde a las 4 se liarán los 
ejercicios de los días anteriores y se 
dará la bendición Papal 
A continuación se organizará una 
grandiosa procesión por el mar pa-
r a la cual distintas compañías han 
ofrecido ya sus remolcadores y varias 
familias particulares sus yates y ga" 
Bolineras. 
Los sermones del triduo están a car-
go de los oradores siguientes: Día lo. 
M. Rvdo. P. Casimiro de la Sagrada 
Familia. Día 2o. M. Rvdo. P. Juan Jo-
sé del Carmen. Día 3o. M. Rvdo. P. 
José Vicente de Santa Teresa. 
E n la procesión no podrá embar-
carse nadie que no lleve una tarjeta 
que le autorice y que podrá recoger-
se en la portería del convento* Línea 
146. 
D E R E G R E S O 
Hálase ya entre nosotros después 
de breve estancia en loe E . TT. el dis-
tinguido joven señor Juan Fuentes 
alto empleado del Banco Nacional. 
Sea bienvenido el distinguido ami-
go. 
D E V I A J E 
Rumbo a los Estados Unidos parte 
el 16 el señor Enrique Martínez, In -
geniero del Obispado. Le acompaña 
su distinguida esposa y b u s hijos. 
Feliz viaje. 
Víbora Tennis Club 
E n las elecciones ultimamene cele-
bradas resultó elegida la directiva si-
guiente: 
' Presidente, Sr. José L . Lombana. 
.Director, Sr. Ernesto Roces Jalllet. 
Subdirector, Sr. Mario Reyes. , 
Secretario, Sr. Alfonso López. 
Vicesecretario, Sr. Herminio Lau-
derman. 
' Tesorero, Sr. Tirso L . Llaguno. 
Vicetesorero, Sr. José M. Lámelas. 
Vocales: señores Carlos Roces Jal-
llet, Luis R. Molina, Rogelio París, 
Fernando AlTferezj, Dftonfcio Blasqo, 
Silvio Acosta. 
A todos deseamos mucho éxito en 
sus gestiones. 
E L AGUA D E L LAGO AZUL 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO D2 
Suscríbase al DIARIO DE L A M A - l 
L A MARINA 1 
P I E D R A S D E C O L O R E S 
Obsequio chic, pera la novia, la hermana y también para el 
amigo. Cada persona tiene su piedra talismán y usarla está de moda 
y es de mucho gusto. i 
Hay aguas marinas, amatistas, ónix, topados, ágatas, turque-
sas, piedra sangre, amazonas, rodonlta, ojo de tigre y clasella. 
" V E N E C I A " 
OBISPO. 96. TEL. A-320Í. 
Alt. 
L A V I R G E N D E L CARMEN 
E l día 16 se celebrará solemne fies-
ta en Jesús María. 
Siguiendo la costumbre costea esta 
fiesta la distinguida dama de este ba-
rrio señora Caridad Sala de Marimón 
camarera de aquella Virgen en Jesds 
María-
Habrá misa de comunión, solemne 
de ministros a toda orquesta, bajo la 
direedén del Maestro Pastor. 
L a parte oratoria estará a cargo 
del ilustre Provisor doctor M. Artea-
ga. 
Agradecemos la atenta Invitación a 
tan distinguida dama. 
Lorenzo Blanco. 
M A N I F I E S T O S 
MAN-LFIBSTO 111.—Vapor americano 
Tí. M. PLAQLER, capltín Whita, pro-
cedente de Key West, consignado a 
R. L . Branne 
Con carga geneoraL 
i MANIFIESTO 112.—Vapor anucicano 
TARTAGO, capitán Brl<K procedente 
do Col6n y escala, conslpnado a W. M. 
Tijmlel*. 
Con PT.OOO racimos plátanos pera New 
; (Tleans. 
MANIFIBeTO 113.-Vapor (anertcano 
i MASCOTTE, capitán Harrlngton. pro-
1 cedente de Tompa y escaln., consignado 
| a R. L . Brannen. 
i Con carga general. 
i MANIFIESTO Uf:.-Vapor noruego 
' MADROÑO, capitán And'rson, proce-




J S C L C 5 A C A B Ó . É L E S C A P A C 
C e i Q O A € > Y P U E R T A S ? D E z A L A M B R E 
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5 U G U D 5 A L : A f i T I L L A • { O R I C n i T . ) 
011: 2 234,400 galonea 
MANIFIESTO 115.—Varwr ametrtmno 
J . R. PARROTT. capitán Phelan, pro-
ceícnte de Key West., consignado a R. 
I J . Branne. 
Con carga general 
MANIFIESTO n«.-<3olota Inglesa CA-
PE RACE, capitán Burka, precedente 
de Moblle, consignado a J . Costa 
J . Acevedo: 27,997 piezas madera. 
Oonstílte siempre ht GUIA 
para asegurarse del núme-
ro del teléfono- <iue desea. 
Quite el audífono del gan-
cho, fijándose de «¡ne dé-
te haga un solo contacto 
con el tope, y escoja la le-
tre y los números en el 
disco con todo cuidado 
para evitar equlrocaciones, 
81 no tiene un buen eerrl-
efo llame a Quejas para 
corregir la deficiencia que 
hubiera. 
Las Quejas se han redu-
cido a mis de un 50 por 
ciento 
U 1 
CABEZA DE PERRO 
T ó n i c a , r e c o n s t i t u y e n t e 
( l a m á s r i c a e n s a l e s n u -
t r i t i v a s ) e l a l i m e n t o p o r 
e x c e l e n c i a , d e l s i s t e m a 
n e r v i o s o . I n s u p e r a b l e 
c o n t r a e l i n s o m n i o . 
N O : C O N F U N D I R L A 
E L L A G U E R 
[NSE 
U N I C O A G E N T E E N C U B A 
C L A U D I O C O N D E 
SAN FELIPE 4 .— TELEF. 1-2736. 
D e S a n i d a d 
PLAJíOS PARA EDIFICACION 
Por el negociado de ingeniería sa-
nitaria nacional han sido aprobados 
los siguientes planos: 
República, número 32, de B. H, Ga-
to. 
Romay y Cádiz de Manuel García. 
Du^aje ^ Enamorados de David 
Orta. 
Dragones número 11, de Acos.ta y 
Saltos. 
San Lázaro, (Víbora) de Filomeno-
Rodríguez. 
Avenida del Golfo, número 6-A al ' 
fondo de República, número 32 de B. . 
H. Gato. 
Enamorados, Ex Serrano y Duraje 
de David Orta. 
S. Bolívar número 50 de Rafael 
Contreras. , 
Jesús Peregrino S, 57, Josefa Sulo-
aga. ^ 
Santos Suárez, S, 14 M, 38 de Mo-, 
lina y Lombardero. 
Reforma y Guanabicoa S. 4 y ^ 
M, de Santos Artiga». 
C H E V A L I N E 
J u g o M u s c u l a r d e C a b a l l o 
CONCENTRADO 
EFECTIVO RECONSTITUYENTE 
H a c e en n ;•. fortalece. 
SobreaiimenT;. ^ m ideal, agrradabíe, 
fác i l de toxmvr y de resultados 
segruros y r á p i d o s . 
M u y eficaz e n la anemia , convale -
cenc ia y debil itamiento, por la 
edad, o e x c e s o de trabajo . 
Combate la desnutrición del tuberculoso ^ 
y el raquitismo de los niños. 
S E VENDE EN TODAS L A S FARMACIAS 
| Chevaline se prepara exclusivamente en el Laboratario da L. Thomas, París.' 
P I D A E.L F O L L E T O D E L A C H E V A L I N E A 
Compañía de Comercio, H. Le BieoTenn, Virtode» 43, Habana. 
TMOfl 
7d.-15 C5993 
B A U L E S Y M A L E T A S 
E l m e i o r s u r t i d o d e e q u i p a j e s 
s e h a l l a e n l a f á b r i c a 
" E L M O D E L O D E P A R I S " 
LUIS MORERA 
H A B A N A 1 1 6 
i 
E N T R E A M A R G U R A Y L A M P A R I L L A j 
PAGINA CUATRO DIARIO DE I A MARiNA J u ^ i s de 1» ¿ o ANO LXXXVIh 
í n el Cristo. 
A laa nueve de la noche. 
, Hechas estaban asi las iuvitacio-
Jies para la boda de una de las se-
ñor i t a s que máa elogios ha recibido 
úl t imamente de las crónicas elegan-
tes. 
¿Cuál otra que Estrellita Fonts? 
Muy linda. 
Y además de liúda, esbelta y fina, 
Idotada de dulce gracia, distinción ex-
iquisita y sencillez deliciosa. 
Hizo de ella su elegida el afortu-
Inado joven Emilio Sánchez y al unir-
ise anoche con las bendiciones de la 
liglesia quedaba delineada la felicidad 
Ide dos corazones. 
E N E L C R I S T O 
U n a b o d a e l e g a n t e 
Era la llamada iMaría Dolores 
L a festividad de la virgen del Carmen 
Es mañana. luna sombrilla dt 
En tan original y tan ar t ís t ico de 
corado pusieron nuevamente a feliz 
prueba su gusto, arte y maes t r ía los 
hermanos Armand. 
Del Clavel procedía todo. 
Un triunfo m á s . . . 
Fué padrino de la boda el respeta-
ble padre del novio, el opulento ha-
cendado don Bernabé Sánchez Adán, 
quien vino expresamente de Cama-
giiey, desde su gran central Senado, 
para la boda de anoche. 
Y la madrina, la distinguida dama 
Rosario Abren de Fonts, madre de 
la desposada. 
más estimado. Llámanse "rubíes del 
Brasil'* los topacios rojos, y "topauoa 
quemadus ' los que lo son para darles 
. . un tinte violeta. — E n la ópera, giaf* 
iC novedad; una u, /„.. .nujuno 70, hav ropa interior 
INosotros conocíamos a una se-1 cartera de cuentas y mostacilla, Para señoras y toda ciase de ropa de 
ñora que tenía once ahijadas. Y o una brocada de ^rb, • un estu- w m L ™ n - l a ^an ,casa a e j j é r t a l U 
j , . , 1 j r seda, un esiu hermanos, sección de muebles, oaü 
a todas les impuso, con las sa- che de perfumería del fabricante rafael han recibido nuevos jue. gradas aguas del bautismo, el fra- preferido; un iueím A* tnrador de í í ! de sal,a 5 de cuf,ro en ce' • 1 1 n . ' 1411 Juego de tocaaor ae dro, nogal etc., estilo Luis X V I y 
gante nombre de U r m e n . ¡p la ta y esmalte; uno de manicu- o: 
—<Por qué—le preguntamosj re; un perfumador- un abanico ™ n I A L 0 G a ~MuchaPho —decía un 
, l AT9 r ^ " i d a o r , un aDamco pollo a su criado,—tráeme las botas 
un día—^muestra usted tan marca-1 tino (.tenemos una gran varié- 1 1 ' 
da preferencia por este nombre? i dad) ; un chai estamnado v bor-l ~AA(1UÍ e1stán- señorito. 
D 1 1 J J • esiamPaao J uor i —¡Animal! ¿No ves que me tiaes 
—rorque—repuso—el nombre dado ; una peineta de piedras y una bota nueva y otra vieja? 
de Carmen trasciende a poesía, a!aluminio en colores; un frasco de rYa lo veo' señorito; pero es el ca 
suave aroma del campo, a jardín ¡ esencia Arys, "Un Jour Viendra" 
iluminado por la indecisa claridad! ("Un día vendrá," lo que bien 
del alba o por la luz mortecina' puede referirse al amado ausen-
t e . . . ) Un corte de organdí finí-
del crepúsculo... 
En nombre de ella, la encantadora | £ 0 . 
Evocamos al gran poeta-filóso-1 simo con bordad os, guarniciones. 
|donde tuvo celebmción la nupcial ce 
Iremonia, aparecía engalando primo-
irosamente. 
Nunca más bello el Cristo. 
Podría afirmarse. 
El altar mayor, severo, desprovis-
Ito siempre de toda pompa, tenía el 
¡aspecto de nna montaña de hojas y 
Ide pétalos por la profusión de flores 
agrupadas contra un tupido fondo de 
lairosas palmitas. 
Flores entra las que resaltaba la 
IPerla de Cuba con predominio de las 
¡dalias, gardenias y azucenas del con-
¡junto. 
EoéticQ pedestal del que se elevaba 
[la Cruz extendiendo sus brazos so-
[bre la majestad del retablo. 
La calle central, «?on los bancos a 
uno y otro lado, parecía una seda de 
(flores. 
Imperaba una tosa. 
E l templo de los Padres Agustinos^ fjancéet ^ctuaro ncomo testigos el l i 
cenciado Óscar Fonts y Sterling, el 
doctor Gustavo Alfonso y el Presi-
dente de la Comisión del Servicia 
Civil, licenciado Carlos Fonts y 
Sterling. 
D í a concurrencia very select, cual 
corresponde a la distinción de los no-
vios, la que se reunía anoche en el 
Cristo. 
De todos era ensalzada Estrellita 
Fonts por la elegancia de su toilette 
nupcial. 
Estaba preciosa. 
Camino de los campos de Managua 
salieron los novios para pasar los 
primerci! días de.su luna de miel en 
la linda flaca de los jóvenes y distin-
guidos esposos Carlitos Fonts y Jua-
nita Cano. 
Embarcarán en plazo próximo. 
Van a Europa. 
todo es según el color 
del cristal con que se mira." 
Entre las cosas indicadas para 
regalar a las Carmen, Carmela, 
Carmita, etc., ofrecemos las si-
guientes : 
Una caja de pañuelos bordados, 
blancos y en colores, con encaje; 
un collar de azabache legítimo 
(los tenemos de diversas piedras) ; 
etc. 0 de punto de hilo estampado, ^ ^ p ^ 6 ^ -
so que el otro par que queda es igual 
a éste.—Champion moya, de obiá^o 
108, ofrece al público las mejores ca-
misas de la temporada, hechas a la 
medida conforme se estila este vera-
no.—En la catalana, o'reilly 48, tienen 
el rico café gripiñas tostado en la ca-
sa magníficamente, un café aromati-
barriles de.wisgey, valuado 
de cuatro ñiilIones de pes 6,1 
de flores. Un corte, para 





Don Lesmes no me saluda 
porque gasto traje viejo, 
y a él no le saluda el sastre 
porque no le paga el nuevo. 
En la bomba, gran peletería de la 
manzana de gómez, frente a Campoa-
mor, hay toda clase de artículos de 
F e l i c i d a d e s 
C6001 ld.-15 lt.-15 
L E 14 J U i L L E T 
E n e l G r a n C a s i n o d e l a P l a y a 
Pasó la conmemoración. 
La del glorioso 14de Julio. 
Fiel a una tradición, solo luíferrum-
jpida en los dolorosos dias de la guc 
i r a , honré la fecha con un banquete 
¡la Colonia Francesa de la Habana. 
Banquete celebrado anoche en el 
|Gran Casino de la Playa bajo la pre-
sidencia del amable y muy cumpi... 
|M. Marinacée Cavallace, el nuevo Mi -
inistro de Francia en la Habana, quien 
¡ostentaba en la solapa del smoking 
Ha tricolor moñita que lucían, como 
símbolo de la patr iót ica fies La, ^oóos 
los comensales. 
En el salón, que conservaba el mis-
mo alegórico decorado del baile de i a 
Víspera, se extendían los grandes me-
gas cerca de la tribuna de la orque&ta. 
Ondeaban a lo largo del mantei, 
pn su mitad, banderitas francesas y 
¡cubanas: 
En sitio de honor veíase al culto y 
caballeroso M. Marcel Le Mat, pre¿i-
jdente de la Cámara de Comeicio 
[Francesa de la Habana, bajo cuya en-
andida dirección fué organi'zado U 
anquete de anoche. 
M i cubierto entre el del ilustrado 
y muy querido redactor del Heraldo 
|de Cuba, doctor Isidoro Corzo, y un 
distinguido diplomático, M. Robert 
ICambonie, con cuya amistad ya me 
honraba desde que estuvo en la l i d -
bana, en tiempos del Conde de Le 
Clercq, ocupando el cargo de canci-
ller de la Legación Francesa. 
' Viene ahora de Guadalajara, en Aió-
jico, de ejercer las funciones de Cón-
sul de Francia. 
Seguirá viaje de hoy a mañana ha-
cia Venezuela con el nombramleucO 
de Secretario de la Legación en Ca-
racas . 
El señor Eduardo Cidre, m i leal 
confrére de El Dia, estaba cerca, al 
otro lado del doctor Corzo. 
Se víó éste entre cronistas. 
M. Emile Roelandts, presidente del 
Club Belga, tenía su cubierto en lugai 
de preferencia. 
Saludé a otros muchos, a quienes 
no dejo de ver ningún año en el ban-
quete del 14 de jul io , como Julio 
otras naciones que también son muy 
respetuosas para los fueros de la con. 
t ra tación privada. 
Por eso, no por lo que BÍgnlfícaba 
de mayor o menor cortesía para mí, 
sino por lo que que significaba al-
canzar una formula definitiva es por 
lo que luchó en el seno de la Comi-
sión Mixta . Pero es que en lugar de 
ese criterio, según se ha deducido de 
las mismas palabras del señor Yero 
Sagol, la Comisión Mixta no tenía Que 
proceder con vista a esas razones fun. 
damentales, allí lo que predominaba 
| E M U Q U E •VAYA 
¡ Hoy celebra su fiesta onomástica 
i nuestro distinguido amigo el correc-
i to y simpático joven Enrique Naya, 
| jnuy conocido y estimado entre el co-
| mercío de esta plaza, y en los centros 
I deportivos de esta ciudad. 
Reciba nuestro amigo Naya los vo-
i tos que hacemos por su felicidad. 
| S E . ENRIQUE CASTELLANOS T 
SALAZAR 
Carnet Gacetillero 
CALENDARIO. —Jueves 15 de Ju- , 
l o de 1920. El Sa¿tísimo Redentor, n a ^ a ^ 
San Enrique emperador los 40 m á r - Celebra hoy su onomást ico este 
tires del Brasil y ^ r ^ a t o PompilS M aPrreciado ™estro. 
Pir ro t i escolapio. L caíendario de ' - MUy en S ?Uebk> de Cuma* Obisnado ftmn£<. oT caienoano ce i , nayagua, donde reside temporalmen. 
m l t e L T ^ l l Z ^ r J i ? •e5 •f1!, má8 adra,riido IMr,fiu 
Carmen w L , Virgen del! bonosidad y por su saber y destreza 
« w S S ; ña r ?«aS Enri(lue' t e n e o s .en la profesión a que se dedica, 
ei gusto de felicitar con ese motivo1 x j ^ í k » x . ^ . " 
De pie, s e r t aüa , bailando sica 
pre se está cómoda, bien confor-
mada cuando se usa el 
CORSE 
9? 
esta la t ransacc ión máa * 
hecha en Chicago, en el 
de licores, desde que se im^ercia 
«Planta ¡J I ley seca. 
Los droguistas de Chica 
comprado los once mil barrí ^ 
cuales s e r á n repartidos entr i ' 
ticas para fines medicinal^ 48 ^ 
EMIGRANTES MEJICANO* 
CIUDAD DE MEJICO, Jn l i oP 
Según el Secretario de fn 
Trabajo e Industria de MéJl rc,a 
ranto el año pasado emigraron0, ,iü' 
ce mi l familias de Méjico para A l -
tado de Tejas, dice "El 
ELEGANTIZA 
Modifica el cuerpo, sin molcotcr 
Todas las buenas *\en4as lo 
iidot:. 
viaje, maletas, maules, carteras, e*c. 
y los mejores zapatos marca kimbo. 
— E l jabón de hiél de vaca de cr ase-
lías es de fama mundial por su ex-
celencia, hasta en el J apón lo usan 
las elegantes japonesas. 
PENSAMIENTO. —La profundidad 
del cielo es una mirada de Dios—tu-
l l y Prud-Homme. 
La casa de santiago Ramos, o'reilly 
i 91, es agente de los famosos talleres 
de escultura religiosa, " E l Sagrado 
Corazón ' de Olot, Ca ta luña ; las imá-
genes pueden verse en dicha casa aon. 
lo más bello, lo más inspirado. 
Q. 
Reciba en su día toda clase de sa-
tisfacciones y venturas este intel i -
gente y distinguido dentista amigo 
nuestro. 
la Prensa Asociada 
E N E L N A C I O N A L 
F e s t e j a n d o a l o s M a r i n o s 
a los queridos compañeros Enrique 
eran estas ideas: que el Senado no Fontanills y Enrique Coll, y a las be-
podía reunirse mas que hoy, que hoy Has Carmelas y Carmencitas. En la 
se rompía el quorum, que m a ñ a n a no elegantes casa de los señores cuervo 
daba el quorum la Cámara, que todos y sobrinos, san rafael y águila, hay 
los Legisladores es tán profundamen. un surtido de joyas admirables' pata 
te preocupados por problemas políti- regalos.—En el banco internacional 
eos y que en definitiva había que reciben infnidad de ahorros proco-
votar una ley cualquiera, una ley in - i dent«s de todas las clases sociales, 
completa, una ley deficiente, por la I LOS ANDARES. —Como en los mo-
sencilla razón de <me no había de ha- cimientos, en el andar puede postcide 
ber Legisladores que se prestaran a Sracia y elegancia, 
concurrir a sus puestos para votar En el teatro se aprende a andai, 
una ley un poco más completa, más precisa alargar el paso para no mo- ! Reclamo aero 
Loustalot,' l V Brun ' Ribis, Charavay, i perfecta, más en relación con el pro- ¡ ver loe Pies en demasía, sacar los ex- En la c ^ P a n a electoral de Manito-
y Jacog Sfeír, director de la única I blema que t ra tábamos de resolver, j tremos hacia afuera, no dejar que .ua ba' en Canadá, se es tán empk .ndo 
publicación siria que existe en Cuba. * ^ , ,< .brazos se entreguen a un vaivén atici- loB aeroplanos como medio de recla-
SI encontrábamos una solución me- yente pero pesado; tener el cuerpe \mo Político. Este método eleccionario 
jor, sí podíamos llegar a una fórmula aplomado encima de las piernas; no I es desde luego nuevo, y los partidarios 
para sentir la satisfacción patr iót ica arrastrar los pies, pero tampoco I p - | del Ministro Norris, que son quienes 
de haberla encontrado; y si no encon. vantarlos con exageración; no of ie- , lo emplean, se atribulen la. iniciativa 
t rábamos una solución mejor, si so- cer a la mirada la Impresión de oa-| en el mundo. La forma de actuar es 
l icitábamos el concurso de todos los ¡ lánceos ni cabeceos; no prscipitano, la siguiente. Un aeroplano vuela so. 
factores sociales interesados en llus- | aluo dejar al paso la cadencia, el r k - tu-e la ciudad y realiza evoluciones a 
trar la opinión del Congreso, si te. mo, n i deslizamiento ligero y grácil | corta aitura, dejando al mismo tiempo 
niendo el concurso de esas personas . Qe ias tilosas. , caer folletos y pgpe i^ de propagan, 
que pudieran asesoramos y nos en. En casa de langwith, obispo 66, hay ! da; una vez que ha despertado'el i u . 
contrábamos en definitiva los precep. I huevos de aves de raza para empo- terés de los habitantes aterriza en el 
tos constitucionales siendo un obs. i l lar, y toda clase de artículos de avi- lugar más apropiado y desde la bar. 
táculo insuperable para llegar a la so- cultura, incubadoras, criaderas, jau-
lución satisfactoria en este problema J*8» f̂ c- —En la américa, sombrerer ía 
la opinión pública de Cuba, la con- de o'reil ly 88 hay los mejores pajixiaá 
No tuve el gusto de ver a un habitué 
a la fiesta, al doctor Montané, que la 
presidió otros años. 
Y ausente M. Grujen. 
¿Cómo dejar de ex t rañar lo? 
Resonó vibrante ,ejecutada por la 
orquesta de Max Dolling, el himno 
nacional de Francia. 
Todos los concurrentes, de pie, co-
rearon la Marsellesa. 
Momento solemne. 
función de gala. 
La de anoche en el Nacional. 
Llegué al teatro, de vuelta del ban. 
.uete de la Colonia Francesa, en mo-
liente propicio. 
E l señor García Sanchiz salía a es-
cena para dar lectura al cable recibí-
Ido en las primeras horas de la noche 
desde Madrid. 
Tra ía una grata nueva. 
Un ascenso del Ministerio de Marina 
¡elevando al capitán de navio don Ho-
norio Cornejo, comandante del acora-
gado Alfonso X I I I , a la categoría de 
Vice Almirante de la Armada Espa-
[ñola. 
El bizarro marino, que ocupaba un 
grilló, fué ovacionado ruidosamente 
por la concurrencia. 
Sanchiz, después de hacer entrega 
idel despacho al jefe del acorazado, dió 
comienzo a su anunciada conferencia. 
Versó sobre un bello tema. 
Los bailes españoles . 
A i lustrarla gráficamente salieron 
sucesivamente, desplegando su garbo, 
su arte y su donaire, las tres geiitiles 
bailarinas Charí to Delhor, Minerva y 
Nati la Bilbainíta. 
Se lucieron las tres por igual. 
Abierto un concurso en aquel ins-
tante las votaciones hubieran vacila-
do. 
lA quién dar el premio? 
¿A q u i é n ? . . . 
La oratoria del señor García San-
chiz, siempre Inspirada, siempre f lui-
da, vibró cálida en su encantadora 
conferencia de anoche. 
Estuvo feliz. 
F u é el héroe de la fiesta. 
£1 problema á t la vivienda 
Viene de la PRIMERA página 
jyecto, elevando la subvención a la 
importante suma de un millón de pe-
|sos para construir casas baratas. 
Contra mis puntos de vista no se 
jhan expresado opiniones fundamenta. 
ciencia social t endrá el convencimien-
to firme de que no habíamos llegado 
a la solución por profundos obstácu-
los constitucionales, que estaban fun-
dadas en realidades jur ídicas , que si 
no se pudo legislar mejor no es por 
el propósito de desatender las justas 
aspiraciones populares; los intereses 
creados, que en sentir, desde luego 
equivocados, de muchas opiniones 
maldiciendo, pesan en nuestra resolu-
ción mucho mas que los intereses pú-
blicos, mucho más <ix\e los intereses de 
la Repúbl ica . 
Por eso, señores Senadores, expuse 
mis puntos de vista, por eso hice mi 
proposición de una ley, que sino en 
todos sus aspectos, que si no con toda 
la amplitud que yo había propues-
to, por lo menos produzca los benefi-
cios que el señor Maza buscaba, a 
los cuales, desde luego, le presto yo 
en estos momentos m i cooperación, 
j pres tándome a que el Senado le im-
les, no se me ha dicho que es ma-
terialmente imposible llevar a una 
ley un ar t ículo prohibiendo el desahu-! 
f cas108/fnl(í"Ve exija, Parta su aprobación a este dictamen 
S S v . ^ i ^ l f í dec arfda' Por y solícito, desde luego, de mis com-ejemplo, en el amillaramiento; no se 
me ha diicho que sea materialmente 
iímposible aheer en nuestra Repúbl i . 
•pañeros que se sirvan votarlo. 
ca lo que se ha hecho en otros países. Suscriban al DIARIO DE L A M A -
como en Alemania, en Bélgica, lo que i kJua",uao 
se ha hecho en España por medio de : RIÑA y a n ú n d e í e en el DIARIO DE 
• decreto, en otras naciones que un 
también tienen constituciones, em L A MARINA 
H O Y , S A N E N R I Q U E , H O Y 
M a ñ a n a N T R A , S R A , D E L C A R M E N , M a ñ a n a 
P a r a R a m i l l e t e s d e C r o c a n t e , T a r t a s , M o n t e n e v a -
d o s , E n t r e m e s e s , F l a n e s d e H u e v o , e t c . 
^ L A F L O R C U B A N A " 
— • G a l i a n o y S a n J o s é » 
S ó l o e m p l e a m o s h u e v o s f r e s -
c o s d e l p a í s y m a n t e q u i l l a s l e -
g í t i m a s d e H o l a n d a . 
2 2 c l a s e s d i a r i a s de r i c o s 
e x q u i s i t o s H E L A D O S . 
S e r v i c i o a d o m i c i l i o p a r a b a n -
q u e t e s y r e u n i o n e s . 
PONCHFS DE SIDRA Y DE 
CHAMPAGNE. 
H I G A SUS ENCARGOS CON 
TIEMPO A 
" L a F l o r C a b a n a " , G a l i a n o y S a n J o s é . T e l . A - 4 2 8 4 
panamás y montecristy de la tempv.»-
rada. E l sombrero pajilla de la amé-
rica, es el de moda. 
PIEDRAS PRECIOSAS. —El topa-
cio. E l topacio amarillo intenso es el 
quilla del aparato, el propagandista 
pronuncia un discurso a la mult i tud 
que se haya reunido. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
ROr.V I M KRIOK VAHA SEÑORA5 
Marca " D O V E " 
Í.CTITA Y B I E N CONFECCK 
Siempre 
una dama que sepa apre-
lo bueno; 
cuando miles tienen 




D O W 
te 
La Ropa Interior para señoras marca "DOVBÍ' es se-
leccionada por Ia mujer conocedora en todas partes del 
mundo. Estos productos se compran por la calidad su-
perior de los materiales, mano de obra y estilos bonitos. 
Cualquier articula de Ropa Interior que necesite usted, 
ya sea camisole, camisa de dormli*, o enagua, sus de-
seos serán complacidos. 
La Ropa Interior u.arca "DOVE" puedo obtent-rso en 'las 
tiendas de importan cia. 
Ilaremo* ofertas especiales a & " " £ ^ ¿ & ~ J £ S ^ ' " [ T 
mpf, diríjanse al Afrente General PR FRANCISCO GAR-
r i A - San Ismacio, 3-'». (Apartado 2.3Co.) biauar.n,- Cuba. 
En Jaa tro™icM ele CamagUey y Oriente. bU. CBIjESTI-
N O D E T j E Y T O : Aguilera, 
tlacro de Cuba. 
Camisas de Dormir DOVE 
Payamas D O V E 
Enaguas D O V E 
PantaloncB DOVE 
Camisones DOVE 
D E L P U E R T O 
Viene de la primera página 
E l barco procede de Barcelona, Va-
lencia, Cádiz, Las Palmas y Tenerife. 
Entre los pasajeros llegados en este 
vapor los señores Antonio Bosch; Ma-
ría Díaz; Angela Sánchez; María L.. 
Zuñiga ; María Teresa Cárdenas ; Ma-
ría Teresa Marino; José A r n é s ; Leo-
poldo Domínguez y familia; Ricardo 
Soler Federico Mi l ian ; Santiago Aren 
cibia y familia; Leandro Lantigas; 
Antonio Suárez ; Enrique Orive; Fran 
cisco González; Mariano Morales y fa 
miilía Evencia Fumera; Santiago Tos 
co; José Manuel Claudio López; To-
más Morales; Manuel Rodríguez; Emi 
lio Hernández ; Alfredo González; Car 
los Guigou; Francisco Garc ía^ José 
Pérez y otros. 
E L ABANGAREZ 
De New Orleans llegó el vapor ame-
ricano Abangarez que trajo pasajeros 
para la Habana y de transito para 
Kirsgston. 
E L JOSEPH R. PARROT 
El Joseph R. Parrot ha llegado de 
Key West con 26 wagones de carga 
DESEMBARCO LA MARINERIA D E L 
ALFONSO X I I I 
Como habíamos dicho hoy desembar 
có una brigada del Alfonso X I I I d i r i -
giéndose en automóviles a La Tropi-
cal, donde a l m o r z a r á n . 
E L ESPERANZA 
ProcedMUe de Nueva Vork Hegó el 
vapor americano Esperan/a que tra-
jo curpa general y pa--.ajoros eatrt. 
aUo? 97 chinos. 
L * í p i r ó n en este vaptr los señoivs 
Ignacio B. Fe rnández ; Dr. Alvaro ( a-
ballero e hijo; Ignacio ^ a M é s ; Rufi-
no Lamas; Nicolás Estevez; Caridad 
Stinger e hijos; Aua María Rodríguez 
Alicia Guillermo y Margarita Babe; 
Josefa Ballesteros; Francisco M m -
taos; María Rand y familia; Hortensia 
y Mercedes de Cueto; Ricardo Duval 
e h i jo ; Antonio Torres; Enrique Br i -
to; José López; Paul Hernández y se-
ñ o r a ; Martín Aguirre y señora ; Rosa-
rio Ramos; José Vives y René Arango 
Pérez , que trae el cadáver de su hijo. 
E L PINAR DEL RIO 
Con un cargamento de abono llegó 
de Port Amboy el vapor inglés Pinar 
del Río. 
El Presidente Provisional^?1"5^' 
... falta de trabajo en Méjico ^ 
elevados jornales que devengay los 
obreros en los Estados Unidos h ^ 
do el motivo de dicha emigració* Si" 
BUEXA MEDID i 
NEW YORK, JiUio 15. 
El Burean de personas desana 
das de la jefatura de policía, pid/60'" 
se promulgue una ley exigiendo a?* 
médicos al presentar los certifir ri 
de nacimiento, incluyan en ello ? 
impres ión de los dedos de 1^ ^ l 4 
nacidos, para facilitar "la identift 
ción científ ica de toda persona d 
de su nacimiento hasta su xan̂ T̂ » 
L A LUCHA ELECTORAL 
SALT L A K E CITY, Julio 15. 
Homer S. Cummings, Presidem. 
del Comité Nacional del Partido De-
mocrá t i co , dijo hoy que tanto ü 
candidatos a la Presidencia y \ [ J 
Presidencia por el Partido Democri 
tico como los del Partido República, 
no t r a t a r á n de conocer al pueblo t 
h^rer que el pueblo los conozca » 
ellos. 
Agregó que los republicanos con-
fiesan qqe la lucha será reñida, con-
fesión que no hacían hace un mes. 
( O W F A í j n v T ) E ITS I N T U Y O PVU 
T I DO P O L I T I C O 
CHICAGO, Julio 15. 
La Convención del nuevo partido 
conocido por el Partido de los Cam-
pesinos v Obreros, suspendió sm 
sesiones hoy, después de haber nom-
brado su candidato a la Presidencia 
v Vice-Pí-psidencia. Parley F. Cbris-
tensen, aboeado de Sslt Lake (¿S 
fué desiernado romo candidato a la 
presidenci í . . y Max Haves de Cleye. 
land fné aclamado candidato Vice-
Presidencial. 
A U L T I M A H O R A 
ATAQUE A L A OFICINA POSTAL 
D E DUBLDí 
DUBLIN. Julio 15. 
Cincuenta hombres asaltaron es-
ta m a ñ a n a la oficina general de co-
rreos llevándose todas las cartas d i -
rigidas al Castillo do Dublín al Vice-
regente Lodge. 
LOS ALEMANES ACCEDIERON A 
L A S DEMANDAS D E LOS A L I A -
DOS 
SPA. Julio 15. 
Los alemanes accedieron a las de-
mandas aliadas y en t regarán los doa 
millones de toneladas de carbón men-
Bualmente, con tres condiciones. 
COTIZA CTONFS D E L A CUBA CA5E 
NEW YORK. Julio 15. 
La Cuba, Cañe Sugar, cerró ayer 
con una Tiérdida. de un octavo en ven-
tas de l,7nn nr-cMoues v las preferidas 
con nna uti l idad de 3|4 de ventas de 
trescientas acciones. 
^ o x i r i A s m n i í T a n d a 
L 4 STTU V C T ^ ' F^TíROYIARIV D 
IRLANDA 
LONDRES, Julio 14. 
La s i tuación ferroviaria en Irlanda 
nunca ba sido tan grave a juicio del 
srobierno como lo es ahora. Los obre* 
ros han rehusado manejar trenes de 
i carga que lleven municiones o mate-
¡ r i a l de guerra y los sin feiners secuej 
! t raron a cinco individuos que se 
j ofrecieron para manejar los trenes 
I después que los otros habían rehusa-
[áo hacerlo. 
NO S E R E T I R A R A N LAS TROPAS 
DE IRLANDA 
LONDRES, Julio 14. 
(El Secretario por Irlanda contestó 
hoy oficialmente a las resolucloneí 
tomadas por el Congreso de Gremios 
Unidos pidiendo la retirada de las tro 
pa3 de la Verde Er in . En la contesta, 
ción sa dice que dicha resolución pro-
babzlemente es el resultado de una 
mala in t e rp re t ac ión del funcionamien-
to actual de las tropas, que no tienen 
la mis ión de ocupación sino la de ayn-
dar a las autoridades civiles a la po-
licía y a mantener la paz. Agrega que 
es 'imposible ret irar Wichas tropas 
puesto que ello sería abandonar a los 
ciudadanos amantes de las l6?68 * 
dejarlos a merced de las fuerzas del 
desorden. 
EL ARMISTICIO ENTRE POLONIA 
Y RUSIA. 
LONDRES, Julio 14. 
El gobierno bri tánico anunció W 
que el gobierno soviet ruso no hacia 
contestado todavía a la proposición 
de Ingla ter ra para un armisticio en-
tre Polonia y Rusia al cual seguiría 
una conferencia de paz. 
E L ARMISTICIO E N T R E RUSOS í 
POLACOS 
LONDRES, Julio 14. 
La Gran Bre taña en nota recieui 
i a l gobierno soviet ruso aC*em ÍL,. 
' proponer un armisticio entre los bo---
hevlkis y Polonia propuso la c0"06' 
tac ión de otro armisticio simultane"-
mente con el general Wrangel, leaae 
anti-bolsheviki en el frente oc"ae: 
ta l . Esta noticia la anunció hoy Bona 
Law en la Cámara de los Goraunes. 
El armisticio con el general wr»» 
gel, dijo el vocero del gobierno se 
a base de que Wrangel se retire r 
diataniente a Crimea y durante el 
mist íc io esta será una zona neui • 
Alta, 5, (Apartado 1512.) Santia-
l.*amisas de Día DOVK 
CUBRE-corsés DOVE 
Camisa sobre DOVE 





D . E . S I C H E R & (OTPANY 
45-51 West 2lst., Naeva York 
i ; -tíiblecida 
en 1872 
F A L L E C I O E L DUQUE D E DEMOR. 
NY 
PARIS, Julio 15. 
El Duque de Demorny, yerno del 
cx-Presidente Blanco de Venezuela 
falleció hoy a la edad de 61 años. 
T o í o f i m c i ó n c a b l e s i r á í i ü a 
Viene de la primera página 
P A R A 
Para sus O / o s 
Para sus ojos tenemos: GOTAS CRISTALINAS que los abrillanta 
I y agranda. Completamente inofensivo. EYE LOTION, que los limpia y pu-
¡ rifica, dando una sensación de bienestar; VENDAS para ojos CfnuadOB y 
' p á r p a d o s inflamados: el SOMBREADOR para hacerlos más interesan-
¡ t e s ; el EMBELLECEDOR para pintar discretamente cejas y pettaffes; 
! los LAPICES en colores negro y cas taño y los cepíllíto:-; para peinar hu 
• pes tañas y las cejas. 
( Pida eetos productos de Miss. E. Arden en la Peluquería "COSTA". 
¡ Indus t r i a . 119 en la "CASA DE HIERRO". Obispo, 88. 0 escriblendó íil 
¡Apar tado de Correos 1915, Habana en cuyos lugares ¡o facil i tarán 
nuestro Catálogo en Castellano. \ 
nana de hoy a t ravés de la bahía de 
New York, hacia el sur. donde se ha-
llan anclados dos yachts, orgullo uno 
de Inglaterra y de los Estados Unidos 
el otro. El Shamrock IV retador y ét 
Resoluto, defensor; aquél pintado de 
verde y éste de blanco. 
A bordo se hallan el capitán Wi -
ll iam P. Burton y su tr ipulación de 
marineros ingleses y el capi tán Char-
les Prancis Adams. do Boston, con sus 
marineros yankees. 
L a señal de partida está anunciada 
para las doce del día de hoy y ambos 
capitanes se expresan esperan '¡ idos 
de ganar el trofeo con tres victorias 
consecutivas, pero están preparados 
para luchar hasta vencer. 
El Shamrock deHdn a su enorme 
\TÍ • do velamen, segün las féirla •. ha 
j tenido n;ir. coucoder siete minutos y 
I un fiegundo de vontHiw 
- T W n : OFEftACIOK: MER. 
P A Ñ O S 
Y 
T E J I D O S 
" E L D A N D Y " 
AGUACATE, 47. 
Pérez, Suárez 7 Cía* 
D n l . G o n z á l e z del VaJj 
E S P E C I A L I S T A E N ENFER>lEP* 
D E S D E L E S T O M A G O 
Dial*" 
Tratamiento moderno de 1» 
tes, s e g ú n el método de Alie 
Consultas: de 1 a 2 P- ^ 
Jueves y Sábados. 




L a M a r í n a á e G i i ^ 
y s u ftstorií ios 
ilc-nnoso Album r'ol\ .¿¡ivci&fo 
barros modernos y «u <-e* ¿a Jw* 
Mbror.V. Nnosfa svtu.r* » 
Que 
Dt> R I O P E L A MARINA Julio 15 de 1920 P A G I N A CINCO 
D E L DIA 
Viajeras distinguidas 
¡Cuántas despedidas 
rna ¡ T e ? hermoso A t l á n t i c o 
^ . f u u pasaje de señoras ele-
írnUtcS d l ingu^as. de las quo mas 
gantes, uis 0 d habanero. 
^ J c a U " otras muchas . l a 
slemrre ^mirada Catallaa Lasa de 
c n c a r f , d ; ^ a 
Vrts a sus muchas amistades de 
iulenes no haya podido hacerlo per-
sonalmente. 
van en el Espagne damas del 
on mundo como Mercedes Romero 
g ^ r ^ o ? Blanca Broch de Albertl-
ni, Blanqulta García Montes de Te-
r r y . . . 
Y se despide hoy una encantadora, 
María Teresa Quedes, la linda seño-
rita que empieza a asomar en las 
fiestas de uueiíro mundo social. 
IFeliz viaje! 
Knnqne V O N T . W I L L S . 
J o y a s de B r i l l a n t e s 
Exlensínimo nuestro /iivrtldo en 
los estilos más modernos v artísticos 
OBJETOS I'AKA. BBOAXiOS 
Le Invitamos a conocer nuestra her-
mosa exposlci/>n permanente de preclo-
sidudes para obsequios. 
• L A ( ASA QUCíTAIíA" 
Av. de Italia (antes (ialiano): M y 76. 
Telefono fl.-42fii. 
CALIDAD buscan las personas degusto... 
... y solo la encuentran en nuestro C A F E 
-LA F L O R D E TIBES". BOLIVAR 37. T E L F . A>3S2^ 
Las m o i l í f i c a d o n e s . . . . 
Viene de la PRIMERA págiua 
flttc queden en favor del contribu, 
vente o del Estado; pero hay también 
numerosos casos de contratos socia-
les que «jan balances anuales, im-
nresciudibies, dentro de Enero y Fe . 
brero de cada año, y estos balances, 
cuando se efectúen dentro de Enero o 
Febrero ed 1921, se han de retrotaer, 
legalmente, a las operaciones de diez 
u once meses, realizadas en el año 
1920, en que aun no está en vigor la 
tributación del citado 4 por ciento 
eobre utüiidades; y si dos meses efec 
tan poco cuando vayan del lado del 
contribuyente, como si resultan del 
lado del Estado, no nos veremos en 
Igual caso de insignificancia cuando 
se trate de retrotaer los efectos de 11. 
quidación a diez u once meses; por 
lo que, si no estamos en un error, me-
rece ésto indudable aclaración, para 
la regla a que corresponda adaptar 
dichos casos. i 
Y como el señor Secretario de Ha-
cienda, en su circular número 34 de 
fecha 5 del presente mes, hace expre-
sa mención sobre las reglas que opor. 
tunamente se dictarán para el cobro 
de este impuesto, es visto que ellas no 
se dictaron aun y que será de suma 
importancia como de ocasión oportu-
na, que esa Cámara de su digna Pre. 
sidencia eleve al señor Secretario, to-
das indicaciones que estime le propor 
cionen detalles necesarios para la con 
fección de las referidas reglas por que 
ellas rsulten, en lo posible, dedución 
lógica del estudio de estos casos, y de 
otros que, si a nosotros pueden pasar 
nos inadvertidos, a la ilustrada perso 
nalidad de usted le es fácil tratar y 
presentar con la diafanidad y estudio 
que solicitan. 
Anticipándole gracias por la aten-
ción Que dedique al asunto quedamos 
de usted atto. y s. ss. José A. Comí, 
do y CIíu i 
E s p e c t á c u l o s 
NACIONAL 
Esta noche se pondrá en escena la 
comedia en dos actos y en prosa, ori. 
ginal de don Manuel Linares Rivas, 
Bn cuerpo y alma, y el diálogo De 
Verbena. 
Al final se presentará la bailarina 
española Minerva, con escogidos nú-
moros . • • * 
PAYRET 
La función de esta noche es en ho-
nor de los marinos del acorazado es-
pañol Alfonso X I I I . 
lian sido invitados el señor Minis-
tro de España, la oficialidad y mari-
neroa del buque, los Representantes 
de las Repúblicas latino.ainericanas 
y las autoridades. 
La compañía de Lleó interprettiiá 
«1 siguiente programa: 
En la primera parte, L a taza de t :, 
en la segunda, estreno de la fantasía 
un acto, dividido en un prólogo-
cuatro cuadros y apoteosis, en prosa 
>• verso .original de Joaquín González 
Pastor, música del maestro Lleó, L a 
Ranclón de la Raza, en la que tom^ 
Parto toda la compañía; y eu ült' no 
término, la humorada cónyco-lírica 
Las Corsarias. 
La función es corrida. L a 1 únela 
con entrada cuesta tres pesos. 
CAMPOAMOE * * ^ 
El programa de la función de m:dd 
ae hoy es muy variado. 
Se estrenará la cinta E l derecho a 
aJe,icidad. interpretada por U no-
able artista Dorothy Phillips. L^s 
combinaciones que presenta en esta 
"nta ia Universal Film Co. podiendo 
L : a ac;triz Dorothy en convcisacio-
-es y abrazos con ella misma y fren, 
je, no se admiran en ninguna o: ra 
«ora cinematográfica. 
l a r ^ 1 " ^ . tambíén en el Programa 
Todn ^ terrlble a p e c h a v 
iodo por el oro; los dramas E l Pacto 
U s T0+d,ebi1' Por Mary Mac Laren; 
A l f l íe3oH ^ acorazado español 
*¿Z0o fo111 7 ^ ReVlSta UUlVe-al 
JIAETI * * * 
La nucTa temporada Vclasco 
Alisen 5 ^ lteatro de la rev1sta. «1 
¿auenrr-01" t0 del públIco habano, o 
l>r6xfn^av?ernae8.mieVa teraporada el 
^ S n t ? ^ *0nj"nt<* ar t í3«^ . que 
rabie nombre Velasco, es no-
í ^ n o S l !,n,esta nueva compañía, 
atable tiple Rosa Claveria. Anto-
nio Palacios, gracioso tenor cómico, 
el barítono José Francés y Paco L i -
ra. 
De la compañía anterior quedan 
aquí Juanlto Martínez, que dirigirá 
el conjunto con la pericia que le ca-
racteriza; Antonio Bilbao, el aplaudi-
do bailarín; las Mari-Julls, María 
Silvestre, Vicenta Monterde el note-
ble actor Sotillo y un numeroso ¿íru-
po de segundas tiples. 
L a dirección musical está a CÚTSO 
del notable maestro Jesús Pal lás . 
Para la función inaugural ¿e anun-
cian Las Corsarias, E l Príncipe I3o-
hemio, opereta de Millán, por Rosita 
Claveria y el barítono Francés, y la 
graciosa obra Los novios de las cha-
chas, por Juanlto Martínez y Anto-
nio Palacios. 
Bn breve reforzarán el cuaúro n'ie-
í vos y valiosos artistas. 
E l primer estreno será E l capricho 
de una Reina, obra de gian *ama en 
Madrid; y después sefeuir't la reprimo 
de la celebrada prolio'i^n de Slne. 
sio Delgado y el maes : j Chapí, ;.Qiío 
fadlsV, quo perá pr^ívita*!* con el 
lujo que acostumbra la Empresa Ve-
presa Velaoco. 
COMEDIA 
L a compañía de Garrido pondrá on 
escena esta noche L a mar sai ida. • * 
AIHAMBRA 
E n primera tanda, E l Doctor Gua-
bina. 
E n segunda. E l Alfonso XITI 
Y en tercera. L a Mamasita. 
• • • 
FAUSTO 
1 En las tandas de las cinco y de las 
i nueve y tres cuartos se proyectará la 
cinta de la Paramount-Artcraft en 
cinco actos. E l hijo del gualda, tor 
el conocido actor Charles uay. 
E n la tanda de las ocho y media 
se anuncia el estreno de la obra eu-
ropea E l atleta fantasma, por la ac-
triz italiana María Ansonla. 
• • • 
RIALTO 
E n las tandas de la una, de las 
tres, de las cinco y cuarto, dt lae 
siete y media y de las nueve j tre? 
cuartos, se exhibirá la cinta Acorra-
lado, en cinco actos, por el notable 
actor Jack Gardner. 
E n las tandas de las dos. de las 
cuatro, de las seis y media > ¿c >a8 
ocho y media se proyectará la cinta 
en cinco actos E l misterio de la To. 
rre Gris, por Gladys Leslle. 
Itambién ¡sei exfliítyrán películas 
cómicas. j 
• • • 
T K I A N 0 5 
En la Habana y sus barrios liini- i 
trefes, ya nadie ignora que el clU3- i 
matógrafo más concurrido es el ae la j 
Avenida de Wilson, casi eaquina a | 
Paseo, en el Vedado, y al que ha daao 
en llamar el público "el cine de ia ; 
aristocracia." 
A las ocho menos cuarto, va el 
j hermoso drama en cinco actos, a cual 
| más sensacional, titulado "Retribu-
ción." 
Y para la tanda elegante, a Us 
nueve y quince, " E l Príncipe de io i 
Imposible'", regia cinta cuya pnnci- 1 
| pal intérprete es Elena Makawska 
| Lleno seguro. 
¡ * * » 
ROYAL 
E n la primera tanda se exhibirán 
' cintas cómicas. 
En segunda, estreno de la primer:' 
parte de L a nueva aurora, íitulad-
Los presidiarios. 
En tercera, el drama en cinco ac^os 
L a voz de Oriente, por Sessue Hsíf 
yakawa. 
E n la cuarta, estreno de L a seño-
rita Robinson Crusoe, en cinco acod, I 
por Virginia Pearson. • * * 
LA KA 
En la matinée y en la primera tan-
da de la función nocturna se pisarán 
cintas cómicas. 
E n segunda y cuarta, Ante id ca-
dalso, en cinco actos, por Eu.i3 W -
lliams. 
Y en tercera, E l demonio del sko-
hol, en cinco actos, por W i l í u n S-
Hart. 
• • • 
OIIMFIC 
Hoy, on las tandas de las cinc) 
y cuarto y de las nueve y cuarto, r.e 
efectuará el estreno de la ma^nííic^ 
película de la marca paramount, ü -
1 tillada Fuera del remolino, por Mur-
garlta Clark. 
Se exhibirá también en e a u í «an-
das lag raciosa comedia del Gordito. 
E l guarda jurado. 
En las tandas de las tres y do 
siete y cuarto se proyectará el drn-
ma en cinco actos interpretad oc~ 
el conocido actor Harry Care>, titu-
lado E l rescate. 
• • • 
MAXIM 
E n la primera tanda, La muñeca 
) j > 
Ó A R O I A Y S I 5 T 0 . 
^ Marlllac Emnos Amete y lioberio de 
| Cai&rleres y los españoles Emmos. 
Guísasela, Almaraz y Soldevilla; las 
trompas de plata anunciaban la lle-
gada del augusto cortejo; venía ci 
Pontífice en la silla gestatoria reco-
rriendo la grandiosa nave, beudicien. 
j tío a las gentes a su paso arrodúU-
| das y llegando hasta el altar papal; 
i allí quedó expuesta Su Divina Majes, 
tad, sue incensaba su Vicario en la 
I tierra, se cantó el himno a la nueva 
j Beata, y el Arzobispo de Telemalda, 
Mons. VIrlll dló la endición con el 
Santísimo Sacramento. 
Después el P . Luis Verdier, Supe-
rior general de los Misioneros Paúles 
y la Reverendísima Superiora general 
de las Hijas de la Caridad Sor Mauii-
PARA 
P A Ñ O S 
Y 
T E J I D O S 
" E L D A N ü Y " 
AGUACATE, 47. 
Pérez, Snárez y t ía . 
olvidado esos buenos sacerdotes al 
Sumo Pastor de la Iglesia, a quien han 
ofrecido el homenaje de su incondl-
! ce, ofrendaron al Papa, encerrado eu cional adhesión renovando una solem-
nco relicario de oro y bronce, uujne profesión de fe y de amor al V i , 
i hueso de la Beata Luisa; figuraba el ! Vicario Augusto de NUESTRO SExOR 
i relicario el libro de las reglas y lo | JESUCRISTO. 
j sellaba el escudo de las Hijas de "Fortalocidoa por esta noble gracia 
Caridad en preciosismo esmalte, ae de unión indisoluble con el propio 
íinísima labor; también ofrecieron Fastor y el Pastor Supremo, los díg-
el tradicional ramo de flores, y la lina I n?s Sacerdotes de Santo Domingo, ha-
gen y vida de la Beata I rá'n sín (iuda alguna, obras de salud, 
A las siete de la tarde abrieron de [. 1 ™ ^ ! ^ ° ™ * C0Ilflada8 * suDce 
iî vn inc nn^ t̂oc A„ ^ -o n, T 10 Pastoral. Por eso el Augusto Pon 
J^°.aS„PUert.aS.de â Basílica y el tífice. al msmo tiempo que los expre nuevo 
público se postraba ante el cuadro 
de la Beata Marillac. 
Como corolario a tan hermosas fies-
tas eu honor de la primera e insig-
ne Hija de la Caridad y de la que 
primero fué Dama de la Caridad y 
visitadora de pobres bajo Ir. dirección 
de San Vicente de Paúl, S. S. Be-
nedicto X V recibió en audiencia so-
lemne a 800 señoras presididas por 
la Duquesa Caferelli y que forman 
po que les expre-
sa su paternal gratitud por el envia-
do homenaje de devoción, se complu-
ce en hacer loo mejores votos porque 
sea fecundo en bienes su ministerio 
parroquial, perseverando en sus san-
tos propósitos, y se digna concederles 
en prueba de particalar benevolencia 
la Bendición Apostólica." 
Fiestas de yira, Sra, de la Altagracia 
i 
Bajo esta advocación, desde e¿ pri-
K ^ V . ™ t a de laf Damas de U ™r ^ 1 0 de la conqúi'sta: la Isla de 
S . D A F A E t L y D . M . d & L A B D ^ 
Caridad o Conferencia de San vicciu 
de las 53 parroquias de Roma. 
E l día de hoy será de perpetua me-
moria en los anales de la Iglesia y 
de Roma. Todo está ya dispuesto pa-
ra la canonización de la que dentro 
de breves horas será Santa Margarita 
María de Alacoque. Con ella entra-1 
Santo Domingo venera a la dhlna Ma-
dre nuestra de la Allagracla, Reina de 
las Vírgenes, Señora de las Tlrludes, 
Madre del Amor hermoso, consuelo, 
refugio y esperanza del pueblo domi-
nlenno. 
Se conserva la milagrosa imagen en 
un retablo orlado por un riquísimo 
rá en triunfo solemnemente en el Va- j prec ios í í ^ taChonHdo con piedras 
ticano el Sagrado Corazón. | ha soiemnidad dc este año revistió 
la próxima croaica daremos í un esplendor inusitado- todo el pue-
cuenta de este día hermosísimo de la Mo de la capital rindió cumplido lio-
canonización de la Virgen de Paray. | menaje de amor y adoración a la San-
le-Monial, la joven dulce y alegre co-1 tísima Virgen: todos los estableci-
mo flor de los campos, la religiosa sa i mientes comerciales y oficinas públi-
lesa de santidad sin igual, y de la ca-i cas cerraron sus puertas, los Cónsu-
nonización también del joven pasio-1 les y Encargados de Negocios acredi-
nista, ya San Gabriel de la Dolorosa, i a"te la República izaron el pa-
I que en el siglo se llamó Francisco ' fcellon de sus resPectivas naciones, no 
circuló un solo periódico, todo traba-
jo se paralizó en este día. 
Bn medio de la entusiasta demos-
tración del fervor y piedad del pue-
blo, la procesión recorrió las talles 
T E PRUEBO TODAS LAS NOCHES 
LO MUCHO QUE YO T E QUIERO, 
A L TOMAR JUNTO CONTIGO 
CAFECITO D E " E L BOMBERO". 
( . \ L I A \ 0 120. TELEFONO -1-4076.' 
de serrín, por Rayito de So-
En la segunda, estreno d¿l enisoiio 
final de la serie E l peligro do un se-
creto . 
E n tercera, E l mundo en llamas, 
creación de Frank Keenaa 
FOR.VOS 
E n las tandas de la una, de 
De la Vida Católica 
i Possenti, fué hijo de distinguida pía 
"I dosa familia italiana, siguió sus fes. 
j ludios con los P P . Jesuítas, y mas 
tarde brilló en la más alta sociedad 
esposa ejemplarisima, viuda admira-j eu los primeros años de su juventud; i engalanadas con banderas y colgadu 
! ble que a los 35 años, estando aun su j Pero dando de mano a brillantes ilu. | rfs; una compañía de la Guardia Nu-
i cristiano esposo de cuerpo presente,' sienes se encerró en el claustro, en lo ! cional hizo escolta de honor a la Vir-
! va a la Iglesia, recibe a Jesús Sacra- | más florido de su edad, y amó de tan | geu Milagrosa a la cual el Apostad^-
| mentado y se consagra a E l ; se de^il- I singular modo la Pasión del Señor y '< cañonazos 0011 • ^ ^ Veintiún 
j ca a los pobres, viste humildemente y ¡ a la Virgen de los Dolores, que esco- ; 
i merece ser asociada por el apóstol i gió este último a continuación í l Ai*oW$po CateUero Giwn Crtti 4 d 
¡ de la Caridad a su obra y ser la pri- nombre que tomó al entrar en reli- ! Santo Sepulcro 
1 mera piedra de ese Instituto incom- i glón en el Instituto consagrado a la I 
parable, de esas Hijas de la Caridad, Pasión del Señor. j Contribuyó a dar realce a la fies-
ángeles de los hospitales y consuelo | A tan alta santidad llegó en poco j tas el insigne título con que fué dev 
• de los huérfanos. 
BEATIFICACION DE L A VEMIUA-
cuatro, de las siete y de las dle?, la B L E LUISA DE MARILLAC , ^ l í DA 
DE L E GRAS, C O F O DADORA 
D E L ADMIRABLE LNSTITl TO DE 
LAS HIJAS DE LA CARIDAO 
Roma, 13 de Mayo—En el ábside de 
la BadUca Vaticana rodeado do lu-
'.cea, artísticamente combinada^, se 
¿estacaba el cuadro de la Boata; a 
los lados del ábside estaban las ir l -
mente declarada beata Luisa de Ma-
rillac; el Arzobispo de í'olemaida ofi-
cia en la misa de Pontifical, Monso-
ñor Alejandro, Secretario de la S. C. 
Prefecto Monseñor Vico, quien a sa 
bunaü ¡.ara el cuérpo diplomárl o, Ta- j vez io envía a S. E . el Cardenal Me-
milía del Pa 'e S.»nto, patriclado y ; rry del Val con la facultad de poder 
ucbltza r n ana, represantauoney ce ¡ leerlo. 
l<i u.jas de la Caridad y dd I .s "¡'a. 
dres Paule1». 
L a entrada era pública y el ^ r 
vicio í.sruDu muy bien insc^íaJt. 
Los Carde' ales ocupan yus bancos., 
ondea'i los dts estandartes que repie. 
seutan los milagros obrado-j por ia 
interesante serie por Antonio Morena 
y Carold Holloway, E l antifaz bc-
niestro. 
E n las tandas de las dos. do las 
cinco y de las ocho, la preciosa cin-
ta Noche de bodas. 
En las tandas de las tres, de las 
seis y de las nueve, la cinta on cin::ü 
actos L a Coristilla. 
• ¥ • ¥ - • ¥ • 
INGLATERRA 
En las tandas de la una y de las 
seis y tres cuartos se pasará ia cinta* 
Sara la torbellino, por Dorothy Dai-
ton. 
En las tandas do las düo j do las 
nueve, y en la tanda elegante de las 
cinco y cuarto, estreno de E i Cielo 
de Maruja, por por Mary Mac Ai lis-
ter 
Y en las tandas de las tres y cuar-
to, siete y tres cuartos y diez y cuar-
to. Lo que aprende toda mijor, por 
Enid Bennett. 
* * ¥ 
WILSON 
Secciones de la una y de las bds 
y tres cuartos: E l espectro de. mal, 
por Lean Bair. 
Secciones de las dos, de las cinco y 
cuarto y de las nueve: L a rue_a dia-
bólica, por Gladys Brockweh. 
Secciones de las tres y cuaitj.. do 
las siete y tres cuartos y de las die-
y cuarto: E l pequeño favor, oor Louis 
Bennlson. 
• • • 
NIZA 
Parai hoy se anuncian el drama 
Donde pono el ojo pone la baia por 
i películas cómicas La 
pesadilla y Corazones destrozados. 
^^jr^MM^Jr^M*** ********************* *********M^"W* ******* 
L a santidad heróica de la Beata'muerte verdaderamente celestial y la 
Luisa, se manifestó entonces más es. opinión unánime lo acalmaba santo; 
i pléndidamente, así como sus singula.jy tal ha sido el proceso de su cano. 
i res dotes de inteligencia para regir a 1 nización que 4S años después do su 
sus hermanos en Religión según el muerte es elevado a santo, siendo de-
Espíritu de San Vicente de Paul. ¡ clarado beato en los tiempos do León 
Todos pues, esperaban el ansiado j X I I I , d s. m. y hoy mismo asiste a 
momento en que fuese ya solemne- su santificación uno de sus herma-
tiempo, que a los 34 años moría, con corado el dignísimo Arzobispo doctor 
Novel, por la Santa Sede. E l Breve 
Pontificio se leyó en la Iglesia Cate-
dral, asistiendo en el prehisterio las 
autoridades civiles y militares. 
CANADA 




Coches, automóviles y gente acu. 
den al Vaticano a presenicar ceremo-
nia tan hermosísima, que en estos mo 
de Ritos entrega el Breve al Cardenal mentes va a comenzar, calculándose 
en 60.000 
asisten. 
personas las que a ella 
NICARAGUA 
Acontecimiento Religioso 
Los hacendados de la provincia de 
I Quehec, so han organizado en una po-
derosa unión. A fuer de católicos 
prácticos y leales escogieron por le-
ma la. sentencia evangélica: "Buscad 
primero el Reino de Dios y su justi-
j cía." E l ideal que les inspira es la in. 
i mortal Encíclica Remm Novarnm del 
í Papa León X I I I ; su fin, proteger y 
i desarrollar los propios intereses sin 
I lastimar los derechos de los demás, 
; porque el Franco-Canadense siempre 
i ha unido al trajín de las faenas rústl-
i cas la tradición de la honradez crls-
Termlnada la lectura '. >1 nre»e, ío . 
dos se pusieron en pié, presas de vi-
va emoción, mientras se descubría a 
la veneración el cuadro colocado ba- I _ 
jo la hermosísima cúpula de Bemini 1 ? Cosa es y de la mas alta importan 
' „ i., i»tw_«L ,i„ ,„ i cia la reaparición del * Mensajero del i tiana. 
que representa la gloria de la Qae azóii de Jesús., en Centro Améri. ¡ En una importante reunión que ce-
Benedícto X V acababa de declarar | c£u ¡ lebraron en Montreal los numerosos 
Este importante órgano del Aposto- j socios de la agrupación, pidieron al 
lado de la Oración consagrado a di-1 Arzobispo un capellán para que Ies 
fundir por doquiera el reinado del diera la dirección necesaria y el se-
Sagrado Corazón de Jesús, fué pu- ñor Carón les aconsejó cuerdamen-
blicado por primera vez en Centro te no se metieran sin mucha consi-
Amérlca, el año 1874, gracias a los I deración en el avispero de la políti-
esfuerzos" de la ínclita Compañía de i ca. 
cipa.; .ant„ estos « M U ,1 * M » do „ Misa i so distrlbuyoron estampas T g S & í & S S W * * S S & ' « € ¡ 5 5 » 
la gloria de Luisa de Manllac son ver y compendios de la vida de la Beata ,.e3 dei DeífiCo Corazón; se extinguió | 
daderas obras del arte pictórico. ¡Luisa; al medio día terminaba aque. j Cou ellos la admirable antorcha que El General Castelnsni, presidente de 
L a inmensa Basílica, está llina de lia función sin igual y la multitud despedía luz y calor de anvr divino los Círculos Católicos de obreros 
nueva Beata, que fueron ¡as curado. ! Beata por medio del Breve, 
nes instantáneas de los j-.weios J..sé | E l cuadro que estaba en la puerta 
Henlet en 1894 y Rosa Carto en 1911; principal, descubríase y el alegre so. 
el tercer milagro o sea la curación nido de las campanas, anunciaba a ¡a 
de la Hija de la Caridad Sor María ciudad la beatificación de la cofunda 
Ferrer, está representado en un cua- dora de las Hijas de la Caridad; can. 
dro que se destaca en el pórtico prin. tóse el Te Deum, celebróse la solem. 
fieles; los Cardenales ocupan sus llenaba la ámplla plaza de San Pedro, 
puestos; allí están los señores Emmos A las tres de la tarde, abríanse de 
Vico, Vinnutelli, Caglano de Azeve. nuevo los portones de la primer Basi-
flo. Guísasela, Soldevila, Amette y lica del mundo y entraban sólo los 
otros. S. E . E l Cardenal Merry del que tenían papeleta y podían asistir 
.Val, Arcipreste de San Pedro entona a la visita que nuestro Padre amadí- esta yez conducirlo a ia pic 
la nona y comienza la interesante ce- simo. Benedicto X V iba a hacer a la 
remonla que eleva al honor de los al- nueva Beata, trasladándose a la Basi-
tares a Luisa de Marlll%c, viuda de lica rodeado de toda su corte y de to-
Lo Gras, de noble familia del siglo dos los Cardenaleí% entre los que 
X V I I , primero hija y joven modele, estaban los compatriotas de Luisa 
V e s t i d o s , S a y a s , B l u s a s 
A U P E T I T P A R I S . 
H a recibido de P a r í s u n g r a n surt ido de 
Vestidos, Sombreros , B l u s a s , S a y a s y F l o r e s , 
T a m b i é n h a rec ibido u n flamante surt ido d e 
Vestidos y Sombreros franceses p a r a luto . 
O B I S P O 9 8 . T E L E F O N O : A - S 1 3 4 . 
DE CALIDAD Y D E L MEJOR G U S T O 
V ^ i f i d b i ( t e m m m , B ^ M m , € ® p m s ñ h ú i m 
R e d u c i d o s 2 0 % a 7 S % C O N C E D E S E A D E M A S 
2 0 
D e s c u e n t o e n l o s 
0 P r e c i o s A c t u a l e s . 
V E N T A E S P E C I A L 
T H E F A I R 
S a n R a f a e l N o . 1 1 
en la gran patria Centro Americana, i Los obreros católicos franceses han 
Hoy en las orillas del Lago de Nica-' tenido el singular acierto de escoger 
ragua, en la bella y cristiana Grana-1 para presidente de sus Círculos al 
da, surge de nuevo el estandarte del ilustre general y católico práctico M. 
invencible Corazón, llevado por las de Castelnau. E l nuevo presidente se-
mísmas manos fuertes y piadosas que rá dignísimo continuador de la obra 
del conde de Mun, que tan provechosa 
nitud de la victoria. I labor realizó desde aquel cargo. E l 
¡Hermoso saludo de compañeros de! primer acto del valeroso general en 
armas que honra a los esclarecidos y i su nuevo cargo, ha sido pedir al So-
fervorosos redactores del periódico ] berano Pontífice la bendición apostó-
hondureño, L a Luz! j Hca para dicha obra católico-social; 
| quien ha recibido la siguiente res-
SA>'TO DOMUfCrO ' puesta por conducto del Cardenal Va-
linnutell i: "Enhorabuena, e^selenfe 
E l Papa y los Ejercicios Espirituales - cargo; agradece a V. E . su aceptación 
del Clero y felicita a los Círculos, a quienes de-
sea todo prénero dc prosperidades, en-




Con ocasión de los Ejercicios Espi-
rituales del Clero, el limo, señor don 
Adoflfo Alexander Novel, Arzobispo 
de Santo Domingo, remitió un cable-
grama de adhesión a Su Santidad, al 
cual contestó con honrosos términos 
el Secretarlo de Estado, Eminentísi-
mo Cardenal Gasparrl: Acaba de salir el Directorio Católi-
" E l Padre Santo, consolado grande- co de la Gran Bretaña. Al voltear sus 
mente al ver la unión y perfecta ar- ; páginas, se alegrarán los ángeles del 
monía que une indisolublemente los cielo, encontrando en ellas los nom-
corazones de los Sacerdotes Arqul- bres de 9,403 nuevos convertidos a la 
diocesanos al propio Obispo, ha leído i Iglesia Católica en sólo Inglaterra y 
con viva satisfacción el noble y devo- j el País de Gales, sin incluir Escocia, 
to mensaje que los Sacerdotes Ejer-1 Hay actualmente en Inglaterra 3,929 
citantes han dirigido a Vuestra Se-1 sacerdotes a cuyo cuidado se hallan 
floría, para manifestarle todo su 1,928 iglesias. Durante el año de 1919 
afecto y profunda veneración. . hubo un aumento de 25 sacerdotes y 
"En ese nobilísimo mensaje no han 1 24 capillas o iglesias. 
i Q u é n e c e s i t a U d . , s e f l a r i t a ? 
B O T O N E S de fantasía, para adorna sus be-
llos vestidos? 
LINDOS ABANICOS, para refrescar, flirtear... 
y hacer rabiar, a quien más quiere? 
UNA P R - C I 0 3 A BOLSA de cuentas, tan de 
moda, tan bonitas y tan exquisitas? 
Pues ven^a Ud. y encontrará lo que necesita, 
lo que cumplirá su capricho. 
" L A R O S I T A " 
A v e n i d a d e I t a l i a 7 1 
C587a alt. 
r A G I N A S E I S DIARIO DE LA MARINA ^ Jniio 15 de 19Zü 
B I L P A I V I 5 F K I V O L Q 
t - A«.rfpml« Francesa concedió su revivían las viejas dLcusiouea soure 
t ^ o de me?atura a Fierre la paternidad de obras famosas. Kb-
^ n i t P ¿ot ivo de isu dovela critores muy circunspectos atribuyen 
• A 5 2 n « d r C o m r o c u r r e siempre en . diversos magnates ingleses U» 
«ata caso Benoit pasó de la penum- obras de Shakespeare; se han pubh-
hra a la ¿lena luz y adquirió unaoe-1 cado cartas de Alejandro Dumas. de 
lebridad que no sólo irradia « * r e las que se quiere deducir que Los 
su novela premiada, sino también so-1 treg mosqueteros , E l Conde de Mon-
bre todos sus Ubros anteriores. Esta tecristo» y Sus más reputadas nove-
celebridad repercute en el mundo eco- lag gon ]a 0bra de obscuros colabora-
nómico y por la acción del premio, Be- j dores a ia3 qUe Dumas sólo ponía 
nolt se ve camino de la fortuna. i su nombre resonante; Fierre Ix)u>3, 
Cuando la reputación literaria y el i ej ^gbre autor de "Afrodita", ha pu-
éxito económico hacían de Benoit una j bj!cado una serje ¿e artículos para 
figura envidiable, ha surgido en Man- j probar qUe obras de Moliere son 
chester un Individuo que se atreve a | egcritas por Corueille. Ahora resuiU 
oponerse al desenvolvimiento de tan-1 que Atlántlda'*. no es de Benoit, 
ta reputación y tan excelente negó 
cío. , 
(Ese hombre se llama Henry Mag 
den y el órgano de que se ha s e ™ -
slno de Haggard. 
Benoit, por su parte se defienda; 
no sabe Inglés, ni ha leído "She", que 
1 "Thft no ha sido traducida. Afirma que .a 
do PaT» Imc arv.?ur^1" a hüiuRÜe de melopea, que en su obra reproduce. 
£ a n 4 ^ tomó del libro "LesTouaregs" ae 
^ S u l f ' L Atlántlda del señor Pe- Enrique Duvej'rler. Hay qmeu afa . 
5ro Benoit." el señor Magdes hace un ma que Benoit ha sido vichma de una 
paralelo entre esta obra, premiada por pesada broma; deseando documentar-
la novela "She," que Sir H. Rider 
Haggard publicó en 1887. 
Lias dos novelas se presentan, a la 
se sobre el Sahara, donde se desano 
lia su novela, algún explorador, pe-
rezoso v mal amigo, le ha dado como 
S é m o l a y T a p i o c a 
H a r á - L A F L O R D E D I A 
D E V E N Í A e n t o d o s l o s e s t a b l e c i m i e n t o s b i e n s u r t i d o s . 
verdad, en la misma forma: las dos escenario y lo ha relatado costunibies 
flnjen' ser el relato encontrado en que ese explorador habla leído en 
nn maBUflcrito perdido. She, la heroi-! "Sha". 
tta de la novela Inglesa, es como An- 1 Lo cierto es que el escándalo ts I, 
tteoe, la heroína de "La Atlántlda''! resonante; que la Academia Francesa i 
tina belleza Incomparable y fatal. I está pasando por muy amargos mo-j | 
Las dos viven en extrañas reglones y montos y que los editores vemion ,,;)!• 
las do» poseen la misma sonriente millares ejemplares de "La Atlántlda ' 
omeldad. Los maridos de ambas son! y de 'She'* 
"Víctimas de sus mismos odios y de | 9999 
mu temperamentos cambiantes Has- , „ . 
ta ellas van unos europeos que en un ! M, M. Blenol y Bsnaull 
« « O buscan el sentido de ciertas ins-¡ candidatos al ultimo sillón xjue 
el i según la nueva división de las iiplica-crtpciones arcaicas y en el otro 
d« anas Inscripciones griegas, graba-
das en tm vaso egipcio. Los viajeros 
pasan en una y otra novela por aná-
logos peripecias para llegar a los 
Minos de She y de Antlnoe, L a min-
ina voz les anuncia sus desventuras 
y sos guías enlbhan la misma melo-
pea. Para llegar hasta She los In-
gleses son transportados cuando 
duermen; para llegar hasta Antlnoe 
los íranceses son adormecidos con 
haschlch; Antlnoe y She hacen azo-
tar a sus amantes y conservan pla-
ció nes de la ciencia a la Industria, la 
Academia de Ciencias, reserva para 
los ingenieíos. 
¿Ese sitio se dará a uno de ellos es 
decir a la aviación ¿El gran asombro 1 
producido por la comunicación recien 
te de M. Ratean que señalamos aquí, i 
fa-v^orecerá sus candidaturas?» ¿Las i 
perjudicará al contrario? For que ; 
M. Ratean ha llamado la atención de i 
sus compañeros sobre la aviación es. 
tos pueden estimar que la representa 
muy bien en la Academia esa ciencia desámente sus momias en las paredes 
de unas grutas. Los Ingleses se ena-^industrial. 
moran de She y los franceses de An-• Veremos. E n la espera M. M. Ee 
tlnoe y sólo se libertan de sus artes nault-Felterle y Blerlst tendrán serlos 
i t e q u ü l a V E L A R D E 
M i M á i I P r a f c e d é n a A ^ t a - I i i a i 
s s s s W L A T A S D E 4 . 1 y '4 L I B I C A S . s s = s 
P U R E Z A A R A N T I Z A D A 
E s l a p r e f e r i d a p o r t o d a s l a s f a m i -
l i a s y p r i n c i p a l e s H o t e l e s y C a f é s . 
D E V E N T A e n t o d a s l a s c a s a s b i e n s n r t i d a s d e l a I S L A D E C U B l 
tatas que se están vendiendo a 0.46 lo* 
dos kilos. 
— E l vapor español Roger de Llurto 
malévolas por la abnegación de sus j C0Ilcursantes que se presentarán bajo i hundido en el puerto de Santa Cruz, 
servidores. Y , sería cosa de copiar los auspicios de 0tras grandes indus-1 lia sido puerto a flote, 
ambos libros para ir señalando s e m e - ^ ^ E l personal de los talleres de la 
Janzaa, Imitaciones reminiscencias y , ^ ^ |o Uata Ho candidatos compañía Gran Ganary. de Las Fal-
t ra ^plantaciones. 
H. Rider Haggard por su parte, ha 
tomado un ejemplar de ''She" de la 
primera edición y otro de "La Atlán-
tida"' y los ha remitido al señor Fe-
derico Masson, secretario perpetuo de 
la Academia Francesa, con una aten-
ta carta, en la que le ruega haga los 
«sclareclmientos del caso.. 
T<3 nolirin ha caído en Francia co-
mo una botnba y es ahora el tema de 
fodaa las conversaciones. 
Precisamente en estos tiempos se 
hablaba mucho del plagio y aún se 
M. Laubeuf el eminente ingeniero i ' . ^ ¡» ¡° }* inteligente dirección del 
. a i ' ingeniero don Francisco Vidal, jefe 
de dichos talleres, llevó a cabo fe-
lizmente las operaciones y trabajos 
de salvamento, sacando el buque a la i cásea 
He aquí la lista de los 
M 
de los submarinos; Rftbut, Ancel 
Brepuet, Prudlhomme. Barbet, Belot, 
Boucherot, Fayol, Gulllet, Lemeray, 
Weiller. Meumler.Dollfus, Grandmou. 
.gin, Rey. 
. L a elección es Inminente. L a lucha 
eerá encarnizada. Nunca hablamos 
visto tantos candidatos en una Acade-
raiia para un solo sillón. 
| F A R C E U R 
C a r t a s d e 
C a n a r i a s 
Para el DIARIO D E L A MARINA 
E l Diarlo de Las Palmas publica 
un Interesante artículo bajo el epí, 
grafe "La riqueza de Cuba y sus re-
laciones con Canarias.'' Vale la pe-
na extractar algunos de sus párra» 
fos: 
"Tierra de Dios es la Habana", 
¡ suelen reptlr nuestros campesinos, 
j que con su sudor han regado los ri" 
j eos campos de azúcar y tabaco, en-
¡ centrando la merecida recompensa a 
1 su honrado trabajo. 
Las Palmas, 8 de Junio. j No es exagerado afirmar que en 
Este año ha recobrado en parte su! ias diversas crisis económicas por que 
antiguo esplendor - la festividad del atravesó este país, con dinero cubano 
Corpus que, en tiempo pasados, se ^ podido resolverse la situación. Son 
celebraba en Las Palmas con extraer- muchos los millones que de Cuba vie-
dinarla pompa y que habia decaído; neni L a emigración a la Gran Anti-
lamentablemente. Ha, lejos de ser un perjuicio para es-
Gracias al celo del digno Prelado, | te país, es un inmenso beneficio. Los 
doctor Marqulna, secundado por el j hechos lo demuestran palpablemente, 
clero y los fieles, se adornaron con | En muchos pueblos del Interior de 
magníficas alfombras do flores laŝ  ca- j esta isla se ve la huella del dinero 
lies por donde había de pasar la pro-
cesión. Esas alfombras floridas, espe-
cialidad de la villa de la Orotava don-
de siempre han causado admiración, 
han sido Imitadas primero en La L a , 
guna y ahora en Las Palmas. 
Aquí se las confeccionó muy her-
mosas con motivo de la fiesta del Cor-
pus Chrl&tl. E l Ayuntamiento mandó 
hacer una, soberbia, que cubría to^a 
la plaza de Santa Ana, ostentando- el 
ercudo de la ciudad finamente traba-
jado. Delante de las casas de los se~ 
ñores Manrique de Lara, marqués de 
Guisla y Zárate, se construyeron otras 
muy lindas; la Congregación de los 
la vida. Dice en ese documento que i —Se encuentra gravemente enfer-
el obrero gana en Lanzsarote 1.50 a I mo el juez del distrito de Triana don 
1.75 pesetas de jornal y la mujer poi [ Emilio Fanjul. 
diez: horas de trabajo 0.25 a 0.30, no ¡ —Con el mismo clamoroso éxito 
pudlendo de ningún modo vivir con, que en Tenerife, han dado varios cou-
tan mezquina ganancia. j ciertos en el Circo Cuyás de Las Pal-
Después del mitin y manifestación i mas, el gran violinista Juan Manén y 
se tomaron los siguientes acuerdos: i la notable planista Pura Lago. 
lo. Que los barcos pesqueros se¡ L a aplaudida compañía "Atenea" 
surtan de agua en Las Palmas o en i funciona ahora en la Orotava. 
Santa Cruz, donde actualmente no es-; —Se trata de fundar en Santa Cruz 
de Tenerife un Círculo de Escritoreu 
superficie y salvando también gran! 2a. P|e9trtng(lr la exportación dte' y Artistas, 
parte de la carga. ¡granos y prohibir, en su totalidad, la] —Han fallecido: en Santa Cruz, 
-Ha sido un empeño difícil corona-1 de maíz, trigo y lentejas. ¡ don Rafael CalzadUla, una de las más 
do por un éxito absoluto, brillante 
— E l Cabildo de Tenerife acordó 
^agar los gastos que ha ocasionado 
el levantamiento de nn j , . . . . 
campo de aviación. 
E n Las Palmas nadie hasta ahora 
se ha ocupado de este asunto, aunquo 
el representante consular de Francia 
¡y la embajada francesa en Madrid 
han hecho peticiones en tal sentido 
relacionadas con los viajes de los ae-
ronautas franceses, fijando estación 
en esta isla. 
Ha llegado a Las Palmas don 
3o. Que se cumpla la ley de subsis, I queridas y respetadas personalidades 
tencias en los artículos de primera i tinerfeñas, el virtuoso sacerdote don 
necesidad, ¡ Guillermo Topham, beneficiado de la 
4o. Recabar de los armadores de los Catedral de L a Laguna, y doña An. 
buques que se dedican a la pesca, que, tonia Cañadas Gómez, esposa del te-
una parte de ella, en cantidad sufi-1 niente de Ingenieros don Francisco 
cíente, se destine al abastecimiento ¡ Domínguez; .en jLa Laguna, doña 
de Lanzarote. Guadalupe Bethencourt, esposa del 
5o. Protestar de la nueva alza del j concejal de aquel Ayuntamiento don 
flete de los correos interinsulares. Andrés Díaz Bethencourt y don Juan 
Parrilla, ofldal del mismo Ayunta, 
miento; en Las Palmas, doña Josefa 
Arencibla de Guzmán, don Manuel 
6o. Pedir la ejecución de obras 
bllcas, especialmente en Puerto Naos, 
y que los contratistas de obras del 
Estado, y el Estado mismo en las. Martos Fernández, y el concejal don 
Francisco Henríquez de Salamanca,i 8e hagan por administración, au- Luis Dávlla Hidalgo; en el puerto de 
Inspector del Banco Hipotecario, que' menten los jornales, pues los que se \ la Luz, la señorita Soledad Rodríguei. 
solo permanecerá aquí breves días. perciben hoy no permiten vivir a los', González. 
Viene a fomentar los negocios de i obreros. _ E n el Puerto contrajo matrimo. 
la citada Institución bancaria. ¡ —L"3-3 obras de reparación y embe- j nio don Prudencio Jaizme Alzóla con 
— E l ministerio de Fomento ha con- i Heclmiento que se están ejecutando ¡ la señorita Milagros Gallardo, 
qedido patente de Invención a don en el interior de la Iglesia de San i — E n breve se efectuará en esta clu-
José Miranda Topham, de Arrecife! A 1̂18̂ 11» de Eas Palmas, deberán es-¡ dad el enlace de la apreclable seño-
de Lanzarote, por una nueva máqui- ¡ tar terminadas el próximo mes de Ju- j rita Antonia Ortega con el joven don 
lio, antes del día 16, fecha en que se José Barrera. 
celebran las fiestas de la patrona del Francisco González Díaz. 
templo. Nuestra Señora del Carmen. 
de los emigrantes. Además nuestro 
comercio de Importación y exporta,, 
clón con Cuba es importante y re-
presenta crecidas sumas. 
Cuba atrae con poder verdadera-
mente sugestivo a nuestros paisanos. 
E n la época de la zafra, el número de 
emigrantes es enorme, y muchísimos 
se quedan sin embarcar por falta de 
hueco en los vapores que aquí hacen 
escala. 
L a riqueza de Cuba solamente en 
azúcar y tabaco, es verdaderamente 
asombrosa." 
Cita luego unos datos estadísticos 
de don Carlos Martí, agregado comer 
Luises presentó una espléndida en lai ci&} a la legación cubana en Madrid, 
plaza del Espíritu Santo. En las ca-j para mostrar la potencia productora 
lies se levantaron altares y todas las I do esa República y aconseja que se 
fomenten las relaciones mercantiles 
er.tre Cuba y España. 
casas estaban adornadas con ramajes 
¡y colfaduras. 
A la procesión, solemnísima, con 
currieron los párrocos, congregado-' 
nes, cofradías, autoridades, cónsules i _ E n ei mes ¿e Julio próximo lie 
y las tropas, que después de cubrir gará a Buenos Aires nuestro compro 
na de escribir, de mecanismo muy 
sencillo y de reducidísimas dimensio-
nes. 
— L a Bctciedad Gabinete Literario 
está promoviendo la contratación y 
emisión de un empréstito de 250,000 
pesetas con destino a las grandes 
obras proyectadas en el edificio de su 
propiedad que ocupa. 
Otra Sociedad, el Real Club Náu. 
tico, también realiza obras que im-
portan muchos miles de duros para 
ensanchar y hermosear su ya magní-
fica casa. 
Estas Iniciativas particulares, tan 
dignas de encomio, debiera imitarlas 
el Ayuntamiento, pues sin acometer 
un empréstito Importante txo podra 
hacer las muchas reformas que la 
población necesita. 
—Los diputados señores Poggio y 
Van-Baimberghen, han dirigido a don 
Tomás Sotmayor, de Santa Cruz de 
la Palma, el telegrama siguiente: 
"Se han creado con carácter pro-
visional en esa isla tres escuelas de 
1 niños y una de niñas en las Ledas, 
¡ Miranda; y en Corcho del Granel, Sal-
ga y Tenagua, una mixta." 
—Durante los meses de Marzo, 
Abril y Mayo del año corriente, han 
molido setenta mil quintales de ca-
la carrera, se Iban Incorporando al 
séquito de Su Divina Majestad. Con-
currieron varias bandas de música. 
L a víspera hubo Iluminación en el 
Ayuntamiento y otros edlflcos públi-
cos, y paseo en la plaza de Santa 
Ana. 
J O Y E R Í A 
Btoamente ejecutada, con brillantMg j 
mmOrryñ y otras piedras preciosas, prs- | 
variado surtí io^ 
R E L O J E S 
vinciano el doctor Blas Cabrera Fe-
lipe, cattedráiüco de EflecHricidad y 
Magnetismo de la Universidad de Ma-
drid. 
Va a la República Argentina el 
doctor Cabrera invitado por el cen-
tro "Cult«ra Española'' para dar un 
ciclo de conferencias en la Facultad 
de Ciencias Físicas y Naturales de la 
gapltal de aquella nación, explicando 
novísimas teorías acerca del magne-
tismo, de las cuales es Inventor. 
Su próxima visita ha despertado 
Interés entre los hombres de estudio 
argentinos. 
La Asociación Canaria de Buenos 
i Aires organiza algunos actos para 
obsequiar al Ilustre canario. 
! — E l magistrado de esta Auclien. 
i d a don Marcial Rodríguez, ha sido 
As poisers «o* dnta de seda, en ora 
'kss. BurUdo «O oro y plata de bolav 
0 a • «o» oarraa. para caballaro. 
M U E B L E S 
Ei cedro y da o^oba coa maraaeterta brortoa, para sala, comedor y caar* 
—Ha llegado el vapor Kurias con 
trigo requisado para esta Isla y pa"' 
ra las de Lanzarote y Fuerteveñtura. I 
—Nuestra paisana, la señora viuda 
de Salmerón, acaba de obtener por el 
ministerio de Fomento, la concesión 
de una patente de su invención para 
el empaquetado del tomate, consisten-
te en unas virutas de corcho tan fi-
nas que permitirán exportar nuestros 
frutos a las mayores distancias, lle-
gando en perfecto estado mediante es-
te nuevo procedimiento, sumamente 
limpio y sencillo. 
—A bordo del crucero Inglés Wey-
month, surto en el puerto de la capí, 
tal, se ha celebrado una brillante re-
cepción, a la que concurrieron las au-
toridades y la mejor sociedad tiner-
fefia. 
—Han partido de aquel puerto, lo» 
transportes chilenos Rancagna y Mal-
po, que van a Nueva York. 
E n breve llegarán los buques de 
guerra de la misma nacionalidad L«n-
ootón, Eltoara, Colocólo y Orompello, 
También se espera, procedente de 
Valparaíso, el tjranaporte Angamos 
conduciendo quinientos marinos, par 
der en el sumarlo que se instruye 
por el hecho de haberse desembarca-
do clandestinamente en este puerto 
T ™ w ™ ' J P l » ^ T brillaa,, en la noch6 del 27 de Mayo últim0 
una partida de maíz del vapor griego 
Jolcos, sujeto en aislamiento y vigl. 
láñela sanitaria, por traer proceden-
cia sospechosa. 
— Y a han comenzado los trabajos 
de colocación de las tuberías de ble' 
rro para el regado de árboles y plan-
tas en la Alameda de Colón. 
Es probable que la Alameda, trans-
formada por completo se lnaug\ire es. 
te verano. 
— L a {Junta de subsüstenclas de 
Santa Cruz ha acordado gestionar la 
introducción de reses vacunas de las ¡ 
I islas de la Palma y Gran Canaria, vis- I 
fia dulce los cinco trapiches que hay' te de la tripulación de una escuadra 
en la ciudad de San Andrés y Sau-1 adQu,rIda últimamente en Inglaterra, 
ees, de la Palma. ' 'que hará escala en Santa Cruz, com-
E l quintal de caña se ha compra- Puesta del acorazado Almirante L a -
do a los cosecheros a siete pesetas,) t01"1"* tres destróyer» y un buque au. 
y la libra de azúcar se ha vendido \ xilIar-
en los trapiches a una peseta diez | Ese dreagnouth, adquirido por Chl-
céntimos. i le> tomó parte en la famosa batalla 
Se ha acordado que eLvapor cable-' de Jutlandla. 
ro, que está reparando los cables de, Ahora, ,bajo el pabellón chileno 
Canarias, proceda también a la repa.! traerá a su bordo al contralmirante 
ración de los de aquella Isla. Gómez, el más prestigioso marino de 
—Motivado por la carestía de las i 8U nación, 
subsistencias tuvo lugar en Arrecife' — E n virtud de gestiones de don 
de Lanzarote, una gran manifestación I Salvador Manrique de Lara, se ha 
a la cual acudieron más de tres mil creado en Puerto de Cabras una es-
personas, muchas procedentes de los | tafeta de Correos, 
pueblos del Interior. La población pre- i — E l director del servicio agronó-
sentó un aspecto animadísimo. ' mico de Las Palmas. Ingeniero don 
^ l T ^ ! . d l . . ^ l f e L d o n , A<W}]}-\ Emilio Gómez Flores, ^a^sido nom-| ^ ^ T U n U n % « E S t / 0 * ! ^ 
r.Mban Mannel, Roreda .Tos*, Bomzas 
José. Bustillo Julia vlnd* Je, Brnnet 
Tiesa. Bn t̂o Demetrio. 
S E R V I C I O D E 
C O R R E O S 
Habana, manso 28 de 1930. 
Cartas detenidas en la Administra-
ción de Correos, por falta o insuficien-
cia de dirección. 
Al acudir los destinatarios a recla-
n.arlas se servirán mendonnr el mime 
ro con que aparecen en la lista y la fe-
cLa de este anuncio. 
Lias cartas no reclama<lPS pasarán al 
Negociado de Rezagos da la Dirección 
General. 
ffllno. Damaro Marcelino Di/ Marta. 
Ulí Ktelrlno, Día, Francisco IMn W-
vira. Díaz Antonio, oíaz Josefa Díax 
í-alvador, Díaz Domingo Díaz Josí IMa/. 
ZVíaría. Díaz Antonio. Díaz Dnnlel Do-
rado Vicenta, Dorado Vi.-enta^ D«»uo 
Ricardo, Dueñas Juan, Dur.ín E?vir.i. 
F. 
Espada Ramón, Estrader José, Rsté-
Mu .lacinto, Kgca Maria Bscrín José. 
Espiño Ramón, Eyras Luis, Elroa Juan. 
Falent Bartolomé, Fantlcoba Vicente, 
Francisco Luis, Fariñas Manuel. Fane-
tro María, Falcón Benjamín. Franco 
Asunción, Farnos Francisco Fente Be 
nigno. Feas David, Ferro Fidel. Feaixel 
K'íaa, Fernando Juan, Frelza Jua"-
Freiré Marcelino. Freiré José, Fcrrón 
Augusto, Felgo Joaquín, Ferrelro Fran-
cisco, Ferrelro Adelaida, Fernanded An 
ttnJo, Fernz Eduardo, Fernández Car-
ncn, Fernández David. Fernández Ce-
leatlno, Femándeis Tomás, Fernández 
Manuel, Fernández Doslteo, Fernandez 
Amparo, Fernándea José, Fernández 
Francisco. Fernández Evaristo. Femán-
ó«7i Rogelio. Fernández Valeriano, Fer-
nández Manuel. Femánder Hortencla. 
Fírnánd»» Manuel, Fernández Manuel, 
Fernández Manuel, Fernández Luis, 
Fernández Julio, Fernández Albino, Fer-
nández Juan, Fernández Ramón. Fer-
i/mdez Manuel, Fernández Manuel, Fer-
nández Ruílno, Fernández Manuel, Fer-
rfndez Manuel, Fernández Severino. 
Fernández Amella, Fernández Santiago, 
Fernández Francisco, Ferníndez Ramón, 
Fernández Carlos, Fernández. Josefa, 
Fernández Josefa, Fernández José, Fer-
ríndez Faustino, Fernández Pedro, 
Fírnánd©» María, Fernández Arnlla. 
Fernández Manuel, Fernández Francis-
co, Freirá Juan, Flgeiro Manuel, Fon-
tao Francisco, Font Rafael Fuertes Do-
lores, Fuentes José. 
O 
Oarce Margarita, Gayo Generosa, Ga-
TO Generosa, Garza Narciso, Oarcón 
Jaime, Garma Francisco, Gayol Arluro, 
Curóte Tomás, Garrido Agustín Gran-
des Guillermo, Gran-la Avtllno, Gallar-
do Manuel, García Francisco, García 
Modesto, Carpía Jos-̂ . Garría José. Gar-
cía Ramona. García Man.ie'. García Ma-
ri-.¡el. García Lulnlo. Can'íi Josc Anto-
nio, García José, Careta Francisco, Gar-
cía Eugenia V., Careta Recaredo. Gar-
cía Anlta, García Filotr.ena. García Do-
ro* e«. García Antonio. García Anto-
nio, García Je sé María. OArete Rosario. 
García Amparo, García Secondlno, Gar-
cía Ramón, García Santiago, García Ro-
» nftlano. García Antonio. García Sabi-
na, Oerra María Jesús, Gil FVutosa, Gil 
Manuel, Giner Laureano, Gómez María, 
Gón-ez Ramón, GMme* Cándido. G-wiez 
M&nuel. Gómez Perfeuto, Góme^ Herma-
nos. Gómez Dominga, González Antonio, 
González Gumersindo, González Anto-
nio, Gonzál»^ Antonio, líunsáles Alfre-
do, González Ladislao, «ronzález Girner-
f-irda, González Mariano, «'onzález Bal-
if'io, Gonzál-jz Germán, González Podro. 
González Inocencio. González Gernái., 
González Antonio, González ólviro, Gon-
zílcz Felipe, González Gerardo, Gonzá-
lez José, Gonzáloz Fiora, González, Se-
ciindlno, Gonzále?; Concepción, Ironziá-
le/ Manuel, González isidro, Gor./ííl'z 
Valentín, González Valentina, González 
Francisco. González Manuel, González 
Manuel, González Francisco, Gomálcz 
."«¡sé. Gonzftkx Balblna. González rosé, 
Grnzález Ricardo, Gon/ñ:ez Antonia 
Gi.lmar Ramón, Gutiérrez Isidro. G.ierra 
Aleado?, Guerra Manuel, Guerra A.nto-
r.!o, Gnasch Juan K., Guascb Juan R., 
(iiiasch Antonio. 
H 
Hernández Isellz. l-Ierr..'indez Jesús, 
Hernández Cayetano, ll.-n ández Caye-
tano, Herrera María, Hotel Csoafiol Di-
rector. 
Juncal Vicente, Junco .José, Julia An-
t< nlo. Junquera Apgelo. 
Ii 
Laso Florencio. Laco Florencio. L p -
Jiaa Ramona, Larrea Aq.iilino. Lastra 
Rlcarc'o, Labrador eTo-ioro. T.aarp Ma-
nuel, Lama Angel de la. l eón Gaspar 
do. López Manuel. Lófez Manuel. Lope/. 
Antonio, López CbncepRl/Sn, López Ma-
tilde, López Pilar, LftjM» Venancio, lió 
pez Antonio, López .1 osé. López Anto-
nio, Lónoz Santiago, l.'pez <He«*doro, 
López Manuel. López yilvcrio, Lúpe: 
María, López Pilar. L'p.>z Eduardo. Ló-
pez Manuel, "oópez Amador, López \ica-
sio, López Manuel! L/óp̂ z Elena, Lópeü 
Justo, López Juan. í.ópez Manuél, L o t 
pez Pedro, Losa Tiasüiv. Lo i reír o Ra-
llón, Lougarda Uaioona. 
l.h 
Liado Mlc-iel. Llata Aurelio. Llera 
Laura. Llcnde Alfonso, F.uvera Dê ide-i 
río. 
M 
Luis, Moirón Justa. Mon, 
M.-nn. Man,.el, Monr-," yf\^ Ahí-
.i..sé. Mm n i Carmen Muí \t ^ 
.M,,ñ¡z .•••P-nno, -Miniî  "i ^ Va1>«¿ 
Navarro .Innn, Navarro 
•;icini M., N.feves CaMiun,! 







i;io . ,,.ter 
món. Oviedo r» 
Ramón: Palacios" Juan i ^ ; , ^la0> 
lardo José, Pardo Amella p ^¡a^ 
I niel, Permuy Manuel, p,,;! v"^ u0' 
resa, Pedrosa Antonio. Prt.t ^ TV 
< ' f c o , erelr.i Juan, Î quePo I 
l'cna íiernrd ). Pena Minnel n î»̂ " i 
rica, Pernas José, erna^ i',,,» nas M¿|| 
fit Julio, Preto Mari., p,- ".st?' Pímjl 
Gregorio ^ E . Or*.,. Arc-â in l Ptíi -r,. Ufadlo ron, Pérez Josí, 
Sebastián, Pérez .Toaquin t ' ^ ' 1 6 1 ' 
Térez Martín. Pérez jesús ^.m 
Pérez Emilio. Píirez Prn-ipn Vrz '03 
.loŝ é, Pér^z Honll'aclo, P.i-L7 V-"' ^ 
ô. Pérez M.innel. inal p - 1 * •nief»ÍB 
Manuel, Pie" Ralvad-r, T'VjuJ1' . Pr\¿ 
Prieto Gil, Prieto Gil, Fiza n . / ^ 
za Rafael. Posada José R paiael 
Poitela Salvador, Poch Mereedí.,JalB,V 
Q 
Quesada Juan, Rnliloa Mam»! il 
R 
Rábano Eulogio de, Raaln*-
cías Sw, Ravelo Adolfo, R a ^ p / * ^ ' 
dad, Reguerj Nicanor. Uey Oándírtn » 
^íanuela, Roy Manuel. Ulol¿bo« « 
Kiestra Belarmino, Ufo J.»sé d»l Bi'J10' 
José, Rivera Uamén, RUera RamíiT, d ' " 
vero Ramón, Ron.ero Esrcban p vH 
Denlto, Ros.-i A. Luis. Rojas' E < & 
A de. Robaina Antonia. Rodrlco 
ela. Roca Joaquín, Roca Joaaain t i 
«trípuiez Fermina, Rodrigue-H Bn'lh^ 
hodrígueí Catalina, Rodríguez A & 
r.i.drísmer, Joaquín, Rodríguez Vn.! 
Rodríguez Ramón, Rodríguez José T 
drfpriez Mmnuel, Rodríguez Juan' íi" 
dr'guez Manuel, Rodrígaez José r , ? ^ 
puez Vicente Rodríguez Alvaro' R m * 
í'iiez Marcelino, Rodrigue Vlrtor1-,n„' 
Uodrísruez Jorge, Hodrígnei Man, 
Rodríguez D;i Ifín, Rodrigue» Jianupi. 
Urdrtgnez Luis, R-iMnos Lola B.Zh 
liiiclano, Rubal Francisco, Rnhln u 
uel, Rulz Ólvlra, Rnlz Juana. ^ 
Sarmube Victoriano, Santlso IndaK 
e'o. Salinero ("Msnnto. Salguelro Se»i>' 
d'no, Samprnn Florinda, Salto LaciU.¡ 
Snlgueiro .-W-undlno, Sanios Antmht 
Santos Antonio, Sainz Pablo, Rainz VÚ 
Ido, Santolino l'rs.ila, N ârralentn M 
Mo. Sansrenís Antonio, Saiz Miguel, San. 
junn Seherlano, Sanrobeña Mainiek 
f pipado María, San Martín Laura, SáiJ 
(Vez Ernesto, Sánchez Valentina, SSnJ 
chez AuirMiann. Sánchez Eladio, Sáncheji 
llamón, Sánchez Carmen, Sánche?: T k -
1 el. Sánchez Nieves, Sánctez Pedro, 
SYncbez Man\iel, Sán-hez Manuel, SénJ 
rhez ronsuelo. Serantes Laureano, Se* 
"•.bia Beneranda. Segura Rafael, Scm| 
Fiera. Silva IVeniuno Silla Rafael. Sin-
i,(rlni Vicente. Smi'.it. Carlos Alberúj 
^iinón T ûis, Somzo IVTanuel, So!o Con 
si elo. Soto Juan. Solana«• Fraaciica, 
S .fié José. S-ianes Rosa, Suan Oabrip 
Si í̂ rez Antonio. Snárez Susana Sníral 
T amén. Suárez Const.mtino, Suárez SaH 
\;M¡or, Sulrez Cesáre'). Suárez jjJs .̂ fjM 
re/. Manuel, f-.uárez .AmallH, 
Taiho Soledad. Taboada M n̂n̂ l. T<r-
xiro Manuel. T.-ien r-Ie<tino. Teuiidíf 
. ledro. Teücii'-. .l-,--'>r> Teiieiro XfajM| 
^orrents <Vtsi-nvi. Torres C'urlos. Tonti 
i Ccferiníi, Torres José. 
V 
Vá/quez ' José. Váz i A'lolfo. TJxJ 
i.iiez Miu'uel. Várqn -̂/. .Ic'«é. Vázquez M 
Vázoue/ Andrés, A'ar- In CfnPW.i 
\'rrel i G-vier-sa. Várela Generosa, Va 
re la Mu trnoliM. Val.-'é-- í . m í . - í . Van (bordón* 
f A.. Val Miíriiel. Val Micruel. Ta-cig 
( 1 
•rl Maretil. V'aitev Sn'on' VaüiM 
.•edo. Va Hedor José. Vulledcr Jos*. VeW 
w-ro Juan. Ve-ra Pedí-). Vesra MatiM",| 
Vfpa Leonoldo. Veir.M «•.m^n. TelM 
numm. Veir.ucla SaIv;'(loi- Venta OmíL 
llriino. Vema Guill̂ rm-..-. \T1<1«1 .losr 
'.'idaña José C. Vidañ.̂ i T.nis. Vina V? 
r>!cl vi lar rrancisco. Vi-lori- LoretOj 
Yáñez Dapl«l. H.áñ-/ Francisco. Id» 
Felisa, "iglesia .1 • <!>• l!Vr Tg-Í^M 
. malia. Izquierdo NlcoMis 
Mari Antonio, Martín TTiqruel. Mise-
da Ramón, r-íateu Ra'-ón, Martín Flo-
n-ntlno, Maüón Manuel, arme José, Mar 
tin anuol la. Mará Antonio. Mabia Ro-
wiilo, Martínez Maximino, Martínez !" :-
g<nla. Martínez Jos6, Martínez José 
Martínez Jesrts. Martínez Tos<'. Merí.i 
l:i'nil"acio. Meaurlo rán Poo Mestre Har-
-trlomé, Mestre Bartolomé. Méndez Cri-
*.'ilda, Méndez Justo, Mé.udez McnneV, 
íléndez Manuel, Méndez Joaquín, Mér- ; ! 
/ 'rra\: Isidro. Za 
zo .Tesé. 
C \ .¡TAS 
,• rm:..: • M -n-- :. \ Iv • re/, lose » « 
vi -.. Tos-'. Fernández <<•".•'•-• 
A; •„. V•.,•..-/. \nl F"!i" - 7 
c ,n.:,,..),. s".•:-;.ev Dot'-mir" Torres 
Xulueta tno. Vázquez FnriqiK 
de/. Benigno. Méndez A.ptonJi>, Ménde. 
Aitrea, Menéndez Jf.sé, I f̂enéndez Hito 
Menéndez Constantino M ¡nendez Cons-
tantino, Mlyeres Isabel F. viada il*. 
Migue-; Marcelino, Miralles Pascual. 
Mler Francisco. Mijeas l.nis. Mouro , RiNA 
Francisco, Morían Man i-̂ l. Moría Luis, i 
riítelro Ramón, Mora Manuel. Mutoto I 
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E s p a ñ a 
Alvarín José, Alamo Antonio, Alva-
ro: Manuel, Alvarez José. Alvarez losé, 
-Alvarez José, Alvarez Pedro, Alvarez 
Juan, Alvarez Angel, Alvarez Manuel. 
Alvarez Isaa, Alvarez Florinda, Alvarez 
Terenclano, Alvarez Estela, Alvarez Do-
i ongo, Alvarez Manuel, Alvarez Aveltno, 
Abad María Antonia, Abato Manuel, 
Alderegula Carmen, Antelo José, Ared 
Gen asió, Armesto Jesús, Alberú Mnxi-
ndno, Anelroí Julio, Almendro Bontfa-
i-Ao, Abendes Melchor, Anetros Julio, 
-fnlz Gervasio. Ablar Serafín, Arlas Ra-
n iro. Arias Francisco, Anilnta Modesto, 
/. i riela Juan de. Antoün Faustino, 
Alonso oJaquín, Alonso Rita, Alonso 
Joaquín, Alonso omás. Alonso Manuel, 
Alonso José, Alonso Josefa, Ag'lera Jo-
m ' , Argilelles Benigno. 
B 
Baldés Luis. Barrio María. Básqnes 
Mlgel, Bázquez Rafael, Bnsallo Carmen. 
F; rracblna Joaquín, Barros Juan. Ba-
tan Julia, Rareza Justino Barros Se-
Tfí'n. Baltelra José, Barbolra Rosallno. 
Rarbelra Rosallno, Blanco Eladio, Blan-
co Eladio, Blanco Vicenta, Blanco Bre-
man, Blanco Carmen. Blanco José, Blan-
José, Bsrdaye* José, Benagea To-
no Fernández, puMicó una alocución 
aplaudiendo el acto, que se desarrolló 
dentro de los límites de la mayor cor-
dura y sensatez, para resolver el gra-
ve problema del encarecimiento da 
brado inspector del cuerpo de inge 
uleros agrónomos. 
— E n breve embarcará para los E s -
tados Unidos el joven artista canario 
Antonio Abad HernAndez. 
l a . 
f 
mB&AItC 108.5. ? PLACIDO (an 
M t n r - T í . J i f t . - j u ¿*w>* 
ta la gran escasez que liay de ese gíu 
uado en Tenerife. 
—Se han llevado al Mercado en ea. 
toi días uuos trece mil kilos do pa 
ü y ü a d e C o l o n i a 
P R E P A R A D A « a « 
c o n l a s E S E N C I A S 
D r . J H O N S O N ü i m á s f i n a s « • « 
EXQUISITA PAKA EL BAHO T E l PASlIFU 
l e n m DBüSOERIA JOBNSOR, Obispo 30, esquina a Aplar. ' 
Campo Antonio del. Oidavleco AvoM* 
po. Carne» Jnan, Carnes Toan, Callejo 
FniUlano, Carrera Antonio, Carrera En-
riqueta A. de, Cabo Natividad, Cardín 
Faustino, Cardín Faustino, Cabrera Fer-
mín Calvo Sranclsco. Calvo CJuintín, Ca-
ranés José, Carnoto Vicente, Carnes 
Juan Cantoma Bernardo. Carballldo 
.Tefrtls Cabalo Jesús, Casal Josefa, Ca-
raballo Juana. Cao Mariano, Oanrro Ave-
Uno Castro Mannel, Castro Manuela. 
Cfrbbln Aurells, Cerada Leopoldo V., 
Cera Luis, Celelr» Benigno. Ornadas 
Manuel. Cerrera Ricardo, Cerbtflo Jos*, 
P i p o Rafael, Cerato Avedlllr», Corella 
Antonio. Potillo Eustaquio, rollar Visl-
lacirtn. Contó Juan, Corra! Josefa. Car-
Ir.llldo Sec:indlno, Poncha r Rodruruez. 
firdal Ricardo. Coto Federico, Coto 
Federico. Coranti Franc'sco, Couto R«»-
sir.a. Coz -losé, Cobrelra f'raffn. Oosta 
Lmllla. Cista Rafael, Costa Rafael 
f'vcrvo ^íanuel. Cubrelro Serafín 
D 
Palman Sanso y ''a.. F'almau Sauso 
7 Ca.. Damas Marcelino, Ptmnro Mar-
i ü i h i i 
SHERMNMU/AMS 
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UN BUEN ESMALTE DLANCO • CON Y SIN 
BPILL0-PAPA 5ALAÍ) DE OPERACIONES 
CUARTOS DE BAÑO, M U E B L E N ETC.ETC. 
S I E M P R E DLANCO Y BRILLANTE 
L A 
tWlA N U N C A 5 E C Ü A D T E A 
OIIPACftOO Eít TODOS LOS t a -
maños. PADATODO5LO5Ü50S. 
S O L I C I T E L O ^ Í E M P P E Q U E 
D E S E E U h ACABADO PERFECTO 
PARA INFOPnACIONES CADTA5 DE COLOREA ETC. 
A . F U E N T E S 
R E P P E - T E / M T A N T E PASA L A REP.^Í DE CUC'^V 
lOMJA DEL COMERCIO 431-432-TEL. A 6 7 0 8 - HAOAÜA 
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A R O L X X X V i » 
Ü I A R I O D E L A B L A R W A J u f í o 
P A G I N N A S I E T E 
lago Azul 
C u e n t o 
^«i nnrn de UU 0 ¿ S Í S , 
S e ^ ^ ^ d e l í o S r í o . un nlüo 
^ 105 " n í U cabeciU entre las ma-
j i o r a © % V ^ i ñ o ' v e s t l d o de r a ' 
que mí 
ooS- malamente cubrían su cuer-
^ % Q ^ n S d o por el sol. tema , 
recato a»"' _ Anfora vacía, 
í BusPÍSrUnallí uu peregrino viejo, 
cubierto de polvo .y ' 
^rga, larga, larga 
a los pies, 








^ f l l peregrino, dejándose caer a 
gimió ?l yúe una palmera. 
, lar ,0^o levantó el semblante lacr -
E1 miró hacia el desconocido, y ol-
moso, miro sintló hacia 
T i ^ f ' a u piedad. Recogió silencio-
éIJípnie el ánfora, la llenó de agua y 
f Acercó a los labios quemados del 
^^io inclinándose poco a poco a fin 
í nue pudiera beber a su gusto 
deQ rómo te llamas ?-preguntó el 
•^confortado ya por aquella agua 
impida y fresca. 
U p i e s bien AIÍ, tú e r e s un buen 
.chacho porque m e has dado auxr 
' S antes de que yo te lo pidiera. 
_No hay de qué. 
. u c u c h a , yo no tengo dinero ni 
cosa que lo valga para pagarte tu ca-
rldad\i yo lo quisiera!—se apresuró 
.interrumpirlo Al i . -Ho hecho lo quo 
debía, como me ha enseñado siempre 
mi madre . 
\ esta última palabra, la v o z del 
¿ o tembló y sus o j o s se llenaron 
nuevamente de lágrimas. 
[ --Lloras Alí, ¿qué tienes? ' 
El muchacho no ocultó su dolor. 
—Mi madre está enferma... mu-
riéndose,—murmuró. 
—No te preocupes tanto AJÍ. Tal 
tu cariño filial te hace exagerar 
hizo lo que el viejo le Indicaba. Ven. I 
clendo cierta repugnancia probó e\ 
polTO recogido del traje desarrapado 
y de la larga barba, y ¡oh, asombro! | 
Le pareció haber comido una de aque-
Has sabrosas hogazas que su madre 
lo cocinaba entre dos piedras enroje-
cidas al .fuego, en tiempos mejores. 
Lleno de admiración, de agradécl-
mionto, ol niño preguntó al viejo có-
mo podría darle las gracias. 
—No hay de qué! Me darás las gra. 
oias cuando hayas regresado con el 
aírua milagrosa y hayas curado a tu 
madre. 
—¿Os encontraré aquí todavía, cer-
ca de este pozo? 
—No lo sé, Alí.. De todos modos, si 
no me encuentras más ni aquí ni en I 
otra parte, me agradecerás lo que hi-s 
ce con el recuerdo y con la intención, I 
manteniéndote bueno y piadoso con 
todos. Créeme, Alí, ejercer el bien es I 
la mejor manera de dar las gracias i 
por el bien que se ha recibido. 
Aquella misma noche Alí se agregó | 
a una caravana que atravesaba el de. | 
sierto. Cuando la caravana se detuvo, 
para vivaquear, y encendió las foga-
tas pará alejar las fieras, Alí, impa. i 
cíente, continuó solo el camino, en | 
las sombras de la noche. No quería j 
perder tiempo; demasiado temía que j 
su madre muriera y se había propues-
to caminar sin descanso para llegar 
al lago Azul y regresar con el agua 
prodigiosa. 
Si, a veces, el miedo instinto asal-
taba su tímido corazón de muchacho, 
era suficiente que pensara en el vie-
jo para cobrar nuevos bríos. 
E l rugido de los leones le hacía 
palpitar el corazón, pero Alí cami-
naba prudentemente, con un poco de 
polvo milagroso apretado en la mano 
derecha y al aparecer una fiera, so lo 
arrojaba. 
Como por encantamiento, el feroz 
animal se detenía, lamiéndose las fau- { 
ees y saboreando aquella ceniza im-1 
palpable que tenía un aroma extraño! 
y una virtud misteriosa; después se 
echaba en la arena pacíficamente, en, 
tornando los ojos socarrones, llenos 
de relámpagos dorados, para mirar 
a Alí que se alejaba. 
E l polvo saciaba el hambre del pe-
1 queño viajero, y día por día el saqui-
Alí, inquieto, pensaba 
wm 
Otros Venden Caro, 
Nosotros Seguimos 
Vendiendo Barato. 
F J E M P L O 
T R A J E S D E 
ra 
L E G I T I M O 
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para todo hay vememo, ^mo no s e a . H 
« r a l a muerte. Si tu madre esta en-1 , 
para i * mrarse I en escasa provisión que le queda-
« - ó .a cabeza, dcsamsola-1 ^ ¿ ^ p g , . 1 ™ ^ cs^al.'^resueíto' 1 
do. I 
—No, no se curará, porque nadie i 
darle la medicina que le de-! 
LO QUE VD. NECESITA PARA TENER SALUD: 
TOMAR TODOS LOS DJAS AL LEVANTARSE, UNA CUCHARADITA DE 
S A L H E P A T I C A 
BN un Vaso de agua 
Fabricantes: Bristol-Myers Co. Brooklyn- De venta en toda* las Farmacias. 
M a r e e » 
puede 
volvería la salud. 
—¿Y cuál es esa medicina? 
—El agua del lago Azul. Un pe-
queño lago que hay on el centro del 
desierto Está en una cuenca Inex-
greso. fero tí estaf-a resuelto o mo-
rir con tal de- intentar la salvación 
de su ihadre. Oía en la lejanía berrear 
tropeles ele elefantes, y por lo que 
sabía de sus costumbres, comprendía 
que el agua no debía estar lejos. Tal 
vez el lago Azul. 
Por fin, una mañana Alí vió en el 
horizonte, entre arenas rojas, algo 
llamarse ya feliz? ¿No poseía él náis-
mo las virtudes arraneadas al lago 
misterioso? 
Podía trabajar, amar, hacer el bien. 
Y son estas las alegrías más grandes 
de la vida. 
Cesarlna LUPATI . 
plorada, y en él apagan su sed los ele- que se semejaba a un grande espejo I 
fantes, los leones, los tigres, todas 
ilas fieras del desierto. Y parece que 
'las fieras, con el cor^acto de sus fan-
tees le comunican al agua un poco de 
iau fuerza y la facultad de curar las 
Margas enfermedadeB de consunofión 
|para las cuales no sirven los reme* 
Idios de los hombres. 
—¿Quién te lo dijo? 
! —Los médicos, los sabios lo dicen. 
Ĉuando una persona está gravemen-
t e enferma, si puede tomar un sorbo 
We agua del lago Azul, está curada. 
| —¿Y tú no la puedes obtener para 
'tu madre? 
—No; he recomendado a todos los 
peregrinos que me trajeran un poco 
de esa agua, y espero aquí todos los 
d í a s que alguien me traiga un ánfora, 
una odre con agua del lago Azul; 
pero nadie viene y mi madre empeo« 
r a , y mi madre m o ü r á . . . 
¡Pobre Alí! Los sollozos lo sacudían 
(todo, como el viento sacude las pal.. 
1 meras jóvenes; el viejo peregrino, que 
(era un poco mago también, se r¿isca-
|ba la cabeza pensando qué podría ba-
lear para ayudar a su peqiieño amigo. 
| —Vamos a vor, vamos a ver,—mur-
i muraba.—Yo nada tengo, y con nada, 
nada se hace. Sin embargo todavía 
en el que se reflejara el azul del ¡ 
oielo y el oro del sol que nací?. E l | 
corazón le dijo que aquel era el lago 
Azul; de carrera alcanzó la orilla, y 
contempló arrobado el agua azul co-
mo piedra preciosa. 
En la opuesta orilla bebían algu-
nos elefantes; y en las arenas se es-
tampaban huellas leoninas. 
E n una cabaña, allí cerca, vivía un 
ermitaño. 
—¿Es este el lago Azul?—le pre-
guntó Alí. 
—Sá, peregrino, sus aguas devuelven 
la vida. 
—¿Y tú que vives aquí nunca mue-
res? i 
E l ermitaño, sonriendo, satisfizo la 
curiosidad del niño: 
—Yo soy el guardián del lago y mis 
fuerzas se renuevan eternamente. E s . 
tas aguas tienen también las cualida-
des de los animales que las beben. 
L a generosidad del león, la agilidad 
del tigre, la fuerza del elefante, la 
dulzura del antílope, ja paciencia del 
camello. 
—¿Do veras?—exclamó Alí y quiso 
beber en el lago. E n seguida se sin* 
tió generoso como el león, ágil como 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
T e e g r á m t s de l a k a 
leonservo algún poder sobre las cosas ! el tigre, fuerte como el elefante, apa-
| que toco y quisiera intentar algo pa-
ra tt Alí, no llores: déjame pensar. 
Bajó la cabeza para pensar y su 
¡mirada cayó sobre su barba, polvo-
I rienta como su traje, la larga barba 
que casi tocaba el suelo. 
—¡H© encontradoí!—murmuró en-
itonces.—Alí. pon tu túnica a mis pies, 
.luego sacude mi barba y mi traje; 
verás cuánto polvo caerá. E s el polvo 
, del desierto que me ha cubierto du-
rante el camine; pero es polvo que 
¡roe ha tocado y por eso es mágico. 
Tu lo recogerás como cosa preciosa, 
llevarás un eaqulto que colgarás de 
: tu cinturón y con ese saquito irás al 
lago Azul a tomar el agua para tu 
madre. 
—Pero... para qué me servirá ese 
| polvo? Bn el desierto moriré de ham-
fwe; por otro lado los animales fero-
ces me asaltarán y harán de mí un 
solo bocado. 
—El polvo mágico será tu salva-
clon. Tendrás hambre. Y tú pones una 
; Pirca en la punta de la lengua y en-
i seguida te encontrarás tan harto co-
i™o si hubieras comido una hogaza 
de pan. 
Te encuentras en el camino con un 
aire, un león o un leopardo. Arrójale 
•tw p^ñado de Polvo y la bestia, inca. 
w s de movimiento se echará, deján. 
ao^ Pa^ar, sobre la arena. 
todavía un poco desconfiado, 
JUVENTUD ESPAÑOLA 
L a fiesta de Santlagro Apóstol . . I 
Como ya saben los lectores, de es-
te periódico, el día 25 del corriente 
se celebrará en la Qunta del Obis-
po, la tradicional fiesta de Santiago 
Apóstol Patrón de España organiza- I 
da por la sociedad que tan popular 
Be está haciendo. 
Ese día no se cabrá en la pinto-
resca Quinta del Obispo, para disfru-
tar de la hermosa fiesta organizada 
por los populares muchachos que 
forman la directiva de esta gran en-
tidad. 
Valenzuela, Corbacho, banda regio-
nal, gaitas organillos, etc., son los 
que tomarán parte en esta fiesta, 
para deleitar los elementos amigos 
del orden que siesipre hay en estas 
fiestas de la Juventud Española. 
L a quinta del Obispo será ese día 
adornada espléndidamente con faro-
les y guirnaldas, que darán un as-
pecto encantador al gran parque y 
jardines de la Quinta. 
D E O R I E N T E 
DOS DESGRACIAS. D E S C A R R I L A -
MIENTO • 
Santiago de Cuba, Jallo U 
DIAEUO. Habana 
E l teniente del Ejéioito Laberre'tar 
Joaquín Duany, al huir para que nc 
lo alcanzara un automóvil, ^ la ca-
rretera de San Vicente, cajó üe^ de 
un puente, muriendo en el actj . 
— L a niña Estela Galán, de Q i e z ! 
años, fué alcanzada por un' tranvía 
en la calle de Martí esquina u Tro-
cha, sufriendo la fractura de la pier-
na izquierda. Su estado es feravi&l. 
mo. E l motorista fué detenido. 
—A causa de un desearrilaml^to 
ocurrido cerca de Jatibonico, no ha 
llegado hoy ningún tren procedetito 
de la Habana. 
Casaquin. 
Cónsul, brindándose entre entuslás-
tice-! aplausos por Francia, por Cu-
ba, por España y por los países his-
panoamericanos . 
L a banda del noveno distrito ame-
nizó el acto con escogidos númeroo, 
de su repertorio y L a Marsellesa, el 
Himno Bayam;s y la Marcha R^-al. 
S q dieron vivas a Francia, Cuba y 
España. 
rían sido muy elogiados los orga-
nizadores del homenaje, especialmen-
te los señores Camayd,fl Chelala, Ba-
rat y el representpntp del DTARIO. 
E l Corresponsal. 
D e m a n d a , 2.53. 
Cable, 2.54. 
B o n o s 
D e l gobierno, d é b l l M . 
F e r r o v i a r i o s , I rregu lares . 
P la tn en barras , yu . l | 2 . 
Peso m e j i c a n o , 70 "518. 
P r e s t a m o s . t u e r t e s ; 60 d í a s . M d í a s y 
í meses 8.112. 
Ofertas de dinero, fuertes . 
L i a m á s a l ta . 8. 
L a m(U b a j a 8. 
Promedio 8. 
Ofertas , 8. 
C i e r r e . 7. 
I l t imo p r é s t a m o s 8. 
Aceptac iones de los bancos, 6 118. 
C a m b i o sobre R L n i t r o a l , 12 Jes-
cuento . 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , j u l i o 14.—. ( P o r l a P r e n s a 
Af ociada). 
E s t e r l i n a s , 24.40. 
F r a n c o s . 52.15. 
Cable , 5.02. 
B O L S A D E P A R Í S 
P A R I S , Julio 14.— ( P o r l a P r e n s a A s o -
ciada.) > 
L a s operaciones e s tuv ieron hoy a c t i -
v a s en l a B o l s a . 
L a R e n t a del 3 por ciento se c o t i z ó a 
5" francos 95 c é n t i m o s . 
Cambio sobre L o n d r é s , a 46 francos 
5).* c é n t i m o s . 
E m p r é s t i t o del 5 por 100 a 8S francoa 
50 c é n t i m o s | 
61 peso americano %e cotiz6 a 11 f r a n . 
c-ck 92 1|2 c é n t i m o s . 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , Julio 14.— ( P o r l a P r e n s a 
At>"<-la(|H i 
Consol idados , 47 1IS. 
Un idos de l a H a b a n a . ^O 112. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DF 
L A MARINA 
VICEC0NSULAD0 FRANCES 
EJí H0LGÜL\ 
Holguin, Julio 14. 
DIARIO .—Habana. 
E n la mañana de hoy se ha veri-
ficado la Inauguración del Vice' •n-
sulado francés establecido en ésta, 
con asistencia del Cónsul en Sáuua 
go M- Brlllosin, nombrándose Cou^ul 
al señor Juan Camay, comerciante de 
Holguin. E l acto resul'i muy lucido. 
Por la tarde se efeccuó un banque-
te en e l Hotel Sevilla, en honor del 
M E K C A D O 
D E L D I N E R O 
N E W Y O R K , Julio 14.— ^Por l a P r e n s a 
Asoc iada) 
P a p e l mercanti l de 7 S14 a 8 
L i b r a s e s t e r l i n a s 
(Cambios, quietos) 
C o m e r c i a l , 60 d í a s , let'raa, 3.85 3|S. 
tonierc la l . GU día» ierras sobre bancos 
S4 718. 
C o m e r c i a l , 00 d í a s l e tras , 3.88 318. 
D e m a n d a , 3.89 314. 
Cable , 3.90 i p . 
F r a n c o s 
D e m a n d a , S.28. 
Cable , 8.30. 
f r a n c o s hqlgzi 
Demanda , 8.78. 
Cable , 8.SO. 
F l o r i n e s 
D e m a n d a , 35.12.' -
Cab le , o5.14. 
L i r a 
D e m a n d a , 5.90. 
D e l i c i o s o y r e f r e s c a n t e — c u e s t a 
p o c o , p e r o e s m u y a g r a d a b l e y 
b e n é f i c o . C a l m a n t e p a r a l o s 
f u m a d o r e s — r e f r e s c a l a b o c a y 
l a g a r g a n t a : 
cible como el antílope, paciente como 
el camello. 
— ¡Ah!—murmuró, una vez que hu-
bo llenado el odre para su madre—si 
pudiera llevar conmigo mucha de esa 
agua, la vendería y me haría rico. 
Pero el ermitaño observó: 
—Esta agua no se vende. Cada cual 
tiene que conformarse con lo poco 
que pueda llevar para sí o para al-
guna persona querida. Si no fuera 
así, ol mundo estaría lleno de sabios. 
Alí reflexionó, que, en verdad, laa 
personas sabias en este mundo son po-
quitas", muy poquitas; y tal vez es 
mejor que así sea. Llevó el agua mi-
lagrosa a su madre y tuvo la suerte 
de verla otra vez sana y buena. 
Pero cuando quiso rehacer el ca-
miuo hacia el lago Azul, no logró 
encontrarlo, e Inútilmente buscó, inú-
tilmente esperó cerca del pozo del oa-
sis al viejo que le había dado el polx 
vo milagroso: no lo vió jamás. 
Entonces comprendió que la fortu-
na se encuentra una sola vez en la 
vida y hay que conformarse con ella 
y no pretender demasiado. Había te-
nido la esperanza de poder aprove-
char más ampliamente el polvo mági-
co y el agua del lago Arul para sa-
car ganancia. Pé^o el destino que lo 
había ayudado a salvar a su madre, 
no parecía dispuesto ya a ayudar» 
lo en empresa de lucro. ¿No podía 
m i.¡¡„:.:, iniiiuii biiüiuüiiii 
i | M E M B E R S A M E R I C A N B A N K E R S A S S 0 C I A T 1 0 N 
i ( M i e m b r o s d e l a A s o c i a c i ó n d e B a n q u e r o s A m e r i c a n o s ) 
OFICINA CENTRAL: 
l^flí E S t i L tüL jj^m 
, B E B I D ñ N ñ C l Ó Ñ A L 
Capital PAGADO $8.000.000.00 
Fondo de Reserva 4.000.000.00 
Activo en 31 de Di-
ciembre del919. 146.787.019.01 
Esta Banco que es e l m á s a n t i g u o d e C u b a , realiza toda clase de opera-
ciones bancarias y proporciona las mayores facilidades a sus clientes. 
Admite depósitos en custodia, en Cuenld Corrlente'y de Ahorro, abonando por 
és tas un Interés fjo de 3 anual, liquidable cada dos mesas. 
Expide giros y cartas circulares de crédito sobre todas las plazas comerciales 
del paf» y del •«íraojwro. dando iipo« muy ventajosos, especialmente p^r» 
la» de EtpaAa. Islas Baleares y Cananas. 
Arrienda Cajas de Seguridad, reservadas para uso privado, cobrando por ellas 
desde cinco pesos en adelante, según tamaño. 
Tiene O C H E N T A S U C U R S A L E S y gran número do Agencias distribuidas 
en al territorio de la República, por mediación da las cuales puede pres-
tar toda clase de servicios barcarios. 
Ofrece grandes y beneficiosas comodidades, en su bien montado departamento 
de cobros, a los particularo». comerciantes e industriales. 
l a F a c i l i t a a p e t i t o 
o m i n a 
o r d e n a 
B i e n c e r r a d o . 
B i e n c o n s e r v a d o . 
S e v e n d e e n l a s B o t i c a s , 
D u l c e r í a s y T a b a q u e r í a s , 
W R I G L E V ' S 
J U I C Y F R U I T 
C«fc,W,INO, O b M 
D u r a 
fá TMC PERFECT GUMr 
S i e m p r e 
M a s q u e s e 
D e s p u é s 
D e C a d a 
C o m i d a 
m m m 
D O U d L E M I N T 
^ F O L L E T I N J 
M 1 C H E L Z E V A C O 
U T O i r D E N E S L E 
V E R S I O N C A S T S L L A . N A D E 
E . A L V A R E Z D U M O N T 
^ ^ ^ m " , . I l J n í r e r , a „ . ' l e A l b ^ l a B L L A S C O A I V . ^ 
í C o n t l n ia,> 
t i (5AdTl"!.tpala,bra8' , in n imor p a r -
a l o l , Í r e , l n . m,jlt'--"!<i. un nimr>r de 
JVQO un pueblo. 
• « w b ^ n ñ ':rra,irrt V a , o i s a l de 
Po^na~e8c ,nchaba !a v°* del pue-
^ t o a„0ft0n?,f* ff 'trocodlí» un paso, en 
• • ^ « J o s ^ K a , r , l g I l v ^ n t e m i l a i . . - a lo-* 
^njplarto « " ^ e r o a rom.- hubiese con-
* * » 4 1 ? con"^1 ureza!1 X - T " n o ' " b r e -
r.ay. - ^ n a y . ¡ H a b l . t r F e l i p e d ' A u l -
'.'''il^o J ? ^ 1 * ? 1 " d ' A u l n H T - . i H o e¡ ^ 
" R n ^ ^ ' ^ » 8 J f u ñ e el rey. :,c^o 
panre y a a»l madre, y 
t r c l a r o que s i no se rae hace j u s t i c i a , 
rao la t o m a r é por mi .nano! 
— ¡ Y o lo a t e s t i g u o ! — g r i i t ó BnrirtAn. 
— Y o , F e l i p e d'Aiilnni—contina^ ^ 
r í i b s l l e r o q i - estaba a la izquierdi- de 
l: i r ldán,—ant .^ D i o s y ante e l n-y. acu-
&<> a E n g u c r r a n d o do M f r i g n j - de ha-
b<T querido matatnos n ral hermano v 
a mí, de habtrnr i s desnoftKlo de nnestros 
t i f n e s por fraude y f e l o n í a , v declaro 
fn-.» s i no me hace, j u s t i c i a , me la 
i -inarfi por raí m a n o ! 
- ¡ Y o lo a ta*?t i i :no!—gri tó Bur ld í -n . 
E inmediatamente , on me'llo de1 p''-
t ' T o r causado por e s t i o T e m . af iadui . 
— Y o , J u a n Buird i ín , unte el pueblo 
'1» P a r i s aquf rrc i sent» . fcfiso i Fncrue-
i r í n d o de Mar igay le b ü b e r oprimido 
oí reino, de b^b«»r h-'-bo en fortur.fl 8 
' i s-ta de l a miser ia púhl-'.-a. 'le h i b e r 
o ñ a m a d o sangro inñQ'r. to . . de hnber 
una inie~ra. R c o n o . s nrreet'or la 
».vfícrarjr.n de los hom i r e s . dlcro nne rae-
"' oe s^r oolg-vído el pr i in -r . ^n o te rao-
r.ím.Anto de Infamia v mni>rti> con 
"TC nmen-'ra a p . r i s . y r . . n n , r'ftW'.O 
J-K-jr !u*t leU reto E n - M e n - n d o de 
v * "7' c o m b a t í '«-al d-r.tro «Je 
cc>io d i -? e r Pré-} ,u < r i e r e s . ¡ T para 
n'r- Hptor*. le . irmlo mi í t u « n t e ! 
I . - T i d r n m« l^vintA sobro 1i<» í><:i--h-,s. 
'•••o un n^vimient ' ) rihlnrito Y el 
c i r n t * f i ^ a oaer en la t n ' - . r " -oH-
Slriü'Ü H^Z0 ri"0 An ^ ^ n t ' a i ^ o n 
tos ^ a c l n m a n i o n w y ie a n v » , — 
- ' V t K o ^ " r tod-c l o w V . - . o n l o ' ü -f i - iar 
H o l a ! ¡MI c-irltfin d e ' ; . , ^ -
Vn fio^riTov, ir,,, n r , , , ^ , . , ^ 
E n =.0"..l. mnn.pnt^ ,.n p-Mfo'.^ ««pi in 
te spllrt i-.^o,, loe. y , , , , , , , " P"1" 
i E x a s p o r a d t s por l a s v-.c'feraclonPB y 
11 choque de l a s nrm.-idiii-ts. enloqncci-
r:oh, los c.iatJ-o c a b a ü - M oi .pTncliados a l 
farro do laB pr incesas v de la r e i n a 
r e p r e n d í a n 'in galopo i!r^e&per,-do. fu 
r oso, corr iendo en l ír .ea rec ta v d e r r i -
I • ndo. a p l n s c n d o a los q;ic in tenta lxm 
í1<-1 ener l - í g ! 
E n t r e una nube de ¡ .olro vlfise a l c a -
to dando tntnnoa y saltos , b a j a r la 
ix.isna con vert ig inosa ve loc idad Virtse 
al rev, en!oo ieci'lo d e r r a m a r gruesos 
l.- grimon^s y se le o y ó u n t a r , atetado 
Ich r̂->y:nn -il c ie lo : 
— V i r s c n S s n t f s i f i a «1 Falvíllfr « la 
ic lóf l , liacro vot^ de -olcríf c l er heretes 
os.is- hter/»aii dnirant!» i l pr imer a ñ e 
co rr.r r e i n a d o ! . ; . 
E n •!.T'nl I n s f n t 0 rftrioo de de-
^l^n y d<- tern»r. Oiw^t ipht el 
verdugo t'" d'irrinto <:n s :g.ln', > ^ a b í a 
't.:cn*ado d f f n e r la c;¡rro7a. v o l v i ó a i 
• '« del patfiMilo para r i ír i lnr a' conde-
na do 
• porr» «n+'^iices p(»i;Mr>^o iTr ' r t un 
pr.t-> t o r - l ' l e . . . ; E ! c o n b m d o y a no 
cr tnba alM . . 
:Tr,i pon^enido bfV.f;i Imf/to!. . 
T i oorro oe nlolnba o e-'a v o W f l i d 
i,1^r>ri«!at-' c^r. rj'"-- . orren los c a ^ ''os 
di •abocados. TVT-'rgTltt T ' ^ n n v P' - 'n -
i~ ««'na r orln-'esns ' « s tre?» 
' i f T n P r a ' ' no'-rr,',ri«'''in ni r'i'"id,'<> '."mo 
vht" T ior i r '"r(t',<'. y ".us olof» ¡'tnm^ban 
(í.t-í'-Ios rrlrT''1as n i r ' rtosaflnhan la 
r; i o-t" . . 
— • v i e^rro so dIHffa .lirnofíi-Ti<»nto n 
lf« fosoc!!—aMo J u a n a , cor. e x t r a ñ a c id-
r i a . 
— •Fvtomos ner iüd 'o^ ' — a f i í T í B L a n c i . 
; ^fnrt r | _-n- 'T:!nr<\ 1\Tí1.r'"> 0 . — ' ^114 
'r, .n.nr, ^nn.Tln 1̂  vld l «,>» l!»n b e ' l a ! 
Pt» nn-'A l -noment-» t o o«'trn".n-''-r"n. 
í P l n l + T l t ^ q «'o osnomTivía. ffl'&fntJÎ M 
r r>T o' <i«?n"o( flíM^io »!"« uro^onMab^n, 
'•'••ldnn''o h • ít» al ortlicrc A" mue'-to 
»v ro "«""Ir 'o e f t T ^ r l a rnanlolira que 
< ' e cu taban ante o.Ioí». 
A d e l a n t á n d o s e a lot: l a n o h í s i m o s c a -
l a l l e r o s , c o r r í a n Im'u.ilinento en su se-
guimiento, un Jim'te lúe he habla l a n -
ado a todo escape, a e r a b a d» aloan 
W» a l a c a r r o z a y tía l o c a b a innto a l 
n i l a l io de l a d e r e c ' n - . , e l cabal lo 
g u í a . 
E s t o d u r ó lo que un rel.'iinpaeo. 
L u e g o l a s p r l n > í . s a í v laron que aquel 
í . o m b r e se inc l inaba , a s í a a l a c r i n 
fiel g u í a y daba un s a l t o ; y de rc-
r i i : t e . a b a n d . n a n d o s i s i l l a p^r La mí i s 
M i e v l d a y in mil-; pel lgrvpa de las m a -
Bfubraa, aq-Tol hor.ibro se encentre -aon-
Itfüo on e l caballo ensrauc'i'ado a la c a -
n e z a . . . . 
C a s i inraedhtair .enta rí',!'irpac:i eó u n a 
daga y se oyf» un rel incho o s n a n t o s o . . . 
r i cabal lo dt la izqui^-da, herido er. 
' l e ñ o p^-ho. c a y ó do r<d!,l'-3. los otros 
f f-s, detonidos en =3-1 c a r r e r a , se de.s-
1 l o c a r o n . . . . >' las n r l n c c s a s . mMastrofa-
Mcnt* s a l v a d ' R ' seronas fr'as, iniarivi-
<CÍ en s u r as ientos , r ^ o o n d í a n con " n a 
?»-rriso extr.nTa a l caba l l ero . . . a TTjar 
ritfin. que, h a H o n r l c sr.ltado a l sue-
V \ r o n ios talones iunt >s ' a i'-ano en 
la e i r p ' ^ ^ d u m , de su t izona, como en 
\ T Í * p a r a d a l a s MlTMVtlM . . 
De todas p a r t a s acu'tTa gente . . . re-
s m - ^ a n trrltos de a logrfa . . 
B - ' - i d í n b a h í a deAipare>!rto. . 
D u r a n i e aquel los s e g - n d ' s < n que 
p :m0nac ieren polas, la r tua y las do;? 
i'iince.sas unlen' i" » " s caberas , h a ^ l n -
drÍM a l o<do cam^l^n lo Wl^adaíj dp We-
eo. «e dijeron cosas misteriosa:* c o s a s 
l í i r l b l e s . sin d'i.la por pie ¿UFndo 
i r . f p r p o r - ^ n e s taban t i . «ii'dns v M t í -
e P a s que anenaa h a b í a n pa l i -
decido' ente l a muerte . 
I^n J inete cíe i cz ca tr ina , de m i - a d a 
I-i i l o n a , se a c e r c ó antes que nadie a l a 
c a r r e r a i n m ó v i l . 
L.a r e i n a m i r ó t r a s s í , y viendo qu? 
ten ia tiempo de hablar , c o n s u l t ó por ú l -
t lraa vez a sus hermanas con u n a ojea-
da. 
—SI—respondieron l a s p r i n c e s a s con 
los d o s . 
— :Stragi lc lo!—dijo l a n i n a M a r g a r l 
t a . 
E l j i n e t e be a c e r c ó y se i n c l . n ó , con 
ui.a sonr isa i r ó n i c a en ios lab 'os . 
C c n voz queda, t r é m u l a , entrecortada , 
p r e p r n t ó l a reina : 
— ¿ C o n o c e s a los dos cabal le jos que 
bí n r e cado a M a r i ^ n y ? 
—/ .Fe l ipe y G u a i t e r d ' A u l n a y ? SI , 
pe fora . 
—Stratri ldo, ¿ c o n o c e s a l joven que h i | 
1 revocado a Marlgny' -
¿Y q 'e acaba de isalvnr a v u e s t r a 
r a j e s t a d ? 
— Sí. ;.le conoces '—dijo la re ina , es -
l í e m e o l é n d o s e . 
- ¿ A J u a n B u r l d á n ^ L a conazeo, se-
i ile r a . 
— S t r a g i l d o l — m u r m u r é l a r e l n a , - -
I q-ú- ro hablar a esos tre^ c^l>all-;ros. 
1 : i ; ú s c a J o s . e n c u é n t r a l o s , t r ñ e m e l o s ; 
— ¿ C u í n d o ' 
— : E s t a noche! 
E n anue In omento Me-^oban 'nflr . idad 
d'̂  cabal leros , rodeaban l a carroza rae-
r l e des trocada y lanraban f r e n é r - c o s vi-
v a s . . . 
— ¡ S a l v a d a s , s a l v a d a s ' 
- ¡ V i v a n las pr inoosas l ¡ V i v a L i 
r e m a ! 
S trag l ldo se i n d i n ó artn miSs; s u din-
b ó M c a «onrisu t a r n ó s » vuts burlona y 
n.i n i j n r ó é s t a solav pa l ibra : 
— I A d.5nde? 
Y mientras sa ludaba con ¡a mano a l a . 
muchedumbre que la n dei;oa. -nlentras j 
«li l a la-; grac ias con c n a sonr i sa , Alar-1 
gnrita de BorpDfia r - j^pcudió con voz 
a ú n mfis s o r d a : 
— ;A la torre de N e s l o l . . 
I V 
& I i P A D R E D E M l . ' í T I L A 
l^as sombrar; de l a n o c ü " e n v o l v í a n a l 
Huerto de las R o s a s E r las c e r c a n í a s 
todo e r a so ledad y siloncio E n l a ohs-1 
i ur ldad , la masa confusa del emple a p a - I 
n c - í a m á s temible, y su s i l u e t a s e n t é j a - I 
b<\ a l c ú n monstruo en acecho. 
A p o y a d a en e l a l f é i z a r ê u n a venta-
ha, M i r t i l a , con e l c o i a z ó n palpi tante , 
miraba el camino por ol cna l d s b l a l i e - , 
gar su padre; pero a veces, a pesar su-
yo, sus ojos s e f i j a b a n e a !a s o m b r í a 
í c i t a ' e T n y se e s t r e m e c í a - % 
—Gil lonne — m o r m u r ó —será preciso 
o r e mi padre busque otra casa , l a v i s -
tíi de ese cas t i l lo me h M a de esnan 
to 
— ¡ C o s a » de m u c h a c h a ' — 0 H 0 G i l l o n -
ne, esbozando nna sonr i sa — S i n embar-
co no d e b e r í a i s tener nada. ;. No a c a -
b á i s de s a h e í que Tusfetr-j qne-'do B u -
ri< fin, no só lo e s t á l ibre de todo pe l i -
gro, s ino que a d e m l s ha salvado a l a 
r r - n a . . . , lo «me le valdr.l a l g u n a iuag-
1 í f i c a recompensa doi r e v ? 
— ; E s verdad ? ! — m u r m u r ó ' A r i r t n a pen-
s a t i v a — ¡ H a sa lvado s la r e i n a ! . . . G í -
'.''••rm^ . . ¿ e s vendad tío l a r e i r á V s . . . 
t í i t -bermos a o^mo dlc>n'> 
— T a n herr. iosa n r * t o i k s los caba l l» ! - , 
rc.« de la cor^e y b a s t a mnohos h i d i l e o s ! 
••lo la c iudad es t í ln o e r d i d a ¡ n o r t e ena- | 
atorados de olla- P e r o la re ina es to- I 
•lavf^ mAn r i r u d e n t » 'p", hermosa. Y 
nderoftn. o^'^n se at'-evi'rí. . n do^iarar-
se en^mor^d•> do l a -̂ pofa del revV 
— l E s a fort^lr tn m-̂  miedo!—dijo 
M'rtU' ' , c errando l a ventana. 
— Imi ofe-t.-'. ., e s W ' i : iiiy •pí' iHda.. . , 
t f r^ i s l lenos de látrr lmas vuestros ' I n -
dos o í o s - . . . Varvos. ;.ou'! t^n^la n l ^ a ? 
« N o estoy yo n n " í nara p r o t e g e r o s ' T , 
r d r m . l s , maese Claudio Lfttrcot va a l ie-
c:if... 
— S I — m u r m u r ó febri lmente !a j o v e n . -
Y le p e d i r é que m a ñ a n a ¡ u i s m o me s a -
<:uf d é a q u í . . . J a m a s .ae h a producido 
s« mejante i m p r e s i ó n el i cantillo de l T e m -
p l e . . . 
—Pero - a ñ a d i d moviendo ííu l i n d a c a -
bec ' ta , —dimo. Gi l lonne . ¿ n o c r e e s qtio 
m p a d r e a w p t a r í l a 13u:;dán r a r a c s -
l.fto m í o ? . . . 
— ¡ S i n d u d a ! - c o n t e ' j l J l a vieja — ¿ P o ? 
c r i a encontrarse un \aballero mfts cuii"-
l ' Ü d o y mfts amable , iaús Jal 'onlo y 
j . : . s ? . . . . Per-i v a l s .1 «taber a a u é a te -
iioios, porque a q u í ost'i i caeso L e s -
c o t . . . 
— ¡ A l f in ¡ - e x c l a m ó M o t i l a . 
Y c o r r i ó a a r r o j a r s e on los "biaros de 
su padre, que, en "focto, a c a b a b a d-» 
a b r i r la Qiurt.*. y se u leUntaba . rf ipida-
r i ' n t e . E s t f ' i c b d a l a jovi-n c e n t r a s u 
pecho, d^-nositó m largo beso en s u 
frente v i r g i n a l y m u r m u r ó con voz t r é -
1 u>la. 
— D é l a m e v e r t e . . . ¡Siotupr»' tan boni-
t a ! ¡MiTs bon i ta que n u n c a , debiera 
d e c i r ! . . . ¡ O i e r l d a m í a ! Desdo baco 
n í l s de un rnos que no ta veo, ¡ c u - i n t o 
he pensado ^r t f . . . ¿ Y tr f ; . H a s pen-
s:.c¡o a lguna vez en tu p a d r e ? . . 
— ¡ f a d r o <iaerlrto! iCf<:>-i> no he d^ 
prxvar en vos, a q u l s n ''-bo todas l a s 
H'.fpriaa de ;al v i d a . . . . «n voz que os i s 
n i vn ica f a m i l i a puesto que no c o -
n o c í a mi m a d r e ? 
P o r l a frente de mae?.- L e s c o t paso 
u r a nube. P e r o r e h a t i í r i c ' o s e jnm.idiH-
tumente c o m e n z ó a rjolocir sobre u n a iikím los rega los que l.-'^ba A fin Ul-
-a p r e c i o í í o s mantos l e seda y a l h a j a s 
Í V n a s de p e d r e r í a , <la* A l i r l i l a coMera 
p luba y m a n o s e a b a c^n inocecte a l e -
,írMÍeatn.s i n t e r r o g a b a -i ( í i l l o n n e . m i e n -
t m s se desp>iaba da "u gorra / d 9 M 
• ' , a de comerciante rico. " " S J ' ^ í i * 
U-seot mirai^a a s u h l n V s o n r e í a 6a 
tu techo a l ver au '•' • 
Julio 15 de 1920 D I A R I O 
3 Precio: 3 centavos 
PRUEBE LA SIDRA LA A L D E A N A UNICOS IMPORTADORES: S á n c h e z , S o l a n a y a s . c i i ( O f i d o s é 4 . - H a b a n a . 
L E Y E N D A S T E B A N A . S 
E L R A P T O D E E U R O P A 
Agenos hijo de Neptuno y la Océa 
nida Libia, rey de Fenicia, casó coa 
Agrlope de quien tuvo una hija, Eu-
ropa y tres hijos: Cadmo, Fénix y Cá-
liz. Europa era de belleza notable y 
de una blancura tan brillante que se 
sospechaba había robado sus adere-
sos a Juno. Júpiter viéndola jugar 
un día a la orilla del mar se enamoró 
de ella, se metamorfoseó en toro, ¿o 
acercó a la princesa con aire dulce y 
acariciador, se deJó adornar—con 
guirnaldas, tomó yerbas en su pre-
ciosa mano, la recibió en su espalda 
y con su preciosa carga se lanzó al 
mar ganando a nado la isla de Creta. 
Llegó a la isla por la desembocadu-
ra del Leteo que pasaba por Cortina 
y los Griegos que veían en sus orillas 
algunos plátanos siempre verdes ase-
guran que fué en esas orillas donde 
tuvieron lugar las entrevistas de Jú-
piter y Europa. Se ha representado 
también a Europa muy triste sentada 
•bajo un plátano junto al que dn 
águila que vuelve la espalda. De sus 
tres hijos, Minos, Radamante y Sar-
pedon, los dos primeros son jueces 
deí infierno; el tercero fué obligado 
a salir de Creta por haber querido 
destronar a su hermano mayor. 
Desde que Agenos tuvo conoci-
miento del rapto de su hija la nLso 
buscar por todas partes y ordenó a 
sus hijos que se embarcaran y no re-
gresaran sin ella. Y como no la en-
contraron, no retornaron a BUS esta-
dos . . . 
Si hubieran tomado nuestro deli-
cioso chocolate de la constancia, se-
guramente su inteligencia les hubieia 
sugerido el paradero de la princesa 1 
Xyer, al consultar el calendario de 
pared, calendario que consulto por 
que lo tengo al alcance de mi vista y 
el consultarlo no me cuesta mayor-
mente trabajo alguno, antes al contra-
rio, me sirve de distracción, y ayer me 
sirvió como base de inspiración, solté 
un ¡ah! muy expresivo. 
— ¡Perro!—dije. 
Bso de "perro" es la charada Qhl-
na, uno de los juegos que se juegan en 
secreto, el número 15. 
Lo sé por una casualidad; no por 
que sea charadista precisamente, no. 
Ahora bien, lo sé por que el 14 es 
''gati»-' y el gato, o ¡el 14, estaba 
frente a mis ojos, y da la casualidad 
de que no interesándome el gato me 
interesaba el perro, por ser 15, y caer 
en 15 el día de mi Santo Patrón, que 
es San Enrique. (Fontanills, tocayo y 
amigo, ¡ felicidades!) , 
San Enrique, a vivir hoy. sería tan 
santo como fué antes de que lo cano-j 
alzaran; pero no sería Emperador, 
por que. que yo sepa, o recuerde abo. 
ra, no queda ninguno después de la 
bachata esa de *la guerra mundial, 
salvo el del Japón que no las debe de 
tener todas consigo... 
Pues bien; eso del onomástico, que 
hoy celebro con los frijoles al cin-
cuenta y cinco de prima, me hace 
recordar una porción de cosas. 
En las redacciones de diarios y pe-
riódicos ocurren cosas que causan 
gracias porque, no hay más remedio, 
tienen que causarla o, de lo contra-
rio, ocasionarían una porción de dis-
gustos . . . i y a lo mejor los ocasio-
nan! 
—Yo, que soy un antigmo lector del 
periódico, quisiera merecer de usted 
la atención de un suelto 
—"Usted dirá", contesta uno, en 
vez de decir, alambicando el chiste 
con vistas al astrakan, ''pero le ad-
vierto que no tengo suelto". 
Es el caso que embarca mi sefior 
suegro, con rumbo a (España, para 
descansar un poco. Como que figúrese 
usted que lleva treinta años en Cuba 
construyendo acordeones inoxidables, 
y padeciendo de flato ardiente... 
— ¡Caray! pobre ceñor; casi nece-
sita el reposo eterno. 
—Para evitárselo va a España. Y yo 
le agradecería, repito, un suelto de 
despedida. 
—Sí, señor; con mucho gusto. 
Como ese del suegro y del acordeón 
y flato ardiente, recibe uno una por. 
ción de peticiones que se atienden 
amablemente. 
Muchas gracias, es usted muy ama. 
ble.... 
Y en paz. 
Entre los solicitantes los hay que 
no quieren el suelto hablando del sue-
gro, y si de algo más íntimo y que les 
conviene más . . . 
Y se les complace. Y se les compla-
ce amablemente. 
Defunciones, bodas, traslado de 
oficina, cambio de razón social.... 
todo es suelteable; y se sueltea. 
Felicitaciones... 
¡Ah!. . . ahí duele. 
Antes, llegado que era el "gato", 
o sea el 14 de julio, gloriosa fecha 
francesa, yo, que sé lo que ocurre 
entre amigos, camaradas y parientes 
que, por ser lo uno o lo otro, se des-
preocupan y no se atienden, escribía 
un cariñoso suelto en el diario en 
que laborara, en el de la MARINA, 
por ejemplo, hasta hoy ha/ce un año, 
sin pecado concebido, en estos o pare-
cidos términos: 
"Hoy celebra su festividad oao-
mástica nuestro querido compañero 
Enrique Coll, a quien tanto quere-
mos en esta casa, y a quien tanto 
quiere el público, que aun no ha ha-
bido uno de éste que le haya afloja 
do un tiro por la espalda, a pesar de 
llevar tantos años emborronando 
cuartillas. Que pase un día feliz le 
deseamos, y que siga a nuestro lado 
por muchos años, para satis t -
nuestra y recreo y adorno de los lec-
tores. ̂  i 
Bl suelto producía efecto.... 
Algún sefior, antiguo lector, y ami-
go del periódico, decía: 
—¡Calle...! hoy es el santo de 
<Joll, que me puso aquel suelto tan 
laudatorio para mi esposa cuando dló 
a luz felizmente y de golpe, los do» 
cachorros "que son el encanto de un 
hogar amoroso y cristiano fundido al 
crisol de los más puros afectos''— 
dijo en el suelto cuando se lo supli-
qué. Hay que demostrarle que no soy 
un ingrato... ¿Qué le gusta? Le ne 
oído hablar de que no podía comer 
sin aguacate... Pues le mando una 
docena. 
Y llegaba a mi casa la docena que, 
inútil es decir cómo nos ponía a toda 
la familia. 
Ahora... ¡ahora no puedo es-
cribirme el suelto: ¡yo que he escri-
to tantos para otros mortales más 
I felices que yo! 
En el DIARIO hay una orden. 
Se comunicó el dia del Glorioso Pa-
triarca San José. 
—No se felicita a nadie en saeifo 
especial—dijo una voz autoritaria y 
Joven. 
—Pero hoy es el santo de usted... 
—Lo dicho: ningún suelto. 
Y "murió." 
El jefe dió el ejemplo: no se "susi-
teó" al Director en el día de su san-
to. El tocayo Fontanills, que ** la 
galantería en persona, le felic¿0 Jun-
to a tantos Pepes y Pepas • . . Pero 
j suelto especial en lugar especial?... 
¡no! 
Bueno: no me hice el suelto avrcí. 
Que nadie sepa que hoy es San En-
rique, 15, y '"perro". 
Y como que mi tocayo Fontanills 
tampoco se lo hará, cea que i-.r hacia 
porque da la casuali'.vd de one se ic 
escribiera yo, con el mayor carina, y 
sin que él lo supiera, hete ahí ¡ue el 
periodista que más felicita se qaedar.i 
sin fellictación; porque si no hay 
suelto, ¿se feliietará él entre ios com. 
pañeros en la prensa? 
Acatemos órdenes; no pr.ueu -naos; 
dirijamos una mirada, y coa ella 
abriguemos una esperanza 'fija", o 
"corrida", al númro 15... 
Escrito lo anterior me entero, por 
que lo veo, que el DIARIO felicita a 
Fontanills en suelto especial. Muy 
bien; pero yo no borro lo escrito. Y 
¡felicidades! 
Enriqne COLL, 
DISOLUCION DE SOCIEDAD 
MERCANTIL 
E l sefior Feliciano Rubitra y Blanco 
Iio# partlclpu que por oscritnrn pública 
floreada ante el notarlo de Jaruco, se-
fior Ricardo I l l a > Vllaro, de fe^ha seis 
de julio del corriente año, bajo el nú-
mero UW5 del Protocolo, ha quedado dl-
.•«uílta la solcedad resrular ercantll co-
lectiva de Rubiera y Díaz, que con do-
niiclllo en e l pueblo de Caraballo se de-
dicaba a l a explotac ión (fel e«tablecl-
mlento de ropa y otros ar t í cu los titu-
lado L a Fortuna. VuMait ' . i como adju-
dicatario del mismo «1 sefior Rubiera, 
quien sljrne las operaciones deí m'smo 
OtiBíO conerciante partlc'i'ar. 
PARA 
P A Ñ O S 
Y 
T E J I D O S 
" E L D A N D Y 
AGUACATE, 47. 
Pérez, Suárez y Cia. 
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D E U T I L I D A D 
A l C O M E R C I O 
Las modificaciones realizadas en 
la Ley del Timbre, vigentes desde el 
día primero del presente mea de Ju-
lio, ofrecen alguna duda a comer-
ciantes y particulares a la hora de 
cumplir con el Impuesto. 
Para facilitar esas dudas, y cre-
yendo prestar un buen servicio al co-
mercio en general, reproducimos lo 
que deben pagar los recibos priva-
dos: 
De $5.01 a $25. 2 centavos 
De $25.01 a $50, 5 id. 
De $50.01 a $100, 10 id. 
De $100.01 a $500, 20 id. 
De $500.01 a $1.200, 50 id. 
De $1.200.01 a $2.000, 75 id. 
De $3.000.01 en adelante, $1.00 id. 
Y una vez tomada buena nota de 
la anterior escala, no deje de visitar i 
la exposición de refrigeradores y ne- j 
veras bohn syphon de la avenida de-
Italia, sesenta y tres, propiedad de ¡ 
antonio rodríguez. 1 
Notas personales 
DON BAMON GARCIA 
Tiene tomado pasaje en el vaptf 
"Espagne" el sefior Ramón Garclí. 
principal gerente de la firma soct&i 
R. García y Co., de esta plaza. 
Va el sefior García a descansar ^ 
meses al lado de su amantísüna 
má, residente en Asturias. 
Bn noviembre regresará pasan*1 
antes por París, Londres y New Tori 
Feliz viaje le deseamos. ^ 
" E l SPORT 
EVTITA A UD. VEA 108 
TRAJES SEDA CHUTA, a. 
» TROPICAL, a . . 
DRIL BLANCO. 
No. 10O, a . . • 
P R A D O 1 1 9 
TELEFONO A-9500. 
C. 5881 alt 12d.-10. 
al 91ARW TTÉ LA HAJO 
X I le ene»entra V¿ •» *• 
das las poWacJow* toj* 
RppúbUca. — — — 
¿ T i e n e ü d . E s t ó m a g o ? 
Presérvelo si está sano, y cúrelo si está enfermo, con 
Proveedores de S. M. D. Alfonso X I I I . De utilidad pábUea deadeTSu. 
Gran Premio en las Expaslclones de Panamá y San Franeisce. 
$1-80 las 2 4 ^ botellas o 12 litros» devolviéndose 25 cts, por los envases vados. 
AGUA DE SAN MIGUEL 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S . 
HAGA SUS PEDIDOS A T A C O N , NUM. 4. 
- L A M A S F I N A D E M E S A 
T E L E F O N O P ^ T & ^ f 
Cerveza; ¡Déme media f<Trop 
